














Index des termes avec indication des quantités prosodiques 
établi par G. Matteo Roccati 
 









Cet index1 reprend celui établi automatiquement en 20012 avec quelques 
corrections mineures3 et quelques interventions plus lourdes. D’une part, lorsque la 
scansion ne permettait pas de les distinguer, les formes homographes de mots 
différents ont été différenciées : du fait de l’indexation automatique elles ne l’étaient 
pas dans la version précédente. D’autre part, en cas de flottement, la graphie a été 
normalisée4 de manière à éviter que, en raison du respect du manuscrit de base, la 
même entrée se trouve classée à des endroits différents5. Compte tenu du but de cet 
instrument – rendre possible le répérage rapide des formes et des scansions – la 
lemmatisation n’a pas paru utile, en revanche des renvois ont été ajoutés lorsque la 
graphie du manuscrit éloigne la forme de l’endroit où elle aurait dû se trouver selon la 
graphie habituelle6. Quelques renvois bibliographiques ont aussi été ajoutés7, mais sans 
reprendre les scansions examinées dans l’édition de 20018. 
 
 
1 L’index est établi dans l’ordre alphabétique des formes, il comprend tous les termes de la 
Josephina à l’exception de ceux qui apparaissent dans les titres, les rubriques ou les additions 
marginales. Lorsque la forme apparait aussi avec une enclitique (-cum, -met, -ne, -que, -ve), 
mais non immédiatement à la suite, un renvoi l’indique. Un renvoi indique également les 
formes apparaissant seulement avec une enclitique quand de ce fait elles sont renvoyées plus 
loin dans l’ordre alphabétique. 
2 JEAN GERSON, Josephina, Introduction, texte critique, scansion, index des termes avec 
indication des quantités prosodiques, tables des formes métriques, établis par G. M. ROCCATI, 
Paris, CNRS - LAMOP, 2001 (CD-Rom). 
3 Voir JEAN GERSON, Josephina, L’épopée de saint Joseph. Introduction, traduction, notes et 
commentaires par Isabel IRIBARREN. Texte latin établi par G. Matteo ROCCATI, Paris, Les 
Belles Lettres (« Bibliothèque scolastique »), 2019, t. I, pp. CLXI-CLXXV : La tradition 
manuscrite et imprimée de la Josephina : compléments à l’édition de 2001, en particulier p. 
CLXI. 
4 A l’exception de la normalisation de i/j (qui, dans la version de 2001, était limitée aux initiales 
pour ne pas introduire d’élément susceptible de fausser les résultats du programme de 
scansion), il ne s’agit pas d’une normalisation généralisée : elle concerne seulement les formes 
dont la graphie varie dans le manuscrit. Dans ces cas la forme la plus fréquente (en tenant 
compte le cas échéant des mots proches) a été adoptée et un renvoi introduit à l’endroit où 
aurait dû se trouver la forme non normalisée.  
5 Dans la version de 2001 la normalisation n’avait été que partielle. 
6 Par exemple : abissi/abyssi, relligio/religio. 
7 En particulier : Peter Christian JACOBSEN und Peter ORTH, Prosodische Lizenzen. Materialien 
zu einem Lexikon der irregulären lateinischen Prosodie, Erlangen, 2002 
(http://www.mgh.de/~Poetae/Prosodie.htm), dorénavant Prosodische Lizenzen ; Peter STOTZ, 
Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters, München, C. H. Beck, 1996-2004, 
dorénavant STOTZ, Handbuch. 
8 Aspects prosodiques, pp. 67-73. 










v. 6, 7, 49, 97, 154, 165, 
320, 332, 346, 459, 475, 632, 
715, 918, 921, 944, 964, 1006, 
1066, 1078, 1114, 1209, 1212, 
1316, 1429, 1466, 1608, 1795, 
1814, 1823, 1885, 1890, 1968, 
2103, 2128, 2131, 2246, 2251, 





v. 46, 168, 189, 235, 345, 
523, 604, 703, 1025, 1086, 
1139, 1501, 1560, 1628, 1745, 








2  1 1 
v. 434, 1597. 
  
Abest 




1 12   
v. 271, 1948. 
  
Abhorre 
























1 2  0  
v. 1859, 2092, 2209. 
  
Ablactatamque 












1  1 2  
v. 210, 916, 1620, 1742. 
  
Abrahamque 
1  1 2     
v. 491, 935. 
  
Abrahe 








2  0  
v. 428. 
  4 
  
Abrupto 












2  1  
v. 1876, 1878. 
  
Absorbet 








2    1 








2    2  2 2 
v. 2124, 2130. 
  
Abstractive 
















1 2  0 
v. 290. 
  




v. 29, 85, 134, 149, 164, 637, 
763, 1027, 1090, 1260, 1446, 
1467, 1490, 1495, 1548, 1591, 
1683, 1701, 1837, 1956, 2171, 












2  2  2 
v. 1008, 2171. 
  
Accense 




2  2 2  
v. 1318, 1561, 2361. 
  
Accepta 












  5 








2  1 1 
v. 109, 757, 1970. 
  
Accipiens 












2  1 1 2 
v. 2141, 2368. 
  
Accipitur 
























2  2 2   
v. 1437, 1982. 
  
Acerbis 








1 2  0  
v. 652, 2403. 
  
Acies 
1 12  
v. 261, 2090. 
  
Acri 
2  0 
v. 2040, 2543. 
  
Acriter 
























2  2 2  
v. 1425. 
  6 
  
Active 
















2  0  
v. 1261, 1788. 
  
Actus 













v. 72, 167, 279, 338, 416, 
595, 703, 752, 1113, 1163, 
1449, 1673, 1696, 1697, 1699, 
1781, 1921, 1945, 2006, 2092, 
2109, 2604, 2634, 2634, 2657, 




v. 47, 258, 315, 318, 321, 
471, 493, 538, 540, 589, 599, 
650, 751, 796, 807, 919, 938, 
1043, 1067, 1088, 1094, 1184, 
1205, 1207, 1523, 1603, 1620, 
1669, 1743, 1807, 1818, 1823, 
1825, 1891, 1893, 1912, 1915, 
1930, 1931, 2037, 2161, 2337, 




2 0  
v. 30, 1129, 1879. 
  
Adamantis 








2  1 
















2  0  
v. 1165, 1166. 
  
Addiderat 




2  1 1 2  
v. 282, 2141. 
  
Addidit 
2  1 1  
v. 1940, 2025. 
  
Addis 
2  0  
























1 2  0 
v. 848, 1623, 2915. 
  
Aderant 








1 1 2  
v. 1179, 1246, 2597. 
  
Aderis 












1 2  1 
v. 1572, 2353, 2711. 
  
Adesset 




1 2   
v. 2722, 2760. 
  
Adhiberi 








2 1 1 
v. 354, 2107. 
  
Adicit 
























2  2 2 1  
v. 523. 
  
  8 
Admiratur 












1 2 2   
v. 1348, 2616. 
  
Adorant 




1 2 0  
v. 240, 1138, 1891. 
  
Adorato 
































2  1 1 
v. 39, 61, 162, 199, 273, 441, 
541, 586, 934, 2840. 
  
Advenerat 








2  2 2  
v. 1105, 2498. 
  
Adventantis 




2  2  2 
v. 2231, 2249. 
  
Adversa 




















  9 
21 1 
v. 786, 2323. 
  
Aereum 




























2  2   




2  2 2  
























2   2 2 
v. 176, 2367. 
  
Afflictio 












2  1 1 
v. 646, 1865, 2075, 2693. 
  
Affuit 
2  11  
v. 1335, 1647. 
  
Affusa 




1 2  0 
v. 2135, 2165. 
  
Agam 




1 2  
v. 27, 1827. 
  
Agat 
  10 





v. 541, 2839. 
  
Agemus 
























1 1 2  
v. 1955, 2594. 
  
Agitabit 




2  1 1 
v. 2264, 2382. 
  
Agnes 




2  1 1  
v. 45. 
  
Agnos: vide agnosque 
 
Agnosco 





































v. 319, 348, 515, 1298, 1735. 
  
Aitque 








  11 
1 1  2  
v. 213, 1346. 
  
Alacri 




1 2  0  
v. 1843, 2377. 
  
Alat 
1 2  
v. 1488. 
  
Alcior: vide altior 
 
Algida 









v. 313, 2794. 
  
Aliam 





















v. 471, 835, 993, 2378. 
  
Aliis 
1 12  
v. 393, 697, 745, 972, 1274, 
2018, 2217, 2241, 2801, 2903. 
  
Aliorum 
1 12 0  
v. 67, 931. 
  
Alios 
1 12  
v. 2484, 2486. 
  
Aliqua 




1 1  2  
v. 279, 1669. 
  
Aliquando 
1 1  2  1 
v. 678, 1624, 2545. 
  
Alique 




1 1  2 
v. 1062, 1712. 
  
Aliquid 
1 1  2  
v. 687, 1237, 1521, 2152. 
  
Aliquis 
1 1  2  
v. 441, 569, 1725, 1950, 2492. 
  
Aliquo 




1 1 2  
v. 370, 701, 2060, 2339, 2443, 
2467. 
  12 
  
Aliud 
1 12  
v. 1009, 1489. 
  
Alium 




1 12  
v. 2236, 2327, 2466, 2858. 
  
Allapsa 




2  1 1 20 
v. 26, 1029, 1352, 2133. 
  
Allegoriam 




















2  1  1 2  
v. 411, 2751. 
  
Alloquium 




2  0 




2  1 
v. 396, 1377, 1773, 2118. 
  
Alme 
2  0 
v. 421, 2058, 2370. 
  
Alme 
2  1 
v. 88, 652, 1069, 2506, 2644. 
  
Almi 








2  0 
v. 1599, 1609. 
  
Almum 




2  0  
v. 984, 2771. 
  
Alphei 




2  1 








2  2 11 
v. 2389. 
  13 
  
Alter 
2  0  




2  1  
v. 684, 1421, 1761, 2850. 
  
Alter 
2  2  
v. 524, 525, 2848. 
  
Altera 
2  1 1 
v. 4, 980, 2798. 
  
Alterius 
2  1 12  
v. 1463, 1761, 2743. 
  
Alterutrum 
















2  0 
v. 122, 453, 1025, 1086, 1750. 
  
Alto 
2  2 
v. 635, 1233, 2718. 
  
Altor 
2  0  
v. 206, 1362. 
  
Altos 




2  0  
v. 1610, 1975, 2868. 
  
Altus 




1 2 1 1  
v. 696, 1498, 2212, 2639. 
  
Amans 
1 2   
v. 1847, 2112. 
  
Amantes 
















1 2 0  
v. 591, 2066. 
  
Amatam 








1 2 0 
v. 2175, 2187, 2727. 
  
  14 
Amator 




















2  2 11 
v. 243, 2489. 
  
Ambo 








2  2 
v. 985, 1162. 
  
Amborum 
2  2 2  
v. 257, 409. 
  
Ambos 
2  2  
v. 220, 443, 1908, 2595, 2645. 
  
Ambulat 
































1 2 0 
v. 211, 2757. 
  
Amico 








1 2 0  
v. 1845, 2216. 
  
Amicus 




1 1  
v. 2170, 2181. 
  
Amor 
1 2  
  15 
v. 133, 272, 1383, 1544, 1830, 
1846, 1847, 2182, 2185, 2186, 
2188, 2194, 2206, 2215, 2725. 
  
Amore 
1 2 0 
v. 161, 812, 866, 1548, 2748. 
  
Amore 
1 2 1 
v. 1173, 2178. 
  
Amorem 
1 2 0  
v. 1849, 2419. 
  
Amores 




1 2 0  
v. 330, 1285, 1455, 2009, 




























2   2 2  
v. 770, 948. 
  
Amplis 
2   0  
v. 788, 2302. 
  
Amplius 
2   11  




v. 779, 1267, 1506, 1624, 
1724, 2284. 
Vide etiam anne 
  
Anagogia 
2 1 1 20 
v. 27, 1030, 1442, 1762, 2912. 
  
Ancilla 












2  2  2  
v. 931, 1611. 
  
Ancillans 
2  2  2   
v. 93, 1029. 
  
Ancillarum 








2  1 1   




2  1 1 2 
v. 781, 1245, 1926. 
  
Angelicam 












2  1 1 2 
v. 56, 1242, 2927. 
  
Angelicus 




2  1 1  
v. 108, 634, 757, 1096, 1106, 
1172, 1205, 1222, 1324, 1934, 
1936, 2078, 2095, 2913. 
  
Angit 
2  0  
v. 642, 667. 
  
Angor 




2  2  11 
v. 404, 1881. 
  
Angustis 












1 2 0  
v. 1082, 1595. 
  
Anima 
1 1 2 
v. 159, 1446, 1609, 2758. 
  
Animalibus 








1 1 2  
v. 1125, 1454, 2404. 
  
Animas 
1 1 2  
v. 1382, 2221, 2510, 2847. 
  
Anime 
1 1 2 
v. 660, 1418, 1447, 1499, 
1774, 2497, 2624. 
  
Animi 




1 1 2  
v. 323, 530, 771. 
  
Animo 
1 1 2 
v. 133, 213, 673. 
  
Animos 
1 1 2  
v. 1153, 2779, 2896. 
  
Animum 
  17 




1 1 2  
v. 250, 591, 865, 937, 947. 
  
Anna 
2  1 
v. 815, 818, 1081, 2397. 
Vide etiam Annaque 
  
Anna 
2  2 
v. 824, 825, 829, 995. 
Vide etiam Annaque 
 
Annales 








2  0 
v. 1918, 2526. 
  
Anne (An-ne) 




















2  0  
















2    




2  0 




2  1 
















2  11 
v. 2260, 2591. 
  
Anxietas 




  18 




2  11  
v. 140, 2632. 
  
Aperitur 












1 2  0  
v. 14, 143, 1723. 
  
Apertos 








1 1  
v. 722, 1817. 
  
Apis 
1 2  
v. 726, 744. 
  
Apparens 
























2    2 2  
v. 850, 2757. 
  
Appositum 




2   1  12 0 
v. 2160, 2554. 
  
Appulit 




2  2 2  
v. 1050, 1063. 
  
Apta 




2  1 
v. 95, 1134, 2190. 
  
Aptasse 




2  0  
v. 1093, 2076. 
  
Aptat 
2  1  
v. 361. 
  19 
  
Aptatus 




2  0 
v. 656, 892, 1239, 1669, 1776, 
1817, 1847, 2179, 2934. 
  
Apte 
































































2  1 1 
v. 2210, 2746. 
  
Arce 
2  0 
v. 398, 1709. 
  
Arce 
















2   2    
v. 1118. 
  
  20 
Archanum 
























2  0  
v. 255, 2555. 
  
Ardor 








































2   
v. 833, 885, 1671. 
  
Artari 








2  0  
v. 339, 1467. 
  
Artes 




2  1 1 2 
v. 1086, 1292. 
  
Artis 
2  0  
v. 546, 550. 
  
Artus 
2  0  
v. 49, 1130, 1315, 1830. 
  
Artus 
2  2  
  21 
v. 113, 231. 
  
Ascendunt 




1 2  0 
v. 225, 883. 
  
Asellus 
1 2  0  
v. 153, 532, 2517. 
  
Asilum 
1 2 0  
v. 260, 502. 
  
Asini 
















2  2  2 
v. 281, 1416. 
  
Aspectum 








2  1 1 
v. 774, 890, 1553. 
  
Asperior 
























2  1 12 
v. 12, 388, 1150, 2318. 
  
Assiduus 
















2  1 12 0  
v. 2410, 2914. 
  
Assunt 
2  2   
v. 1701. 
  
  22 
Assurgit 








2   
v. 1065, 1116, 1388, 1493, 
1679, 1774, 1960, 2053, 2065, 




















2  0  




























2   0  
v. 300, 2308, 2325. 
  
Astris 








2  0  
v. 2932. 
  




v. 339, 476, 533, 573, 1012, 








2     








2   1 
v. 185, 213, 256, 307, 415, 
465, 504, 525, 542, 563, 651, 
827, 834, 852, 936, 937, 1129, 
  23 
1139, 1247, 1267, 1268, 1285, 
1294, 1299, 1502, 1517, 1591, 
1686, 1741, 1830, 1852, 1916, 
1978, 2014, 2039, 2079, 2284, 
2351, 2382, 2384, 2415, 2488, 
2526, 2560, 2601, 2667, 2704, 
2752, 2888, 2921. 
  
Atque 




2   0 
v. 775, 1579. 
  
Atre 
















































 2 2 
v. 1123, 2110. 
  
Audent 
































 2 1  








 2 0  
v. 108, 965, 1889, 2363. 
  
Audit 




 2 2 1 
v. 86, 1947. 
  
Audito 




























 2 2  2 
v. 1792, 2531. 
  
Aulam 




















 2 0  
v. 10, 84, 279, 1233, 1945. 
  
Aures 
 2 2  
v. 28, 2044. 
  
Auribus 
 2 1 1  
v. 1605, 2021. 
  
Auro 




 2 2 
v. 52, 1407. 
  
Aurora 








 2    
v. 1953. 
  
  25 
Aurum 
















 2  
v. 86, 87, 169, 382, 638, 786, 
788, 1045, 1164, 1650, 1725, 
1758, 1758, 1827, 1912, 1951, 




















 2 1 12 
v. 424, 2268. 
  
Auxilium 
















1 1  
v. 1817. 
 


















 1 1 2   1 
v. 49, 2833. 
  
Bajulandus 
























 2  11 
v. 233, 1837, 2233. 
  
Balneat 
 2  11  
v. 534, 2076. 
  
Balthasar 
















 12 0 








 12 0  
v. 450, 934, 1611. 
  
Beate 








 12 0 
v. 43, 283, 2394. 
  
Beato 








  27 
 12 0  
v. 664, 1885. 
  
Begardi 








 1 1 
v. 141, 2199, 2677, 2756. 
  
Benedicendas 








 1 1 2 0  
v. 521, 1706. 
  
Benedicito 
 1 1 2 1 1 
v. 1871, 2368. 
  
Benedicta 








 1 1 2  1 
v. 1905, 2253. 
  
Benedictaque 












 1 1 2  0  
v. 1074, 1202. 
  
Benedictum 




 1 1 2  0  
v. 861, 1602. 
  
Benedictus 
 1 1 2  1  
v. 319, 1735. 
  
Benedixit 




 1 2  1 
v. 899, 2727. 
  
Benignam 




 1 2  0 
v. 131, 1690. 
  
Benignis 












 1 2  0  
v. 1848, 2668. 
  28 
  
Benjamin 
 2  1 1  
v. 1435, 1438, 1579. 
  
Berillo 




 2  11 
v. 290, 789. 
  
Bethleem 
 2   11  
v. 1568, 1810, 1822, 1828, 
1910, 2266, 2381, 2468, 2476. 
  
Bethleemita 




















 2 2  
v. 25, 555, 871. 
  
Bis 
 2  
v. 25, 979, 1049, 1062, 1361, 
1578, 1833, 2563, 2567, 2785. 
  
Bisque 












  2  1 
v. 589, 1257. 
  
Blanda 
  2  2 
v. 229, 1909, 2718. 
  
Blandas 




  2  1 
v. 418, 2591. 
  
Blande 
















  2  2 
v. 907, 957. 
  
Blandum 




  2   2    
v. 1529. 
  29 
  
Blasphemus 




 1 1 
v. 1142, 1639, 1825, 2474. 
  
Bone 
 1 1 
v. 452, 1920. 
  
Boni 
 1 2 
v. 2166, 2175. 
  
Bonitas 
 1 1 2  
v. 621, 1433, 2176, 2179. 
  
Bonitatis 




 1 2 
v. 2183, 2213, 2537. 
  
Bonorum 








 1 1  
v. 300, 928, 1432, 2178. 
  
Bonus 




 2  
v. 744, 1914. 
  
Botrus 
























 1 2 0  
v. 1953. 
 














































 2 2 1 1 
v. 804, 1054, 2514. 
  
Caligo 




























 2  2 1 
v. 2527, 2551. 
  
Candida 




















 1 2 0  




 1 2  
v. 89, 1144, 1352. 
  
Canopi 
































 2  1 1 
v. 267, 1162, 1385, 2933. 
  
Cantu 




























 1 2  0  
v. 1245, 2427. 
  
Capescunt 
 1 2  2   
v. 357, 1806. 
  
Capi 




 1 12  
v. 1085, 2027, 2433. 
  
Capilli 




 1 1  
v. 479, 964, 2166, 2384. 
  
Capit 




 1 12   
v. 155, 2219. 
  
  32 
Capricorno 












 1 1  
v. 47, 863, 1147, 1876. 
  
Caput 




 2 1 
v. 157, 612, 2106, 2753. 
  
Carbo 












 2  1 1 
v. 275, 1752, 2780. 
  
Care 
 2 1 
v. 351, 606, 954, 1435, 2452. 
  
Carens 




 1 2  0  
v. 1511, 2761. 
  
Cares 












 2 2  1 1 
v. 139, 1679. 
  
Carissime 












 2  1  
v. 1718, 2183. 
  
Carmen 
 2  2  
v. 1387, 1448. 
  
Carmina 
 2  1 1 




 2  1 1 
v. 71, 728, 2815. 
  
Carminis 




  33 
 2  2 1 
v. 1265, 1532. 
  
Carnalem 








 2  2 2  
v. 1505, 2220. 
  
Carne 




 2  1 




 2  2 
v. 2131, 2234. 
  
Carnea 




 2  2  
v. 794, 1427. 
  
Carneus 








 2  0  
v. 327, 1281, 1497, 2797. 
  
Carnis 
 2  1  
v. 1979, 2517. 
  
Carnis 
 2  2  
v. 1244, 1768, 2224, 2835. 
  
Carnisque 








 1 1 
v. 56, 598, 948, 950, 1138, 
1492, 2821, 2884. 
  
Caro 
 1 2 
v. 1494, 2040. 
  
Caros 




























  34 












 2  2  1 
v. 1020, 2306. 
  
Castum 








 2  2  
v. 707, 1174. 
  
Casu 












 2 2  
v. 159, 501, 798. 
  
Cathenis 








  2 1 
v. 517, 2079, 2423. 
Vide etiam causane 
  
Causa 
  2 2 
v. 219, 1581. 
  
Causabile 




















  2 0  
v. 1023, 1304, 2329. 
  
Causas 
















  2 2 
  35 
v. 336, 1165. 
  
Cauta 
















 1 2 0 
v. 930, 1173, 2110. 
  
Ceca 












 1 1 2  
v. 2210, 2347. 
  
Ceciliam 








 1 1 2  
v. 1635, 1755, 2254. 
  
Ceco 












 2 1 1 
v. 497, 1356, 1363. 
  
Cedet 




 2 1  
v. 325, 532, 1248, 1666. 
  
Cedit 
 2 2  
v. 976, 1835. 
  
Cedunt 




















 2 2  
v. 2664. 
  
  36 
Celaveris 




















 1 1  2 
v. 464, 1034, 1398. 
  
Celebri 








































 2 2  11 
v. 70, 352, 628, 939, 2433. 
  
Celestis 
 2 2  1  
v. 540, 1140, 2226. 
  
Celestis 
 2 2  2  
v. 374, 1941, 2022, 2364. 
  
Celet 




 2 0 
v. 328, 2615, 2642. 
  
Celi 
 2 2 
v. 187, 578, 688, 734, 1002, 




 2 1 1 
v. 91, 1998, 2590, 2630, 2907. 
  
Celigena 




 2 0  
v. 65, 95, 1048, 2898. 
  
  37 
Celis 
 2 2  
v. 6, 732, 740, 1089, 1142, 




 2 1 1  
v. 1230, 1466. 
  
Celo 




 2 2 
v. 123, 276, 1072, 1859. 
Vide etiam celove 
  
Celorum 
 2 2 2  
v. 2777, 2869. 
  
Celos 




 2 2  
v. 1053, 2911. 
  
Celove 




















 2 2  
























 2 1  
v. 503, 1399. 
  
Cepta 




















 2 11 




 2 11  
v. 937, 2550. 
  
Cerne 




 2  1 1 




 2  1 1  
v. 369, 388. 
  
Cernis 
































 2  1 1  
v. 805, 958, 1059, 1724. 
  
Cerno 
 2  1 
v. 2056, 2371, 2456. 
  
Certa 
 2  0 
v. 20, 518, 1687, 2422, 2760. 
  
Certa 
 2  1 
v. 178, 263, 298, 330, 575, 
859, 1085, 1481, 2738, 2739. 
  
Certas 




 2  2    
v. 1700, 1929. 
  
Certatim 
























 2  2  
































 2 1 1 
v. 234, 373. 
  
Cetus 




 2 2  
v. 466, 1706. 
  
Chana 








  1 2  0  
v. 2558, 2909. 
  
Christe 




   2  1 
v. 259, 834, 1503. 
  
Christe 




   2  0 
v. 1353, 2430, 2716. 
  
Christi 
   2  2 
v. 898, 1902, 1957, 2819. 
  
Christicole 








   2  0  
v. 2664, 2848. 
  
Christum 
   2  2  
v. 2362, 2661. 
  
Christus 
   2  0  
v. 1415, 2236. 
  
Christus 
   2  1  
v. 2363, 2722. 
  
Christus 
   2  2  
v. 542, 878, 1939, 2266. 
  
  40 
Ciboque 








 1 2  
v. 533, 881. 
  
Cibus 
























 2  2 
v. 1463, 2328. 
  
Circuitus 












 2  2  2 11 
v. 2025, 2114, 2122, 2132, 
2193, 2225, 2500. 
  
Circumcisus 
 2  2  2 1  
v. 1731, 2032. 
  
Circumdabit 




















 1 12  
v. 271, 1545. 
  
Cito 
 1 1 
v. 463, 1191, 2577. 
  
Cito 
 1 2 
v. 120, 2601. 
  
Cives 








  41 




  2  
v. 1159, 1220, 1337, 2272. 
  
Clamantis 








  2 1 1  
v. 466, 1918. 
  
Clamor 








  2 2 1 
v. 2026, 2043. 
  
Clara 
  2 1 
v. 1935, 2155, 2271. 
  
Clara 
  2 2 
v. 936, 1443. 
  
Clare 
  2 1 
v. 99, 1041, 1185, 1224, 2319. 
  
Clari 
  2 2 
v. 691, 1564. 
  
Claris 












   2 2 2  
v. 2780. 
  
Claudi: vide claudique 
 
Claudibus 








   2 1 
v. 709, 906, 2053. 
  
Clausa 
























  42 




  11  2 
v. 822, 825. 
  
Clerus 




















 12 0  
v. 459, 1211. 
  
Coevi 
















 2 0  
v. 373, 1013. 
  
Cogit 
 2 1  
v. 1450, 1455. 
  
Cogitat 








 2  2 1 












 2  2 2 
v. 1477, 1562, 1696. 
  
Cognati 




 2  2 11 
v. 813, 943. 
  
Cognatos 












 2  2 2   1 
















 2  2  1 1 
v. 144, 345, 603, 1318. 
  
Cognoscit 




 2  2  1 
v. 411, 2324. 
  
Cognosse 
 2  2  1 
v. 514, 1310, 1350. 
  
Cognoveris 




 2  2 1 1  
v. 339, 1320, 1768. 
  
Cognovit 
















 1 2   




























 1 2  0  
v. 1398, 2245. 
  
Colendus 












 1 1 2 
v. 923. 
  44 
  
Coli 
















 2   2 2   
v. 1714, 1948. 
  
Collaudat 
















 2  1 1  
v. 59, 2020. 
  
Collisus 




























 1 2 0  
v. 1098, 2446. 
  
Coluisti 








 1 2  0 
v. 1712, 2386. 
  
Columbina 








 1 2  
v. 206, 309. 
  
Cometas 




  45 




 1 1 2  1  
v. 471, 766. 
  
Comitata 








 1 1 2 0  
v. 57, 1140. 
  
Comitatur 




 1 1 2  
v. 498, 1576, 1708. 
  
Comitemque 




 1 1 2  
v. 312, 2792. 
  
Comitesque 
























 2  2  1 
v. 424, 1016. 
  
Committunt 




































 2  2 1 1  
v. 2163. 
  46 
  
Compar 








 2  1 1 
v. 2219, 2745. 
  
Compatere 




























































 2   0  
v. 1382, 1822. 
  
Complet 
























  47 
























 2  2   11 
v. 1458, 2118. 
  
Concedere 




















 2  2  2  
v. 102, 1166, 1476, 1872. 
  
Conceptus 
 2  2  2  
v. 1773, 2144, 2154. 
  
Concessis 




















 2  1 1  
v. 1352, 2934. 
  
Concipiendo 




 2  1 12  
v. 998, 1193, 1227. 
  
Conclamat 












 2   2 2   
v. 1295. 
  48 
  
Concludi 
























































 2  2  1 
v. 650. 
  
Concutiebat: vide concuciebat 
  
Concutit 








 2  2  2  1 
v. 2654. 
  
Condicioni: vide conditioni 
 
Condidit 
























  49 












 2  2   
v. 597, 1757, 2406, 2719. 
  
Confestim 
















































































 2  1 1 
v. 824, 1711. 
  
Conjugibus 
 2  1 1 2  
v. 1556. 
  50 
  
Conjugii 
 2  1 12 
v. 1024, 1035, 1158, 1225, 
1289, 1412, 1491. 
  
Conjugiis 




 2  1 12 








 2  1 12  
v. 1112, 1132, 1251, 1340, 








 2  2   
































 2   2 2   
v. 844, 1911, 2257. 
  
Conquisitio 












 2   11 
v. 1150, 1691, 2805. 
  
Conscie 




 2   11  
v. 778, 968, 1165, 1576, 1758. 
  
Conscriptum 








 2  2 2  
v. 2669. 
  
  51 
Consencio 












 2  2  2  
v. 1115, 1165, 1266. 
  
Consentio: vide consencio 
  
Consentit 
































 2  1 12  
v. 1826, 2243, 2490. 
  
Consimilamur 




































 2  1 1  
v. 1020, 1029. 
  
Consorcia 




 2  2   
v. 1242. 
  
  52 
Consortem 
 2  2  2  
v. 2454. 
  
Consortia: vide consorcia 
  
Conspicies 
 2   1 12  
v. 159, 2151, 2807. 
  
Conspicitur 
 2   1 1 2  
v. 789, 1443. 
  
Conspiciunt 




 2   2  11 
v. 58, 1365. 
  
Constat 
















































 2  2   2 1 
v. 131. 
  








 2  2   2 2 2  
v. 865, 1438. 
  
Contemplatus 
















  53 




 2  2  11 
v. 1368, 2904. 
  
Contentus 








 2  1 1  
v. 1949, 2930. 
  
Continet 
 2  1 1  
v. 360, 2315. 
  
Continget 
















 2   0 
v. 2065, 2402, 2490. 
  
Contra 
 2   2 
v. 44, 2932. 
  
Contradictio 




 2   2 11 
v. 1249, 2424. 
  
Contrectans 
 2   2  2   
v. 229, 568. 
  
Contrectas 








































 2  1 12  0  
v. 1044. 
  54 
  
Convenissent 




 2  1 1  
v. 1186, 2157, 2356, 2667. 
  
Conveniunt 
 2  1 12   
v. 1346, 2935. 
  
Conventio 
 2  2  11 
v. 1271, 1332, 1338, 2426. 
  
Conversa 
















 2  2  1  
v. 697, 1184. 
  
Convertitur 








 2  2  2 
v. 852, 1039. 
  
Convictus 
















 2  2 11 
v. 244, 840. 
  
Convixisse 








 2 1 1 
v. 1257, 1504, 1537. 
  
Coquebat 








 1  
v. 554, 2113. 
  
Cor 
 2  
v. 53, 95, 652, 960, 961, 
1217, 1474, 2073, 2081, 2097, 
2104, 2104, 2116, 2228, 2626. 
  
Coram 
 2 0  
v. 2655. 
  55 
  
Coram 




 2  0 
v. 574, 2296. 
  
Corda 
 2  1 
v. 12, 236, 409, 527, 536, 
702, 1384, 1715, 2404, 2534. 
  
Corde 
 2  0 
v. 1143, 2067. 
  
Corde 
 2  1 
v. 71, 108, 132, 180, 277, 
585, 796, 846, 1489, 1594, 
1624, 1757, 1946, 1958, 2140, 
2376, 2405, 2718, 2908, 2936. 
  
Corde 
 2  2 
v. 573, 715, 2918. 
  
Cordibus 
 2  1 1  
v. 400, 1534, 2559. 
  
Cordis 
 2  0  




 2  1  
v. 43, 1615, 2419. 
  
Cordis 
 2  2  
v. 202, 596, 849, 1046, 1458, 
1587, 1718, 2021, 2088, 2106, 
2111, 2115, 2205, 2834. 
  
Cornuque 




 1 2 0  
v. 325, 2707. 
  
Corpora 
 2  1 1 
v. 618, 2484, 2847, 2891. 
  
Corpore 
 2  1 1 
















 2  1 12  
v. 1455, 2432. 
  
Corporeos 
















 2  2  
v. 627, 780, 1093, 2436. 
  
Correptis 
  56 
















































  12 0 
v. 296, 623. 
  
Creata 
































  2  0 
v. 985, 1479, 1637. 
  
Crebro 
  2  1 
v. 885, 925, 1190, 2924. 
  
Crebroque 








  2   
v. 1276. 
  57 
  
Crede 




  2 1 
v. 15, 121, 138, 247, 853, 
1120, 1172, 1203, 1355, 1459, 




  2 2  1 
v. 750, 1065. 
  
Credendo 








  2 1 1 
v. 176, 423, 438, 2725, 2927. 
  
Crederet 












  2 2 
v. 876, 1106. 
  
Crediderim 
  2 1 1 2  
v. 125, 749, 1475, 1589. 
  
Credideris 












  2 2  
v. 861, 863. 
  
Credit 




  2 1  
v. 2224, 2911. 
  
Credit 








  2 1 1 
v. 572, 741, 997, 1543. 
  
Credito 
  2 1 1 
v. 2113, 2295. 
  
Creditur 
  2 1 1  
v. 1324, 1536. 
  
Creditus 








  2 1 
  58 
v. 851, 1328. 
  
Credulitas 
































  2 1 1  
v. 555, 1033, 1792. 
  
Crimen 




  2 1 1 
v. 609, 2770. 
  
Crimine 
  2 1 1 
v. 1868, 2428, 2544. 
  
Criminis 
  2 1 1  
v. 380, 1988, 2063. 
  
Cristallo 












































  2 
v. 39, 50, 117, 198, 208, 208, 
232, 319, 449, 492, 817, 817, 
  59 
893, 1029, 1157, 1185, 1246, 
1293, 1352, 1370, 1377, 1397, 
1406, 1593, 1759, 1848, 2094, 








  2  1 
v. 81, 923, 978. 
  
Cujus 
 2 0  
v. 632, 2767. 
  
Cujus 
 2 1  
v. 88, 161, 1769, 1889, 2578. 
  
Cujus 
 2 2  
v. 239, 465, 527, 682, 693, 
702, 742, 992, 1197, 1202, 
1243, 1640, 2087, 2108. 
Vide etiam cujusque 
 
Cujusdam 




































 2  2 
v. 1403, 1965, 2287. 
Vide etiam cultuque 
  
Cultum 




















 2  
v. 71, 102, 110, 210, 217, 
266, 358, 374, 397, 444, 494, 
506, 523, 532, 537, 583, 584, 
598, 616, 672, 747, 748, 758, 
770, 827, 838, 859, 870, 891, 
895, 896, 896, 926, 927, 928, 
1024, 1091, 1092, 1149, 1169, 
1180, 1204, 1218, 1248, 1263, 
1288, 1298, 1308, 1313, 1323, 
1329, 1335, 1347, 1373, 1378, 
  60 
1408, 1415, 1423, 1426, 1460, 
1526, 1586, 1600, 1620, 1674, 
1740, 1782, 1797, 2026, 2026, 
2049, 2053, 2102, 2174, 2192, 
2237, 2285, 2287, 2302, 2382, 
2395, 2406, 2427, 2437, 2438, 
2439, 2472, 2523, 2536, 2550, 
2568, 2587, 2592, 2598, 2623, 
2631, 2648, 2681, 2722, 2742, 




















 1 1 2 
v. 403, 2839. 
  
Cunas 




 2   1 
v. 284, 296, 475, 495, 623, 
792, 1054, 2093, 2340. 
  
Cuncta 
















 2   2  
v. 621, 643, 1859, 2398. 
  
Cunctorum 








 2 2  
v. 115, 535, 1838. 
  
Cunisque 




 1 2 0 
v. 2260, 2794. 
  
Cupiscent 




















  61 
 2  
v. 97, 590, 967, 1277, 1305, 
1325, 1542, 1861, 1882, 2335, 
2505, 2505, 2927. 
  
Cura 








 2 1 
v. 217, 469, 1014, 1929, 2576, 
2591, 2622, 2664. 
  
Cura 
 2 2 
v. 116, 1675, 1909. 
  
Curam 












































































 2  2  
v. 50. 
  
  62 
Custode 
 2  2 1 
v. 1511, 2761, 2806. 
  
Custodem 












 2  2 1  
v. 1513, 2727, 2757. 
  
Custodis 




 2  0  
v. 675, 2671. 
  
Custos 
 2  2  




 2  2   1 
v. 2818, 2922. 
  
Cyprius 








 1  1 2 0 
v. 82. 
 















 1 2 0  
v. 978, 2196. 
  
Dabit 




 1 1 2  
v. 1259, 1748, 2810. 
  
Dampnant 




















 2  0 
v. 1694, 2620. 
  
Daniel 












 2   
v. 371, 498. 
  
Dant 
 2   
v. 11, 67, 369, 536, 771, 
1732, 2265, 2542. 
  
Dare 
 1 1 




















 2  
v. 104, 588. 
  
Dat 
 0  
v. 291, 1326, 1429, 2185. 
  
Dat 
 1  
  64 




 2  
v. 23, 226, 301, 362, 588, 
621, 833, 1004, 1351, 1404, 
1486, 1672, 1831, 2072, 2233, 
2233, 2243, 2718, 2729, 2870. 
Vide etiam datque 
  
Data 
 1 1 
v. 278, 1230, 2346, 2531. 
  
Datam 








 1 1  
v. 81, 847, 980, 1928, 1966, 
1992, 2077, 2387, 2533. 
  
Datur 
 1 2  
v. 885, 1980. 
  
Daturum 








 1 1  
v. 109, 137, 189, 490, 915, 
916, 1737, 1939, 2721, 2816. 
  
David 
 1 2  









v. 62, 304, 314, 378, 408, 
683, 687, 716, 736, 746, 749, 
815, 821, 824, 873, 882, 933, 
936, 945, 972, 975, 1013, 
1150, 1198, 1226, 1236, 1237, 
1277, 1282, 1330, 1363, 1398, 
1413, 1532, 1534, 1632, 1632, 
1701, 1717, 1775, 1787, 1950, 
1957, 1992, 2274, 2282, 2299, 
2394, 2432, 2439, 2576, 2619, 
2629, 2638, 2695, 2789, 2874, 
2877, 2904, 2928. 
Vide etiam deque 
  
Debeat 
























 2 1 1 
v. 1520, 2797. 
  
Decantans 
 2 2  2   
v. 1726. 
  
  65 
Decebat 








 1 2  
v. 1361. 
Vide etiam decemque 
  
December 












 1 2   
v. 687, 1538. 
  
Decenti 




 1 1  
v. 1164, 1661. 
  
Decet 
 1 2  
v. 1267, 1536, 1727, 1956. 
  
Decidit 




























 1 1  
v. 465, 1705, 1714. 
  
Decora 
























 1 2 0 
v. 525, 1092, 1402. 
  
Decorum 
  66 
 1 2 0  
v. 173, 989, 2312. 
  
Decreverit 








 1 1  
v. 381, 902, 2551. 
  
Dedecet 




 1 1 2  
v. 913, 1362. 
  
Dedere 




 1 1 2  
v. 2066, 2441. 
  
Dederis 




 1 1 2  








 1 2  0 
v. 178, 2393. 
  
Dedit 
 1 1  




 1 2  
v. 808, 2342, 2552, 2757. 
  
Dedita 








 2 2 1 1 
v. 865, 875, 2319. 
  
Deducet 




























 2 2   
v. 609. 
  
  67 
Defertis 








 2 2  2  
v. 220, 2831. 
  
Defessus 




 2 1 1  
v. 1439, 1894. 
  
Defigit 




















 2 1 1  
v. 2214, 2270. 
  
Deformi 





























v. 141, 263, 571, 622, 1018, 
1037, 1064, 1126, 1172, 1178, 
1205, 1345, 1898, 2178, 2203, 
2253, 2366, 2434, 2770. 
  
Deifici1 




 12  2   
 
1 Contrairement à dei (12) et deitas (112), deifici 
doit être scandé 2112 (comme deifica dans QUAM 
MULTOS, v 1178) et non 222 comme je l’avais 
proposé en 2001. Voir aussi la scansion de 
deigenam (2112), MIRA DEI, v. 618. Donat 
signale comme erreur dans le chapitre De 
barbarismo la scansion deos 21 au lieu de 12, cf. 
Louis HOLTZ, Donat et la tradition de 
l'enseignement grammatical. Etude sur l’« Ars 
Donati » et sa diffusion, IVe-IXe siècle, et édition 
critique, Paris, CNRS éd., 1981 (réimpr. 2010), p. 
654, lignes 5-6 (passage relevé par D. NORBERG, 
Les vers latins iambiques et trochaïques au moyen 
âge, Stockholm, 1988, p. 8). Les mots en 
majuscules renvoient à l’incipit des poèmes dans 
mon édition de l’œuvre poétique de Gerson, en 
cours. 
  68 
v. 851, 1133, 1208, 1288, 
2549, 2680, 2806. 
  
Deinde 




  2  1 
v. 242, 1983, 2243. 
  
Deitas 
 11 2  
v. 232, 657, 1132, 1239, 1427. 
  
Deitatis 




 2 2  1  
v. 1086, 2926. 
  
Delatio 












































 2 2  
v. 633, 727. 
  
Demone 




 2 1 1  
v. 1878, 2932. 
  
Dempsaque 




















 2 1  1 
v. 1991, 2804. 
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Denotat 
























 2 2  11  




v. 127, 799, 846, 933, 1056, 
1120, 1156, 1381, 1640, 2158, 
2207, 2437, 2798. 
  
Deorsum 




 12 0  
v. 37, 431. 
  
Deos 




































 2  1 
v. 973, 2398. 
  
Derelinquere 
















 2  2  1  
v. 1781. 
  70 
  
Describere 
























 2 1 1  
v. 355, 1315. 
  
Desero 




 2 2  1 
v. 187, 2766. 
  
Deserti 
 2 2  2 
v. 1730, 2589. 
  
Deserto 
 2 2  2 
v. 289, 717, 2663, 2774, 2784. 
  
Deseviit2 
 2 2 11  
 
2 Gerson, en jouant sur le i du radical, adopte la 
forme deseviit pour les besoins de la métrique 








 2 2 1 1  
v. 1076, 1194. 
  
Desiderii 




 2 2 1 12 
v. 1690, 2174, 2450, 2906. 
  
Desine 












 2 1 1  
v. 950, 1494. 
  
Desperaveris 
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 2 1 1  
























 12  
v. 318, 376, 1188, 1349, 2491. 
  
Deus 
 11  
v. 68, 162, 182, 192, 421, 
475, 501, 615, 638, 659, 674, 
718, 754, 861, 926, 999, 1059, 
1090, 1275, 1481, 1494, 1634, 
1735, 1836, 1838, 1975, 2197, 




 12  
v. 73, 301, 990, 1009, 1130, 
1240, 1418, 1505, 2788. 
  
Devius 
 2 11  
v. 2300, 2535. 
  
Devota 
 2 2 1 
v. 116, 2923, 2923. 
  
Devotas 








 2 2 11 
v. 1046, 1399, 1546, 2558. 
  
Devoto 




 2 2 2  
v. 960, 2626. 
  
Devotus 
 2 2 1  
v. 171, 2274. 
  
Devotus 












 2   2  
v. 308, 770, 964. 
  
Dextro 




 2  




 2 2  
























 2 2   
v. 1601, 2368. 
  
Dicent 
 2 2   
v. 1612, 2431, 2437, 2701. 
  
Dicere 
 2 1 1 
v. 587, 1063, 1101, 1155, 
1283, 1487, 1832, 2091, 2402. 
  
Dices 








 2 2  
v. 2797, 2798. 
  
Dicetur 




 2 2 2  
v. 2434, 2439. 
  
Dici 




























 2 1 1  








 2  1 
v. 137, 1592, 1608, 2337. 
  
Dictaque 




 2  2  
  73 
v. 84, 2583. 
  
Dictu 








 2  2  
v. 391, 2420. 
  
Dictus 
 2  2  
v. 912, 2862. 
  
Dicunt 
 2 2   








 1 1 2  




v. 2410, 2603. 
  
Diebus 
 12 0  









v. 2551, 2594. 
  
Diem 
 12  
v. 1832, 2521, 2863. 
  
Dierum 
 12 0  
v. 1814, 2353. 
  
Dies 
 12  
v. 249, 396, 841, 1179, 1361, 




























 1 1 2  
v. 619, 1408. 
  
Digito 








 2  1 
v. 847, 2866. 
  
  74 
Digna 












 2  2 2  
v. 483, 2685. 
  
Dignas 




 2  2 11 
v. 457, 898, 1115, 2837, 2874. 
  
Dignatur 




 2  2 2  
v. 2823, 2869. 
  
Dignificans 
















 2  2  1 1 
v. 921, 1036. 
  
Dignum 




 2  2  
v. 570, 2134. 
  
Dignumque 




 2  1  
v. 1209, 2850, 2897. 
  
Dijudicat 








 2 2  1 
v. 151, 1189, 2804. 
  
Dilecte 
 2 2  1 
v. 425, 675, 2671, 2731. 
  
Dilecti 








 2 2  11 
v. 263, 1124, 2166. 
  
Dilectos 




 2 2  1  












 2 1 1  
v. 1512, 2692. 
  
Dimisit 












 2 2 
v. 653, 1071. 
  
Directa 




 2 2  11 
v. 2537, 2546. 
  
Dirigat 
 2 1 1  
v. 1827, 2775. 
  
Dirige 








 2 1 1  
v. 361, 2516. 
  
Diruperis 




















 2  1 1 2 0  
v. 2762, 2859. 
  
Discors 








 2   2 11 
v. 1326, 1436, 2516. 
  
Discrimen 
 2   2 2  
v. 415, 1387. 
  
Discrimina 
 2   2 1 1 
v. 251, 500. 
  
Discursivus 
 2  2  2 1  
v. 2186. 
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Discursus 








 2  1 1 
v. 564, 1258. 
  
Disparet 
























































































 2 2  









v. 766, 951, 2920. 
  
Diuque 








 2 0 
v. 1054, 2514. 
  
Dive 








 2 2  1 
v. 343, 658. 
  
Diverticula 




 2 2  1 1 2 
v. 1829, 1834. 
  
Diverticulum 








 2 2  
v. 46, 485, 2004, 2580, 2799. 
  
Divi 




 2 1 12  
v. 2301, 2414. 
  
Divicie 












 2 2 1 
v. 299, 819, 1465, 2703. 
  
Divina 
 2 2 2 
v. 1356, 1816, 2218, 2267. 
  
Divine 
 2 2 1 
v. 183, 966. 
  
Divine 




 2 2 2 
v. 448, 2803. 
  
Divinitus 
 2 2 1 1  
v. 1169, 1913. 
  
Divinius 
 2 2 11  
v. 1051, 1283. 
  
  78 
Divino 




 2 2 2 
v. 1235, 1270, 1382, 1457. 
  
Divinos 








 2 2 2  
v. 1952, 1963, 2269. 
  
Divinus 
 2 2 1  
v. 14, 272, 1846, 2188. 
  
Divinus 








 2 1 1 
v. 2287. 
  
Diviti-: vide divici- 
  
Divo 












 2 1 1  




 2 2 1 
v. 722, 1081, 1555. 
  
Dixeris 
 2 1 1  
v. 1424, 1468, 1778. 
  
Dixerit 
 2 1 1  
v. 569, 2492. 
  
Dixisse 
































 1 2  0  
v. 821. 
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Docentes 




 1 1  












 2  1 
v. 1041, 1255. 
  
Docte 
















 2  2  1 1  
v. 455, 550. 
  
Docto 
































 2  2  
v. 292, 394. 
  
Docuere 












 2  1 1 
v. 1182, 2700. 
  
Doleat 




 1 2  0 
v. 2042. 
  
  80 
Doleo 




 1 1  
v. 122, 664, 2748. 
  
Dolisque 




 1 1  
v. 247, 653, 1862, 2066, 2632. 
  
Dolor 








 1 2 1 
v. 2063, 2346. 
  
Dolorem 
 1 2 0  
v. 2481, 2606, 2713. 
  
Dolores 
 1 2 0  












 1 2 




 1 1 2 
v. 348, 386, 412, 449, 707, 
1209, 2229, 2420. 
  
Dominaberis 








 1 1 2  
v. 955, 1349, 1760. 
  
Dominandi 








 1 1 2 0  
v. 2365, 2378. 
  
Dominatrix 












 1 1 2 
v. 225, 1212, 1575, 2032, 
2295, 2369, 2424, 2684, 2713. 
  
Domini 
 1 1 2 
v. 5, 151, 270, 339, 707, 753, 
828, 1603, 1723, 1765, 1832, 
1901, 1903, 2112, 2731, 2824, 
2838, 2883. 
  81 
  
Domino 




 1 1 2 
v. 537, 918, 954, 1135, 1142, 
1185, 1282, 1593, 1608, 1943, 








 1 1 2  
v. 349, 699, 922, 1140, 1609, 
1871, 1942, 1949, 1956, 2216. 
  
Dominumque 








 1 1 2  
v. 137, 186, 429, 704, 705, 
716, 1076, 1109, 1498, 1511, 
1629, 1673, 1728, 1735, 1803, 
1819, 1939, 2035, 2341, 2365, 




 1 2 
v. 138, 247, 1737. 
  
Domos 
 1 2  
v. 245, 845. 
  
Domum 
 1 2  




 1 1  
v. 510, 551, 1045. 
  
Domus 
 1 2  
v. 90, 1811, 2595. 
  
Dona 




 2 1 
v. 1430, 1969, 2303. 
  
Donat 
 2 0  
v. 24, 519, 2101, 2917. 
  
Donatum 








 2 1  
v. 77, 1321, 2657. 
  
Donec 
 2 2  
















 2  11  












































 1 1   
v. 773, 1828. 
  
Dubium 
 1 12  
v. 518, 835, 1638. 
  
Duce 




























 2 0  
v. 136, 363. 
  
Dudum 
 2 2  
v. 918, 2825. 
  
Dulce 
 2  1 
v. 44, 211, 2080. 
  
Dulcedine 
 2  2 1 1 
v. 1586, 2097. 
  
Dulcesque 




 2  1 1 2 
v. 266. 
  
  83 
Dulcisono 
























 2  
v. 58, 62, 66, 78, 127, 246, 
272, 284, 294, 341, 378, 441, 
496, 575, 635, 666, 674, 678, 
685, 731, 752, 754, 766, 767, 
906, 906, 937, 942, 1033, 
1045, 1046, 1067, 1083, 1108, 
1108, 1109, 1125, 1152, 1158, 
1168, 1170, 1196, 1221, 1314, 
1365, 1476, 1481, 1536, 1560, 
1566, 1566, 1570, 1626, 1642, 
1682, 1689, 1763, 1764, 1781, 
1895, 1908, 1909, 1927, 1932, 
1962, 2016, 2025, 2096, 2165, 
2257, 2311, 2334, 2343, 2353, 
2513, 2520, 2524, 2534, 2540, 
2566, 2594, 2672, 2695, 2758, 












 12 0  
v. 870, 1792. 
  
Duplex 




 2  2  
v. 1406, 1406, 2132. 
  
Duplicatus 








 2 1 
















 2 11  
v. 2651. 
  
Duritiem: vide duriciem 
  
Duro 




 2 2  




 2  
v. 142, 191, 191, 192, 206, 












 2 0  
v. 186. 
















v. 528, 785, 1021, 1034, 1330, 








v. 342, 388, 956, 988, 1115, 









v. 749, 894, 1023. 
  
Ebetata 








2    
v. 1126, 1937. 
  
Ecce 
2  0 
v. 704, 997, 2614, 2776. 
  
Ecce 
2  1 
v. 420, 1020, 1237, 1283, 
1604, 1611, 1822, 1926, 2063, 




2   1 12 
v. 1370, 1510, 2299. 
  
Ecclesiam 




2   1 12 
v. 59, 1147, 1268, 1353, 1395, 
1415, 1429, 1504, 1506, 2551. 
  
Edere 
2 1 1 
v. 1275, 1861. 
  
Edicto 




















2 1 12  
v. 694, 1660. 
  
Effari 
2  2 2 
































2  1 1  
v. 1817, 2123. 
  
Efficitur 




















2  2 2  
v. 2240, 2389. 
  
Egeno 
























2 1 1 
v. 55. 
  
Egiptus: vide Egyptus 
 
Egit 
2 0  









v. 135, 911, 1195, 1637, 2335. 
  
Egregius 
  87 
















2 2  2 
v. 2514. 
  
Egyptia: vide Egypcia 
  
Egypto 
2 2  2 
v. 35, 431, 683, 754. 
  
Egyptum 




2 2  2  
v. 711, 743, 2844. 
  
Eheu 
2  2 




v. 194, 241, 556, 826, 950, 
1767, 1772, 2441, 2914. 
  
Eidem 





v. 518, 1030, 2537, 2543. 
  
Ejectus 








2 0  
v. 1114, 1598, 1620, 1813, 




2 2  




























1 2 1 1   




2 2 1 1   
v. 1776. 
  
  88 
Eloquitur 
2 1  1 2  
v. 397, 1471. 
  
Elusum 












2 1 1  
v. 54, 961. 
  
Emicuit 













































2  2 11 
v. 2099, 2532. 
  
Enigmate 




1 2  
v. 179, 646, 692, 1159, 1201, 
1212, 1219, 1232, 1311, 1321, 
1518, 1646, 1965, 2007, 2170, 
2185, 2407, 2493, 2568. 
  
Ens 
2   
v. 2158, 2165, 2182, 2197. 
  
Ense 












2  0  
v. 2156, 2167. 
  
Entis 
2  1  




2  2  









































1  1 2  
v. 58, 729, 1633, 2176, 2759. 
  
Equo 
2  2 
v. 673, 1518. 
  
Equum 
















1 2  
v. 1973, 1995, 2680. 
  
Erat 
1 1  
v. 45, 466, 684, 1300, 1473, 




1 2  
v. 60, 216, 547, 686, 700, 
823, 877, 877, 952, 975, 1021, 
1049, 1304, 1572, 1831, 2238, 
2563, 2581, 2821, 2850, 2922. 
  
Eratque 








2  2 
v. 2009, 2218, 2838. 
  
Ergo 




  90 
2  1 
v. 71, 467, 502, 594, 604, 
657, 704, 951, 1530, 1574, 




2  2 
v. 161, 273, 298, 1180, 1251, 
2103, 2375, 2466, 2582, 2867. 
  
Erige 




















1 1  




1 2  
v. 741, 849, 1000, 1208, 1257, 












2  0  
v. 2300, 2535. 
  
Errore 













































2  1 
v. 187. 
  91 
  
Esce 




2  0 




2  1 
v. 23, 45, 204, 699, 718, 721, 
732, 752, 902, 953, 1104, 
1119, 1127, 1536, 1551, 1573, 
1811, 1999, 2110, 2116, 2144, 
2207, 2341, 2343, 2392, 2407, 
2438, 2480, 2759. 
  
Esse 
2  2 
v. 1645, 1776. 
  
Esseque 




2  0  
v. 1177, 1533, 2651, 2879. 
  
Esset 
2  1  
v. 1312, 1526. 
  
Esset 
2  2  
v. 1218, 1262, 1329, 1522. 
  
Est 
2   
v. 4, 35, 80, 81, 85, 119, 
139, 142, 162, 247, 293, 303, 
324, 340, 350, 367, 430, 461, 
484, 487, 543, 572, 600, 638, 
682, 728, 729, 737, 745, 763, 
773, 781, 809, 843, 861, 863, 
863, 901, 916, 918, 924, 926, 
928, 944, 946, 960, 968, 970, 
999, 1007, 1017, 1059, 1138, 
1166, 1186, 1226, 1226, 1238, 
1243, 1276, 1277, 1331, 1332, 
1375, 1386, 1388, 1395, 1397, 
1405, 1406, 1408, 1411, 1438, 
1447, 1468, 1469, 1469, 1481, 
1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 
1489, 1497, 1514, 1534, 1547, 
1579, 1580, 1598, 1613, 1619, 
1624, 1629, 1634, 1656, 1662, 
1672, 1677, 1692, 1694, 1705, 
1725, 1758, 1763, 1769, 1773, 
1778, 1787, 1795, 1801, 1805, 
1828, 1842, 1915, 1929, 1936, 
1938, 1941, 1944, 1957, 1967, 
2007, 2007, 2010, 2027, 2046, 
2085, 2088, 2100, 2108, 2122, 
2142, 2154, 2159, 2170, 2176, 
2178, 2184, 2186, 2187, 2188, 
2189, 2190, 2208, 2211, 2222, 
2229, 2257, 2263, 2282, 2298, 
2331, 2346, 2357, 2374, 2383, 
2385, 2401, 2447, 2455, 2471, 
2473, 2490, 2490, 2497, 2502, 
2504, 2507, 2514, 2516, 2535, 
2559, 2602, 2611, 2620, 2628, 
2636, 2639, 2673, 2683, 2702, 
2725, 2739, 2741, 2741, 2777, 
2791, 2798, 2837, 2869, 2870, 
2876, 2878, 2896, 2899, 2900. 
Vide etiam estque 
  
Estimo 




2  0 
v. 2017, 2034, 2090, 2457, 
2653, 2861, 2903. 
  
Esto 
2  1 
v. 207, 269, 2830. 
  
Esto 
2  2 
v. 932, 1581, 2843. 
  
Estote 
2  2 1 
v. 2645. 
  
  92 
Estque 
2    1 
v. 1410, 2089, 2741. 
  
Estu 




2  0  
v. 44, 1715. 
  
Esum 













v. 35, 39, 48, 102, 112, 135, 
162, 186, 199, 206, 211, 224, 
229, 255, 280, 301, 325, 333, 
350, 361, 366, 429, 641, 642, 
657, 667, 704, 713, 726, 811, 
841, 850, 909, 911, 941, 1038, 
1057, 1061, 1064, 1082, 1106, 
1107, 1116, 1122, 1143, 1148, 
1194, 1195, 1201, 1242, 1271, 
1276, 1291, 1308, 1312, 1392, 
1399, 1415, 1418, 1421, 1427, 
1427, 1461, 1526, 1538, 1583, 
1597, 1610, 1615, 1617, 1637, 
1643, 1647, 1649, 1657, 1685, 
1702, 1718, 1731, 1752, 1798, 
1804, 1814, 1820, 1821, 1852, 
1859, 1878, 1890, 1893, 1898, 
1922, 1973, 1975, 2005, 2061, 
2092, 2118, 2133, 2189, 2208, 
2209, 2215, 2220, 2224, 2227, 
2256, 2299, 2301, 2343, 2389, 
2391, 2411, 2438, 2439, 2478, 
2482, 2511, 2526, 2578, 2579, 
2615, 2635, 2636, 2656, 2696, 
2711, 2769, 2801, 2808, 2810, 




v. 4, 32, 54, 81, 142, 189, 
214, 238, 260, 288, 298, 300, 
308, 325, 327, 330, 330, 337, 
343, 344, 357, 385, 389, 429, 
447, 485, 490, 494, 496, 502, 
510, 532, 548, 556, 564, 571, 
572, 608, 613, 653, 656, 659, 
661, 672, 686, 719, 750, 794, 
817, 845, 864, 895, 909, 909, 
920, 940, 977, 981, 1021, 
1026, 1074, 1082, 1095, 1100, 
1147, 1157, 1174, 1175, 1186, 
1193, 1196, 1196, 1206, 1208, 
1268, 1284, 1286, 1293, 1327, 
1335, 1345, 1385, 1441, 1445, 
1474, 1485, 1494, 1495, 1498, 
1547, 1552, 1563, 1566, 1568, 
1606, 1622, 1629, 1638, 1644, 
1647, 1667, 1708, 1726, 1736, 
1749, 1768, 1775, 1791, 1804, 
1808, 1819, 1873, 1873, 1886, 
1907, 1930, 1934, 1940, 1941, 
1947, 1955, 1978, 2020, 2026, 
2036, 2041, 2043, 2082, 2122, 
2126, 2140, 2181, 2227, 2228, 
2237, 2241, 2261, 2265, 2287, 
2296, 2304, 2316, 2346, 2350, 
2374, 2384, 2396, 2399, 2435, 
2472, 2475, 2487, 2575, 2616, 
2628, 2630, 2632, 2646, 2647, 
2660, 2682, 2686, 2687, 2687, 
2691, 2701, 2707, 2710, 2726, 
2730, 2738, 2741, 2743, 2772, 
2773, 2775, 2778, 2781, 2812, 
2814, 2819, 2839, 2840, 2853, 




2 0  




2 2  
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2 2 2  
v. 428, 1588. 
  
Etenim 
1 1 2  
v. 759, 762, 914, 1070, 2357, 
2498, 2725, 2899. 
  
Eterna 
























2 2  2  
v. 8, 1466. 
  
Eterno 




















1 12  





v. 77, 1140, 1432, 1734, 1886, 




















12  0  
v. 181, 1570. 
  
Euntem 




12  0  
v. 166, 471, 766. 







2 2  1 12  
v. 1400, 1557. 
  
Evangelizo 




























2 2  2   
v. 228, 534. 
  
Evum 
2 0  




v. 184, 306, 489, 623, 643, 
665, 795, 825, 829, 831, 858, 
864, 875, 913, 916, 991, 1093, 
1128, 1233, 1518, 1574, 1611, 
1655, 1682, 1739, 1813, 1829, 
1884, 1962, 2080, 2135, 2254, 












































2  2  2  
v. 1128, 2305. 
  
Excessus 
2  2  1  




























2 2   1 
v. 1585, 2560. 
  
Exemplar 
2 2   2  
v. 1449, 2134, 2153, 2619. 
  
Exemplari 








2 2   2  
v. 68, 192, 2559. 
  
Exemplum 
2 2   2  
v. 98, 542, 1399. 
  
Exequias 




2 2  2  1 
v. 885, 2507. 
  
Exercendum 












2   
v. 1209, 1212. 
  
Exierant 












2 1 1  
v. 113, 2384. 
  
Exilium 
2 1 12  
v. 139, 1152. 
  
Existimat 




2 0  
v. 5. 
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Exitus 












































2  1 1  
v. 675, 1269. 
  
Experientia 
2  1 12  11 
v. 600, 1445, 2333. 
  
Expers 
2  2   
v. 34, 289, 626, 1767, 1815, 
2063, 2477, 2827. 
  
Explanans 
























2  2  2  
v. 591, 2189. 
  
Exsors 
2  2   
v. 1308, 2280. 
  
Exsuperat 




2  1 1  
v. 1461. 
  
Extemplo: vide extimplo 
  
Exteriores 
2  1 12 0  
v. 1232. 
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Exterius 




2  2   2 
v. 510, 2383. 
  
Extinctus 




2  1 1  
v. 2246, 2858. 
  
Extolli 




























2   2 2 
 
3 Sur le remplacement de e par i 









2 1  
v. 64, 1973. 
  
Exultans 












2 2  2 1  
v. 1598, 1610. 
  
Exurgens 
2 2  2   
v. 1066, 1316, 1401, 1558. 
  
Exurgensque 








2 1  12 0  
v. 22. 






























 2  
v. 988, 991, 1155, 1371, 1380, 
2367, 2630, 2863. 
  
Face 




 1 1 2 
v. 422, 724. 
  
Facerem 




























 1 12  
v. 1154, 2589. 
  
Facibus 




 1 12 
v. 1716, 1842. 
  
Faciem 
 1 12  




 1 12   1 
v. 231, 806. 
  
Faciemus 




 1 12  




 1 12  
v. 142, 1281, 2431. 
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Facietque 




 1 1 2 
v. 2140, 2536. 
  
Facili 












 1 1  
v. 665, 1001, 1200, 1830. 
  
Facit 
 1 2  








 1 1 2 
v. 274, 928, 2142. 
  
Facta 
 2    








 2  1 
v. 1277, 1605, 2133, 2406, 
2470, 2532, 2573, 2647. 
  
Facto 












 2  0  
v. 598, 2821. 
  
Factus 




 2  2  
v. 300, 2668. 
  
Factusque 
























 2  2  1  












 2  1 1  
v. 646, 1816. 
  
Fallunt 








 2 1 
v. 463, 1564, 2231, 2285. 
  
Fama 












 1 2  
v. 256, 2847. 
  
Fami 
































 2  2  1 
v. 1055, 2126. 
  
Fantasma 




















 2  
v. 176, 438, 875, 1282, 1312, 
1350, 1787, 1861, 2503, 2504, 
  101 
2506, 2597, 2636, 2683, 2725, 
2927. 
Vide etiam fasque 
  
Fascia 
 2  11 
v. 1916, 2002. 
  
Fasciculum 












 2  2 11 
v. 42, 1840. 
  
Fastigia 




















 1 2 1  
v. 179, 1201. 
  
Fatemur 
 1 2 0  
v. 570, 2238. 
  
Fateor 








 1 2 0  
v. 217, 2904. 
  
Fato 








 2 0  
v. 605, 1246, 1314, 1790. 
  
Fautor 
























 2  11  




 2 2 1 
v. 851, 1040, 1530, 2204. 
  
Feci 
 2 2 
v. 1977, 2320, 2675. 
  
Fecisti 




 2 0  
v. 39, 1612, 2875, 2884. 
  
Fecit 
 2 2  
v. 193, 851, 1202, 1630, 2209. 
  
Fecunda 
























 2 1 1 
v. 1035, 1159. 
  
Federe 




 2 1 1  
v. 258, 791, 1670. 
  
Fedis 
 2 2  
v. 413, 1386. 
  
Fedo 












 2 2 2  
v. 1711, 1835. 
  
Felices 
 2 2 2  
v. 1924, 2500. 
  
Felicia 








 2 2  




 2 1 1 
v. 547, 862, 1695, 1919. 
  
Femineo 
 2 1 12 
v. 948. 
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Femineos 








 1  
v. 505, 2906. 
  
Fera 




 1 2 0  
v. 288, 1820. 
  
Feras 




 1 2 0  
v. 673. 
  
Fere: vide fereque 
 
Feremus 








































 2  1 
v. 197, 601, 663, 2789. 
  
Ferrea 












 2   




 2  1 1  
v. 485, 1930. 
  
Fertur 




 2  2  
  104 
v. 826, 830. 
  
Ferunt 
 1 2   
v. 688, 1407. 
  
Feruntur 








 2  2   
v. 412, 2131. 
  
Fervescere 




































 20  
v. 199, 210, 1090, 1740, 2857. 
  
Fiat 




 22  
























 1 2 
v. 1801, 2208. 
  
Fide 
 2 1 
v. 2798, 2819. 
  
Fidei 
 1 12 
v. 19, 93, 291, 353, 1252, 
1309, 1381, 1416, 2087, 2121, 
2194, 2242, 2296, 2427, 2442, 
2524, 2755. 
  
  105 
Fidele 












 1 2 0 
v. 1907, 2908. 
  
Fidelia 








 1 2  
v. 752, 1167. 
  
Fidere 




 1 2  
v. 71, 263, 298, 313, 330, 
575, 859, 1085, 1123, 1124, 
1481, 2213, 2909. 
  
Fidesque 
 1 2   0 
v. 1410, 1958. 
  
Fidi 




















 2 2 11 
v. 1826, 2870, 2916. 
  
Fidus 












 11 2   
v. 1034, 1162. 
  
Fieret 
 11 2  




 11 2 
v. 69, 124, 203, 577, 655, 
719, 860, 914, 1187, 1269, 








 20  
v. 648, 1079, 1749, 2008, 
2025, 2401, 2421, 2458. 
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Fiet 
 21  
v. 1814, 2299. 
  
Fiet 
 22  
v. 1254, 2017, 2048, 2467. 
  
Figam 












 1 2 0  
v. 732, 2392. 
  
Figurans 




 1 2 0  
v. 981, 1096, 1425. 
  
Figurat 
 1 2 0  
v. 1420, 2553. 
  
Fili 
 2 0 
v. 147, 608, 649, 2055, 2595. 
  
Fili 
 2 2 
v. 109, 613, 633, 805, 911, 
940, 966, 2038, 2572, 2603, 
2607, 2684. 
Vide etiam filique 
  
Filia 
 2 11 








 2 11  
v. 200, 1283, 1285, 1682, 








 2 1 
v. 325, 1789, 1823, 2175, 
2206, 2491, 2537. 
  
Finem 
 2 2  
v. 1823, 2886. 
  
Fines 




 2 2  
v. 1818, 2476. 
  
Fingere 




 2  2  
v. 728, 2277. 
  
Fingo 




 2  2   
v. 1553, 2262. 
 
4 La première syllabe est normalement longue. 
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Finis 




 2 1  
v. 293, 372, 703, 2336. 
  
Finis 
 2 2  







































 0  
v. 803, 1819, 2449, 2528. 
  
Fit 
 1  
v. 162, 611, 625, 1250, 1492, 
2136, 2269, 2279. 
  
Fit 
 2  
v. 76, 234, 351, 383, 445, 
636, 705, 751, 1133, 1419, 
1419, 1461, 1491, 1509, 1731, 
1762, 1781, 1839, 1986, 1986, 
2050, 2193, 2225, 2260, 2417, 
2496, 2600, 2609. 
  
Fitque 




 22   
v. 890, 1491, 1495, 2328. 
  
Fixa 
























  2 1 12 1 
v. 2205. 
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Flagiciosos 




  2 1 12 1  
v. 474, 1798. 
  
Flamine 
  2 1 1 
v. 1330, 1600, 1632. 
  
Flammanti 








































  2   
v. 589, 672. 
  
Flentem 
















  2  
v. 2678, 2736. 
  
Flevit 
























  109 




























 1 2  
v. 227, 881. 
  
Focus 
























 2   
v. 5, 13, 22, 30. 
  
Fonte 
 2  1 
v. 62, 882, 2611. 
  
Fontem 








 2  2  
v. 1, 40, 1003, 2613. 
  
Fontis 








 1 2  
v. 2168. 
  
Forcior: vide fortior 
 
Fore 
 1 1 
v. 1204, 1812, 2163. 
  
Forent 








  110 
 1 1  
v. 961, 1553. 
  
Forma 




 2  1 
v. 2153, 2590, 2878. 
  
Forma 




 2  0  
v. 2138, 2172. 
  
Formam 




 2  2 1 
v. 1664, 2689. 
  
Formasse 




 2  0  
v. 582, 1124, 1418. 
  
Format 
 2  1  
v. 2135, 2165. 
  
Format 




 2  2 1 
v. 2255, 2290. 
  
Formatio 
 2  2 11 
v. 1727, 2339. 
  
Formatur 
























 2  2 1 1 
v. 1745, 1984, 2011. 
  
Formido 








 2  2 1 
v. 447, 1848, 2137. 
  
Formosissimus 








 2  2 2  
v. 791. 
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Formosus 












 2   
v. 678, 2413. 
  
Forsan 
 2  2  








 2    
v. 566, 1950. 
  
Forte 
 2  1 
v. 115, 586, 668, 684, 1027, 
1111, 1161, 1581, 1703, 1708, 








 2  2 
v. 1169, 2128. 
  
Fortibus 








 2  0  
v. 264, 329, 547. 
  
Fortis 
 2  1  
v. 2170, 2215. 
  
Fortis 
















 2  2 1 
v. 331, 336. 
  
Forum 




 1 2 0  
v. 116, 1022. 
  
Fovendum 
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  2 2  
v. 913, 2883. 
  
Fraterna 




  2  2  
v. 697, 828, 832, 1431, 2852. 
  
Fratri 




  2  1 1  
v. 201, 2033. 
  
Fratris 
  2  2  
v. 952, 1279. 
  
Fratrum 
































  1  2   
v. 942, 984, 1273, 1467, 2621. 
  
Frequenter 
  1  2  0  
v. 1190, 1775, 2130. 
  
Frigidus 












  1 1 2 
v. 80, 1029. 
  
Fronesis 
  1 1 2  
v. 89, 1255, 1314. 
  
Frons 




  2  0 
v. 1684, 2071. 
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Fruatur 




















  2  2  
v. 325, 1483. 
  
Fructusque 
















  11 2  
v. 1054, 1904. 
  
Frumenta 
  2 2  1 
v. 710, 2845. 
  
Frustra 
















 11 2  




 12 0 
v. 284, 2852, 2866. 
  
Fuerim 




 11 2  
v. 930, 1475, 2840, 2894. 
  
Fuerit 
 11 2  
v. 513, 696, 773, 875, 899, 
1326, 1652, 1682, 1689, 1878, 
1952, 1968, 2046, 2133, 2546, 
2569, 2809, 2874. 
  
Fuerunt 
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 1 12   
v. 258, 2635. 
  
Fugientem 




 1 1 2  
v. 198, 418. 
  
Fugisse 
 2 2  1 
v. 216, 216. 
  
Fugit 




























 12  0 
v. 124, 1537. 
  
Fuistis 




 11  
v. 159, 485, 492, 515, 633, 
658, 735, 825, 886, 1367, 
1504, 2086, 2610. 
  
Fuit 
 12  
v. 188, 435, 450, 517, 610, 
761, 814, 816, 834, 1176, 
1508, 1528, 1875, 1882, 2255, 
















 2  1 1 
v. 2288, 2443. 
  
Fulgor 
 2  2  
v. 2554, 2555. 
  
Fulgore 
  115 




































 2  1 1  
v. 2189, 2530. 
  
Funereas 
































 1 2 0 
v. 353, 724, 1038. 
  
Future 












 1 2 0  
v. 699, 1321. 
 










 1  12  
v. 136, 192, 1025, 1087, 1116, 
















 1 1 20 
v. 893, 1334, 2686. 
  
Garritu 








  2 2 2   
v. 1299, 1720, 2764. 
  
Gaudens 
  2 2   
v. 807, 1200, 1393, 1606. 
  
Gaudent 
  2 2   
v. 1702, 2485. 
  
Gaudes 








  2 2  




  2 11 
v. 839, 1143, 1717, 1720, 
1937, 2083, 2463. 
  
Gazas 




























 1 1 2  
v. 667, 768, 2081. 
  
Gemula 
 2 1 1 




























 1 1 2  
















 1 1 2 
v. 580, 2061. 
  
Genito 












 2   
v. 412, 945, 1076, 1337, 2779. 
  
Gente 
 2  1 
v. 683, 716, 2249. 
  
Gentemque 




 2  0  
v. 919, 2295. 
  
Genti 




 2  1 1  
v. 2299, 2373. 
  
Gentis 
 2  2  
v. 1334, 2250. 
  
Genu 




 1 2 
v. 2093, 2111. 
  
Genuere 




 1 12  1 
v. 826, 830. 
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Genuit 
 1 12  
v. 1846, 1863. 
  
Genus 
 1 1  
























 2  1 1 
























 1 1 2  
v. 154, 2108. 
  
Gessit 




 2  1 
v. 26, 693, 2474, 2677. 
  
Gestamina 








 2  2 1 
v. 74, 685. 
  
Gestasti 




















 2  0 
v. 2323. 
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Gestorum 












 2  2  
v. 670, 1547, 1843, 2488. 
  
Gestusque 
 2  2   1 
v. 1713, 1848. 
  
Gladio 
  1 12 
v. 2121, 2511, 2803. 
  
Gladioque 








  1 12  




  2 11 
v. 374, 385, 1089, 1142, 1705, 




















  2 11 
v. 39, 299, 313, 321, 356, 
361, 363, 367, 370, 375, 376, 
377, 779, 1108, 1118, 1418, 
1474, 1535, 1728, 1740, 1771, 
1778, 1790, 1802, 1818, 1824, 
1846, 1847, 1853, 1879, 1959, 
1969, 1970, 1972, 1993, 2024, 
2098, 2101, 2107, 2119, 2337, 
2349, 2363, 2655, 2833, 2867, 
2875, 2882, 2884, 2917. 
  
Gradibus 
















  2  2 1 
v. 1528, 2312. 
  
Grandeve 




  2  2 11  
v. 679, 1207, 1689. 
  
Grandevus 
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  2  2 2  
v. 152, 480. 
  
Grandi 








  2  1  
v. 942, 1285, 2004. 
  
Grandis 




  2 1 
















  2 2  
v. 457, 2812. 
  
Gratia: vide gracia 
 
Gratis 
  2 0  
v. 507, 770. 
  
Gratis 
  2 2  
v. 530, 1203. 
  
Gratissima 
  2 2  1 1 
v. 1372, 1681. 
  
Gratissime 








  2 2 
v. 236, 1143. 
  
Gratus 








  1 2 0 
v. 1626, 2375. 
  
Gravibusque 








  1 1 2  
v. 1706, 1808. 
  
Gravidavit 




  1 1 2  
v. 1843. 
  
  121 
Gravidos 
























  1 12 
v. 227, 589, 685, 1519, 1685. 
  
Gremioque 
  1 12  1 
v. 560, 910. 
  
Gressum 








  2  2  
v. 214, 1753. 
  
Grex 
  2  
v. 1931, 2020. 
  
Guctur 




 1 1 
v. 2793, 2797. 
  
Gustare 








 2  2 1  
v. 950. 
 
Guttur: vide guctur 
  
Gutture 
 2  1 1 
v. 787. 
 






























 1 2 0 
v. 1500, 1524. 
  
Haberet 
 1 2 0  
v. 1390, 1531. 
  
Haberi 








 1 2  
v. 37, 119, 590, 2713. 
  
Habet 




 1 2  
v. 3, 306, 372, 1856. 
  
Habetur 
 1 2 0  
v. 1505, 2336. 
  
Habitabit 




 1 1 2   
v. 1048, 2659. 
  
Habitantes 








 1 1 2 1 
v. 312, 322. 
  
Habitasse 
















 2  
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 2  1 1  




 2   
v. 322, 498, 505, 506, 677, 
943, 1110, 1131, 1152, 1164, 
1881, 2120, 2220, 2392, 2740. 
  
Has 
 2  
v. 69, 176, 460, 1031, 2508. 
  
Haud 
  2  
v. 165, 370, 761, 1828. 
  
Hausisse 








 1  20 
v. 478, 758. 
  
Hebreos 








 2  
v. 96, 307, 360, 447, 452, 
492, 594, 595, 674, 807, 1017, 
1058, 1205, 1207, 1261, 1265, 
1276, 1287, 1313, 1469, 1557, 
1777, 1805, 1826, 1850, 1878, 
1883, 2099, 2130, 2147, 2162, 
2176, 2235, 2258, 2293, 2315, 
2350, 2353, 2471, 2520, 2538, 




















 1 20 
v. 1213, 1650. 
  
Herbis 












 2 2  
v. 131, 1485. 
  
Herode 








 1 2 0  
v. 111, 121, 418, 2247, 2259, 
2464, 2505, 2780. 
  
Herodis 
 1 2 0  
  124 
v. 494, 2479. 
  
Heros 
 2 0  
















  2 
v. 608, 649, 1497, 1539, 2476, 












 2  
v. 22, 30, 52, 386, 653, 681, 
713, 847, 1059, 1060, 1321, 
1339, 1432, 1589, 1617, 1655, 
1729, 1730, 1735, 1869, 1894, 
1900, 1914, 1958, 2020, 2154, 
2211, 2254, 2279, 2321, 2348, 
2383, 2421, 2453, 2492, 2622, 
2693, 2715, 2853, 2858, 2873. 
  
Hicne 




  2 




  2  
v. 143, 268, 393, 488, 689, 
745, 864, 875, 942, 1345, 
1574, 1949, 2164, 2241, 2458, 
2800, 2842. 
Vide etiam hisque 
  
Hilaris: vide hylaris 
  
Hinc 
 2   
v. 105, 106, 198, 213, 237, 
334, 409, 437, 438, 439, 559, 
624, 636, 638, 664, 886, 1009, 
1042, 1068, 1216, 1271, 1280, 
1431, 1461, 1526, 1540, 1577, 
1817, 1847, 2068, 2451, 2479, 
2527, 2598, 2609, 2671. 
  
Hisque 




 2  
v. 66, 66, 69, 162, 302, 351, 
370, 377, 423, 433, 515, 539, 
569, 607, 639, 655, 665, 675, 
809, 870, 920, 946, 999, 1040, 
1041, 1041, 1066, 1107, 1118, 
1134, 1194, 1209, 1320, 1358, 
1367, 1371, 1376, 1389, 1390, 
1398, 1442, 1452, 1452, 1468, 
1482, 1507, 1554, 1564, 1564, 
1603, 1611, 1633, 1637, 1637, 
1763, 1799, 1826, 1836, 1904, 
1904, 1923, 1975, 2086, 2092, 
2143, 2158, 2179, 2183, 2225, 
2236, 2344, 2468, 2469, 2514, 
2516, 2626, 2660, 2660, 2664, 
2685, 2697, 2780, 2798, 2890, 
2919, 2927, 2930. 
  
Hodie 
 1 12 
v. 1358, 2007, 2098, 2528. 
  
  125 
Hominem 
 1 1 2  
v. 198, 1730. 
  
Homines 
 1 1 2  
v. 576, 1005, 2024, 2686. 
  
Homini 
 1 1 2 
v. 640, 953, 2028. 
  
Hominis 
 1 1 2  




 1 1 2  
















 1 2 




















 1 2  0  
v. 448, 552. 
  
Honor 
 1 2  
v. 989, 2810, 2903. 
  
Honoranda 




 1 2 0 
v. 88, 1024, 1204, 1209, 1313, 
1373, 1761, 1904, 2897. 
  
Honorem 
 1 2 0  
v. 902, 1951, 2880. 
  
Honores 
 1 2 0  
v. 232, 473, 729, 1374, 2291. 
  
Honori 
















 2 1 
v. 140, 1104. 
  
Hora 
 2 2 
















 2  11 
v. 1010, 1010. 
  
Horrescit 








 2  1 1 
v. 254, 1550, 1984, 2502. 
  
Horrisonum 




 2  0  
v. 1647, 2636. 
  
Horror 
























 2  
v. 2512, 2602, 2634. 
  
Hospes 








 2  2  
v. 226, 721. 
  
Hospicio 




 2  1 12  
v. 531, 2889. 
  
Hospita 
 2  1 1 
v. 492, 842. 
  
Hospitibus 








 2  1 1  
v. 1739. 
  
  127 
Hostica 




















 2  
v. 501, 2332. 
  
Hucusque 




  2  
v. 1690, 1758, 2327, 2327, 
2387, 2667, 2711, 2852. 
  
Huicque 








 2 1  
v. 497, 1438, 2279. 
  
Hujus 
















 2 2 2 
v. 1133, 1146, 1239, 2057. 
  
Humanis 




 2 2 2 
v. 175, 601, 647, 1944, 2268. 
  
Humanos 








 2 2 2  
v. 2336, 2915. 
  
Humida 
















  128 
 1 1 2  
v. 1197, 1616, 2360, 2488. 
  
Humili 
 1 1 2 
v. 113, 1628, 2306. 
  
Humilis 
 1 1 2  
v. 180, 579, 2411, 2620. 
  
Humorem 




 2   
v. 40, 57, 564, 923, 1421, 
1486, 2328, 2801. 
  
Hyantes 








 1 1 2  
v. 810, 1698. 
  
Hymnisque 
















 2  1  
v. 235. 
 















v. 242, 1250, 2136. 
  
Ibis 













v. 98, 2078. 
Vide etiam idque 
  
Idcirco 





















v. 1395, 1666, 1687. 
  
Idipsum 








1 1 2  












2  1 
v. 228, 2554. 
  
Ignea 
2  11 
v. 1453, 2559. 
  
Igni 








2  0  
v. 53, 366, 1541, 2170, 2910. 
  
Ignis 
2  1  
v. 1449. 
  
  130 
Ignis 
2  2  
v. 1426, 1837, 2177. 
  
Ignita 












2  2 2 
v. 164, 2519. 
  
Ignoti 












2  0 
v. 192, 1139, 1269, 1911. 
  
Illa 
2  1 
v. 1338, 2164, 2509, 2720. 
  
Illa 
2  2 
v. 1731, 2377, 2936. 
  
Illac 
2  0  
v. 2232, 2597. 
  
Illac 








2  0  
v. 1113, 1768, 2320. 
  
Illam 
2  2  
v. 1414, 2256, 2349. 
  
Illas 








2  0 
v. 2450, 2639. 
  
Ille 
2  1 
v. 690, 696, 727, 1197, 2250. 
  
Illecebras 
2  1 1  2  
v. 941, 1666. 
  
Illecebris 












2  0 
v. 137, 1319, 1421, 1743, 
1887, 2163, 2411, 2437, 2580, 
2669. 
  
  131 
Illi 
2  2 
v. 1758, 2313, 2341. 
  
Illic 
2  2  








2  0  




2  2  
v. 1473, 2610, 2656, 2894. 
  
Illius 








2    
v. 801, 1725. 
  
Illo 




2  0  
v. 1072, 2335, 2512, 2634. 
  
Illos 








2  2  
v. 869, 2332. 
  
Illud 
2  0  
v. 1084, 1395, 1963. 
  
Illud 












2  0  
v. 2441, 2635. 
  
Illum 
















2  2   2  




































2  2  1 
v. 91, 340, 2898. 
  
Immensum 
























2  2 1 1  
v. 1542. 
  
Immo: vide ymo 
  
Immota 




































2  1 12 
v. 286, 1974. 
  
Imperiose 
2  1 12 1 
v. 2905. 
  
  133 
Imperium 
2  1 12  
v. 495, 1793, 1821, 2872. 
  
Impete 




2  2  2  2 
v. 2871, 2916. 
  
Impia 
2  11 
v. 1303, 2008. 
  
Impietas 












2   0  
v. 2366, 2913. 
  
Implet 
2   1  
v. 1617, 1734. 
  
Implet 
2   2  
v. 522, 1635. 
  
Impletur 




2   2 2  
v. 464, 617. 
  
Implicitus 












2   1 1 
v. 416, 1799, 2511. 
  
Improbus 





















v. 20, 25, 38, 54, 64, 69, 
138, 139, 257, 293, 335, 337, 
374, 395, 445, 458, 469, 474, 
495, 535, 638, 669, 697, 706, 
727, 786, 919, 942, 1052, 
1130, 1135, 1226, 1248, 1261, 
1291, 1370, 1416, 1438, 1441, 
1442, 1450, 1464, 1558, 1598, 
1651, 1656, 1666, 1672, 1682, 
1709, 1715, 1725, 1752, 1761, 
1769, 1778, 1786, 1796, 1800, 
1896, 1899, 1911, 1931, 1934, 
1974, 1991, 2002, 2143, 2168, 
2178, 2213, 2256, 2269, 2305, 
2308, 2323, 2390, 2558, 2589, 
  134 
2627, 2656, 2673, 2772, 2808, 




v. 40, 74, 82, 147, 212, 215, 
221, 250, 267, 325, 420, 438, 
481, 485, 513, 526, 527, 547, 
560, 623, 658, 658, 663, 666, 
702, 718, 772, 778, 780, 804, 
821, 867, 872, 880, 886, 893, 
910, 920, 927, 969, 974, 995, 
996, 1015, 1059, 1148, 1162, 
1259, 1279, 1297, 1334, 1349, 
1360, 1362, 1436, 1452, 1468, 
1470, 1473, 1482, 1493, 1507, 
1509, 1519, 1531, 1559, 1568, 
1607, 1613, 1614, 1654, 1661, 
1668, 1668, 1685, 1737, 1752, 
1753, 1788, 1842, 1843, 1844, 
1858, 1866, 1868, 1882, 1933, 
1958, 2092, 2095, 2107, 2123, 
2192, 2196, 2234, 2253, 2266, 
2287, 2311, 2369, 2385, 2401, 
2408, 2416, 2421, 2425, 2450, 
2463, 2468, 2474, 2478, 2517, 
2528, 2530, 2551, 2556, 2557, 
2564, 2582, 2655, 2670, 2687, 
2737, 2753, 2774, 2826, 2834, 
2875, 2898, 2902, 2913, 2925, 
2929, 2930. 
Vide etiam inque 
  
Inanes 




1 2 11 
v. 271, 2326. 
  
Inanis 
1 2 0  
v. 385, 2016. 
  
Incedunt 
















2   11  
v. 87, 1929. 
  
Incipit 




























2  1 1 
v. 90, 674, 1730, 2589, 2868. 
  
Incolumes 
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2  0 
v. 224, 315, 534, 549, 1427. 
  
Inde 
2  1 
v. 76, 101, 172, 662, 730, 
1007, 1215, 1484, 1495, 1797, 
1817, 1864, 2782. 
  
Indice 
















2  1 1  
v. 735, 740, 2348. 
  
Individue 
















1 2  0  
v. 1307, 1392. 
  
Inest 








2  2   
v. 120, 133, 164, 665, 1435, 
1599, 1605, 1649, 1654, 1808, 
1884, 1888, 1911, 2033, 2072, 
2356, 2434, 2440, 2521. 
  
Infantem 
2  2     
v. 228, 2005. 
  
Infantem 
2  2  2  
  136 




2  2  2  
v. 580, 1686. 
  
Infanti 
2  2  2 
v. 104, 657. 
  
Infantia 




2  2  2  
v. 453, 461, 497, 1280, 1300, 
1705, 2001, 2025. 
  
Infantulus 












2  1 12  
v. 660, 1774, 1860. 
  
Inferre 
2  2  1 
v. 858, 995. 
  
Infesta 




















































2   2 
v. 1028, 1524, 2477. 
  
Infusa 




2  1 1  




2  1 12  
v. 672, 2391. 
  
Ingens 
































2   2  2 
v. 469, 669. 
  
Inibunt 
























































1 1 2 1 1  
v. 973. 
  
  138 
Inopes 
1 1 2  
v. 256, 421, 482, 1617. 
  
Inops 












2   0  
v. 1481, 1726. 
  
Inquit 
2   2  
v. 312, 608, 2237, 2459, 2679. 
  
Insanit 




















































2  1 1  
v. 79, 999. 
  
Insonuit 




















2   1 12  1 




2   1 1 2  
v. 408, 1644, 2270. 
  
Inspiciunt 
















2   2  2  
v. 118, 1103. 
  
Instar 




2   1  
v. 957, 1570. 
  
Instinctu 




































2  1  1 
v. 582, 1170. 
  
Integrans 












2  2  2  1  
v. 2123, 2185. 
  
Intellectus 




2  2  2 
v. 2021, 2828. 
  
Intentum 
2  2  2  
v. 2586. 
  
  140 
Inter 
2  1  
v. 2570, 2587. 
  
Inter 
2  2  
v. 158, 322, 1000, 1191, 1258, 
1601, 1883, 1901, 2297, 2350, 
2471, 2602, 2876, 2921. 
  
Intercessores 




2  1 12 
































2  2   1 1 
v. 476, 1810. 
  
Interrita 




2  2  1 1  
v. 590, 872, 965, 1923. 
  
Interrogo 




2  2  2  2  
v. 566, 1055. 
  
Intervalla 




2  1 1 
v. 146, 2215. 
  
Intimus 




2   0 
v. 1045, 1057. 
  
Intra 
2   2 
v. 1238, 2167. 
  
Intrabat 








2   2   
v. 799, 1910. 
  
Intrarunt 
2   2 2   
v. 1810. 
  141 
  
Intrat 
2   0  
























2   0 
v. 1444, 1596, 1716, 2141. 
  
Intro 








2   2  2  
v. 1057, 1691. 
  
Intuitu 
2  11 2 
v. 131, 1183. 
  
Intulit 
2  1 1  
v. 680, 907, 2229, 2399, 2691. 
  
Intus 
2  0  
v. 763, 797. 
  
Intus 
2  1  
v. 1057, 2611, 2724. 
  
Intus 
2  2  
v. 1464, 1919, 2909. 
  
Inurit 




























2  1 1  
v. 1149, 1383, 1668. 
  
Invenit 
2  2 2  
v. 905, 1331. 
  
Inventa 
2  2    
v. 1331. 
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Inventio 
















































2    
v. 129, 2411. 
  
Ipsa 
2  0 
v. 884, 1439, 1770. 
  
Ipsa 
2  1 
v. 410, 818, 964, 1143, 1372, 








2  0  












2  0 
v. 1201, 1920, 2578. 
  
Ipse 
2  1 
v. 66, 84, 138, 171, 224, 240, 
287, 301, 310, 555, 582, 615, 
640, 755, 811, 841, 886, 941, 
1019, 1106, 1167, 1177, 1228, 
1335, 1345, 1346, 1418, 1515, 
1582, 1615, 1707, 1737, 1738, 
2037, 2072, 2136, 2183, 2374, 
2516, 2733, 2784, 2808. 
  
Ipsi 
2  0 
v. 324, 597, 1731, 2077. 
  
Ipsi 
2  2 
v. 816, 1246. 
  
  143 
Ipsis 
2  0  
v. 445, 1800, 2272. 
  
Ipsis 








2  0 
v. 280, 474, 1722, 2109. 
  
Ipsos 
2  0  
v. 752, 1949, 2482. 
  
Ipsos 








2  2  
































































v. 100, 239. 
  
Isque 




2  11  
  144 
v. 459, 799, 920, 1015, 1051, 








2  0 
v. 1230, 1266. 
  
Ista 
2  1 
v. 412, 949, 1324, 1409, 2213, 
2322, 2614, 2802, 2847. 
  
Ista 
2  2 
v. 38, 991. 
  
Istac 












2  1 
v. 135, 200, 664, 861, 1033, 
1065, 1714, 1722, 1773, 2033, 
2108, 2400, 2423, 2434, 2450, 
2496, 2765, 2899. 
  
Istic 




















2  0 
v. 286, 523. 
  
Istos 








2  0  
v. 694, 1769. 
  
Istum 









v. 584, 2052. 




v. 234, 275, 425, 513, 670, 
795, 802, 944, 990, 1005, 
1027, 1063, 1203, 1453, 1548, 
1774, 1780, 1902, 2065, 2195, 







  145 
1 1  
v. 407, 842. 
  
Iter 
1 2  
v. 136, 780, 2886. 
  
Itque 
2   1 
v. 103. 
 


















 1 1  
v. 138, 185, 695, 1421, 2254. 
  
Jacob 
 1 2  
v. 911, 915, 1434, 2248. 
Vide etiam Jacobque 
  
Jacobe 




 1 2   0 
v. 491, 935, 1431. 
  
Jacobus 
 1 1 2  
v. 827, 2851, 2883. 
  
Jam 
 0  
v. 556, 1009. 
  
Jam 
 2  
v. 173, 215, 503, 582, 583, 
606, 609, 644, 744, 756, 762, 
803, 903, 968, 1077, 1078, 
1078, 1079, 1144, 1190, 1205, 
1206, 1276, 1366, 1557, 1707, 
1792, 1807, 1833, 2039, 2216, 
2229, 2355, 2453, 2457, 2495, 
2550, 2762, 2763, 2788, 2914. 
Vide etiam jamque 
  
Jamjam 
 2  2  
v. 1631, 2932. 
  
Jamjamque 




 2   1 
v. 1080, 1124, 1699. 
  
Jani 




















  1 2 1 1 2 
v. 465, 516, 868, 2244, 2455. 
  
Jherosolimis 
  1 2 1 1 2  
v. 212, 969, 1573, 1579, 2562. 
  
Jhesu 
  1 2 
v. 183, 282, 586, 652, 784, 
2398, 2878, 2891. 
Vide etiam Jhesuque 
  
Jhesum 
  1 2  
v. 115, 964, 1227. 
  147 
  
Jhesumque 
  1 2   0 
v. 777, 1905. 
  
Jhesumque 








  1 1  
v. 89, 104, 871, 1105, 1145, 
1429, 1485, 1707, 1915, 2015, 
2027, 2085, 2088, 2090, 2090, 
2092, 2095, 2179, 2498, 2560, 




  1 2  
v. 555, 582, 851, 861, 905, 
1319, 1335, 1789, 2077, 2080, 
2106, 2108, 2496. 
  
Joachim 
 11  2  
v. 816, 822. 
  
Job 
 2  
v. 324, 2251. 
  
Jocatur 
















 2 2  2 
v. 61, 144. 
  
Jocundus 




 1 2  0  
v. 1732, 1777. 
  
Johannes 
 1 2  0  




 1 2  0 
v. 853, 1528. 
  
Johannis 








 1 1   
v. 74, 97, 213, 302, 315, 317, 
386, 397, 523, 542, 544, 689, 
699, 713, 834, 852, 1247, 
1299, 1316, 1401, 1502, 1517, 
1522, 1534, 1819, 1921, 2010, 
2014, 2108, 2162, 2229, 2304, 
2350, 2415, 2471, 2658, 2662, 
2666, 2678, 2848, 2853, 2858, 
2861, 2862, 2877, 2888. 
  
Joseph 
 1 2   
v. 88, 99, 107, 109, 151, 163, 
171, 185, 216, 222, 240, 310, 
351, 425, 455, 668, 675, 678, 
693, 704, 746, 756, 811, 823, 
827, 838, 944, 1019, 1026, 
1041, 1185, 1190, 1203, 1224, 
1237, 1246, 1282, 1306, 1329, 
  148 
1374, 1378, 1435, 1479, 1484, 
1530, 1581, 1708, 1759, 1787, 
1797, 1822, 1835, 1851, 1947, 
2031, 2094, 2114, 2278, 2291, 
2319, 2381, 2407, 2452, 2516, 
2526, 2565, 2644, 2651, 2671, 
2721, 2733, 2808, 2813, 2816, 
2845, 2893, 2905, 2922, 2935. 
Vide etiam Josephne, Josephque 
  
Josephina 








 1 2    0 
v. 563, 862, 877. 
  
Josephque 
 1 2    1 
v. 317, 472, 1905. 
  
Jovis 








 1 2  0 
v. 180, 1797, 2330. 
  
Jubet 
















 1 1 2 11 
v. 849, 1657, 1718. 
  
Jubilosque 








 2 2 
v. 513, 1078. 
  
Judas 
 2 0  
v. 827, 2851. 
  
Jude 
 2 2 
v. 1476, 1580, 2266. 
  
Judea 
 2 21 
v. 753, 1701, 2429. 
  
Judee 
 2 22 




 2 22 
v. 2431, 2435. 
  
Judeorum 
 2 22 2  
v. 1302, 2258. 
  
Judicat 




 2 1 1 
v. 324, 1989, 2015. 
  149 
  
Judicio 








 2 1 12  
v. 2011, 2448. 
  
Judiciumque 




















 2 1 1  
v. 1620, 2260. 
  
Jugulare 
 1 1 2 1 
v. 2504, 2510. 
  
Julius 








 2   1 
v. 1058, 1450, 2145. 
  
Juncte 








 2   2  
v. 1426, 2194. 
  
Jungat 




 2  1 
v. 1225, 1342, 1342, 2336. 
  
Junge 




























  150 




















 2 1 
v. 425, 691, 862, 955, 1225, 
1269, 1278, 1484, 1610, 1805, 
1992, 2245, 2672. 
  
Juris 




 2  
v. 1488, 1802, 1856. 
  
Jusjurandum 




 2  1 
v. 522, 1316, 2475. 
  
Jussa 
















 2  2  
v. 123, 2341. 
  
Jussus 




















 2  1 
v. 756, 823, 990, 1026, 1306, 
2031, 2366, 2721, 2893. 
  
Juste 








 2  2 
v. 1744, 1806. 
  
Justicia 
 2  1 12 
v. 264, 630, 1870, 1987, 2856. 
  
  151 
Justiciam 
 2  1 12  
v. 1865, 1879. 
  
Justicias 












 2  1 12 








 2  2  
v. 350. 
  
Justiti-: vide justici- 
  
Justo 
 2  2 
v. 1487, 1990. 
  
Justorum 




 2  2  
v. 384, 642. 
  
Justosque 












 2  0  
v. 2850, 2854. 
  
Justus 
 2  1  
v. 706, 1221, 1904, 2855. 
  
Justus 
 2  2  
v. 994, 1218, 1295, 1378, 
1570, 1797, 2049. 
  
Juvamen 
 1 2 0  
v. 197, 1784. 
  
Juvenis 
 1 1 2  








 1 2  0  
v. 1522, 2384. 
  
Juvisse 




 2  2 
v. 40, 755. 
 










 1 2  0  
v. 1049, 1833, 2030. 
  
Kalendis 
 1 2  0  
v. 1062. 
 








   
Labe 
















 1 1  








 1 2 0 
v. 107, 932. 
  
Laborem 
 1 2 0  
v. 202, 394, 566, 2417, 2618. 
  
Labores 
 1 2 0  
v. 1069, 2675. 
  
Laboret 




 1 2 0 
v. 941, 976. 
  
Laboris 








 2  








 1  1 2  
v. 426, 509, 591, 666, 669, 
839, 2072, 2487. 
  
Lacrime 








 1  1 2  
v. 2026, 2042, 2054, 2724. 
  
Lacrimisque 
 1  1 2   1 
v. 128, 1460, 2714. 
  
Lacrimosa 








 2  2 
v. 152. 
  154 
  
Lactantes 
























































































 1 1  
v. 1541, 2141. 
  
Latitare 








  155 
































  2 2  
v. 524, 1942. 
  
Laudatur 
  2 2 2  
v. 2195, 2848. 
  
Laude 




  2 2  
v. 996, 1858. 
  
Laudes 




  2 2  
v. 536, 714, 1680. 
  
Laudis 








  2  
v. 845, 1287, 2374, 2810. 
  
Lavat 








 2  2 
v. 1626, 2728. 
  
Lector 




 2 2 1  
v. 912, 1279. 
  
Legam 












 2 1 
  156 




 2 2 
v. 873, 1855. 
  
Legem 
 2 2  
v. 1990, 2415. 
  
Leges 




 2 2  
v. 2329, 2333. 
  
Legi 




 2 0 
v. 742, 2224. 
  
Legibus 
 2 1 1  
v. 354, 2017, 2034, 2203. 
  
Legifer 




 1 1 2  
v. 1169, 1213. 
  
Legis 
 2 0  
v. 174, 921, 980, 1181. 
  
Legis 




 2 2  
v. 265, 1484, 1641, 1710, 
2048, 2245, 2358. 
  
Legisque 
















 1 1 2  
v. 31, 288, 870, 1743, 2849. 
  
Legumen 








 12 0  
v. 189, 1361. 
  
Lepus 












 2 1 
v. 761, 1144, 1153, 2606. 
  
Letatus 
 2 2 2  




















 2 1 1 2   
v. 1336, 1782. 
  
Letificat 
 2 1 1 2  
v. 1151, 1908. 
  
Letior 








 2 2  
v. 1149, 1693, 2406. 
 
Letiti-: vide letici- 
  
Letos 












 2 1  
v. 1623, 1890, 1899. 
  
Letus 
 2 2  
v. 760, 761, 1930. 
  
Leva 




































 2  
v. 270, 399, 914, 944, 970, 
1268, 2354, 2559, 2681. 
  
Libens 
  158 




 2 1  
v. 552, 2208. 
  
Liber 
 2 2  
v. 328, 729. 
  
Libera 








 2 2  2 1 
v. 332, 629, 1744. 
  
Libertatem 
 2 2  2 2  
v. 65, 1552, 2200. 
  
Libertatis 
 2 2  2 1  
v. 260, 902. 
  
Libidine 
















 2  2   
v. 618, 1184. 
  
Librat 




 2  2  
v. 734, 2582. 
  
Libros 




















 1 1  
v. 402, 474, 953, 1104, 1164, 




 1 2  




 2 2  
v. 2613. 
  
Lictera: vide littera 
 
Ligat 
 1 1  
v. 1232, 1916. 
  
Ligati 
 1 2 0 




 2  1 
v. 227, 533. 
  
Ligno 




 2  2 
v. 41, 547, 886. 
  
Lignum 












 2 1 1 
v. 316, 1753. 
  
Limo 












 2   1 
v. 558, 633. 
  
Linguam 
























 2   1 1 
v. 150, 762, 1220, 1512. 
  
Linum 
 2 2  
v. 548, 979. 
  
Lippus 




















 2  2 2   
v. 2561. 
  
  160 
Liquescit 
















 2  1 1 








 2 1  
v. 194, 2413. 
  
Livor 
 2 2  
v. 697, 2690, 2781. 
  
Livore 




 1 1 
v. 2377, 2630. 
  
Locabit 












 1 1  
v. 221, 2901. 
  
Locat 








 1 2 0  
v. 41, 963. 
  
Loco 
 1 2 
v. 1181, 2126, 2579. 
  
Locum 
 1 2  
v. 1790, 2412. 
  
Locumque 
 1 2   1 
v. 440, 1358. 
  
Locus 
 1 1  
v. 241, 510. 
  
Locus 




 2  1 
v. 767, 775, 917. 
  
Longevior 




 2  11  
v. 60, 1570. 
  
Longo 
  161 




































 1  2 




 1  1 2  
v. 1223, 2355, 2671. 
  
Loquiturque 




 1  2  0  
v. 1014, 1713, 2398. 
  
Loquuta 
































 2 1 
v. 1091, 1731, 2027. 
  
Luceat 












 2 2   1 




































 2  2  
v. 2050, 2227. 
  
Ludantque 








































 2 2  
v. 174, 353, 1895, 2525. 
  
Lumenque 




 2 1 1 
v. 62, 2442, 2444. 
  
Lumine 
 2 1 1 
v. 961, 1235, 2322, 2755. 
  
Luna 




 2 0  
v. 2445. 
  
  163 
Lustrabat 








 2   2  1 
v. 2548. 
  
Lustratio: vide lustracio 
  
Lustrisque 












 2  
v. 16, 316, 544, 1061, 1934, 
2346, 2373, 2604. 
  
Luxuriam 


















   
Magi 








 1 1  
v. 98, 1529. 
  
Magis 
 1 2  
v. 160, 1384, 1818. 
  
Magna 




 2  1 
v. 178, 1123, 1202, 1612, 
1614, 1851, 1972, 2100, 2113. 
  
Magna 
 2  2 
v. 1600, 2300. 
  
Magnam 












 2  1 
v. 2825, 2905. 
  
Magnificans 








 2  1 1 2  
v. 1144, 1446, 1593. 
  
Magnificemus 




















 2  2  
v. 1272, 1503, 1679. 
  
Magnus 








 1 2 0  
v. 2231, 2321. 
  
Magus 
  165 








 2 0  
v. 1956, 2916. 
  
Major 
 2 1  
v. 34, 35, 1880. 
  
Major 
 2 2  
v. 831, 1176, 1495, 1783. 
  
Majora 
 2 2 1 
v. 1806, 1994, 2342. 
  
Majore 




 2 2 2 
v. 293, 385, 574, 2625. 
  
Majus 
 2 0  
v. 69, 571. 
  
Majus 
 2 2  
v. 158, 2298. 
  
Mala 












 1 1 2  1 
v. 2057, 2252. 
  
Maledictam 




 1 2 
v. 118, 641. 
  
Maligna 
















 1 2  
v. 297, 2503. 
  
Malo 








 1 2 0  
v. 252, 295, 1301, 2474. 
  
Manans 




 2  2  1 
v. 954. 
  166 
  
Mandat 




 2  2 1 
v. 1139, 1205, 1245, 1640. 
  
Mandet 
















 1 2   
v. 907, 1961. 
  
Manent 








 1 2  
v. 654, 1464. 
  
Manibus 
 1 1 2  
v. 128, 304, 508, 537, 810, 
1683, 1899, 2822. 
  
Manibusque 




















 2  2  1 
v. 288, 2280. 
  
Mansisse 








 2  2  
v. 1622, 2772. 
  
Manu 
 1 2 
v. 527, 702, 2527. 
Vide etiam manuque 
  
Manui 
 1 12 
v. 563, 2571. 
  
Manum 
 1 2  
v. 563, 2571. 
  
Manuque 




 1 1  
v. 416, 1722. 
  167 
  
Marcius 




 1 1 
v. 186, 893. 
  
Maria 
 1 20 
v. 213, 396, 422, 542, 671, 
825, 852, 958, 1047, 1127, 
1176, 1247, 1299, 1305, 1401, 
1475, 1532, 1773, 1946, 2014, 




 1 21 




 1 20  
v. 216, 684, 818, 823, 830, 




 1 20 
v. 73, 834, 1502, 1517, 2818. 
  
Maris 




 1 2 0 
v. 952, 1564. 
  
Martha 








 2  2  
v. 1791. 
  
Martius: vide marcius 
  
Mas 




 2 0  
v. 533, 925, 1329, 1335, 1419, 




 2 1  




 2 2  
v. 34, 155, 461, 807, 1377, 
1604, 1732, 1961, 2009, 2053, 
2078, 2285, 2404, 2639, 2753, 
2761, 2804, 2811. 
  
Materiales 








 2 1 12  
v. 2138, 2290. 
  
Materie 












  168 












 2  1 








 2  0  
v. 109, 144, 757. 
  
Matrem 
 2  2  
v. 589, 955, 1511, 2070. 
  
Matri 
 2  0 
v. 1303, 1520. 
  
Matri 
 2  2 
v. 241, 2292, 2399. 
  
Matrimonia 




 2  0  
v. 167, 603. 
  
Matris 




 2  2  








 2     
v. 2482, 2492. 
  
Matrum 
 2  2  
v. 2485, 2487. 
  
Mavult 













v. 154, 184, 494, 498, 908, 
949, 971, 985, 986, 1017, 
1022, 1083, 1173, 1174, 1196, 
1201, 1204, 1206, 1209, 1212, 
1252, 1612, 1673, 1674, 1675, 
1860, 1989, 1989, 2012, 2109, 
2185, 2321, 2334, 2336, 2341, 
2349, 2358, 2369, 2585, 2592, 
2685, 2694, 2696, 2697, 2769, 
2785, 2806, 2807. 




v. 414, 423, 948, 951, 1609, 







  169 








 2 2  
v. 182, 2598, 2808. 
  
Media 
 1 12 
v. 1819, 2338. 
  
Mediante 












 1 12 
v. 53, 375, 880, 1915, 2425. 
  
Medioque 








 1 1 2  2 
v. 1962, 2052. 
  
Meditans 
 1 1 2   
v. 62, 2114, 2509. 
  
Meditare 




 1 1 2 0 
v. 250, 1787. 
  
Meditatio 
 1 1 2 11 








 1 1 2 0  
v. 277, 2626. 
  
Meditor 




 1 12  
v. 181, 1393, 1883. 
  
Mediumque 




 1 12  
v. 872, 2570. 
  
Medullis 









v. 134, 1604, 1657. 
  
Meis 
 12  
v. 1020, 1605, 2017, 2320. 
  
Mel 
 2  
  170 
v. 1953, 2937. 
  
Melior 
















 2   1 








 2   2  
v. 1455, 1506. 
  
Membrum 








 1 2  0 
v. 312, 1985, 2701. 
  
Memini 
 1 1 2 
v. 2062, 2340. 
  
Meminisse 








 1 1 2  
v. 687, 2888. 
  
Memor 












 1 1 2 1 
v. 1592, 2294. 
  
Memoratur 












 1 1 2  
v. 203, 2645. 
  
Memoretur 




 1 1 2 
v. 179, 427. 
  
Memphim 
 2   2  
v. 74, 100. 
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Memphis 
















 2  2  
v. 930, 1253, 1257. 
  
Mens 
 2   
v. 257, 273, 310, 390, 410, 
627, 636, 654, 682, 701, 737, 
858, 867, 1056, 1149, 1386, 
1440, 1464, 1494, 1762, 1962, 
1998, 2165, 2173, 2178, 2197, 
2385, 2462, 2513, 2640. 
  
Mensam 








 2  1 1  
v. 1597, 1621, 1788. 
  
Mensis 
 2  2  
v. 891, 2522. 
  
Mensura 
 2  2 2 
v. 195, 619. 
  
Mensuram 












 2  1 
v. 299, 357, 427, 509, 614, 












 2  0  
v. 1839, 2319. 
  
Mentem 












 2  11 
v. 1534, 2279. 
  
Mentiris 




 2  0  
  172 




 2  1  
v. 1052, 2189, 2305, 2634. 
  
Mentis 
 2  2  
v. 28, 253, 1222, 1383, 1780, 



























 2 2   
v. 1691, 2052. 
  
Meret 
















 1 1 2  
v. 295, 676, 1230, 1721. 
  
Meritis 
























 2  22  
v. 1204, 2578, 2583. 
  
Messyas 












 2  2 








 2  0  
v. 762, 2463. 
  
Metri 
































 11  
v. 133, 1605, 1610, 1655, 
1660, 2107, 2184, 2348. 
  
Meus 
 12  




v. 908, 2032, 2032, 2047, 
2295, 2295, 2424, 2424, 2456, 
2713, 2713, 2729. 
  
Micans 
 1 2   
v. 1935, 2818. 
  
Micat 








 1  20  
v. 1812, 2267. 
  
Michi 




 1  1 
v. 178, 192, 414, 461, 592, 
594, 606, 608, 691, 924, 925, 
925, 951, 952, 1017, 1126, 
1172, 1186, 1214, 1247, 1612, 
1647, 1687, 1855, 1861, 1880, 
1900, 2062, 2091, 2113, 2184, 
2185, 2422, 2569, 2653, 2698, 
2703, 2709, 2763, 2779, 2792. 
  
Michi 
 1  2 
v. 121, 137, 593, 955, 1202, 




 1  1 2  2  
v. 293. 
  
Mict-: vide mitt- 
 
Migrare 
 2  2 1 




 2  1  
v. 1442. 
  
Mihi: vide michi 
 
Milia 
















 2 1 1  
v. 324. 
  
Militie: vide milicie 
  
Mille 
 2  1 
v. 1098, 1359. 
  
Minaci 
















 1 2  0  
v. 1325, 2672, 2819, 2899. 
  
Ministra 
















 1 2   0  
v. 880, 1459. 
  
Ministris 




 1 2   0  
v. 1589, 2047. 
  
Minor 
 1 1  
v. 247, 827. 
  
Minor 
 1 2  
v. 626, 1534, 2883. 
  
Minores 








 1 1  
v. 1836, 2622. 
  
  175 
Minus 




 2 1 
v. 21, 724, 1060, 1728. 
  
Mirabile 








 2 2 1 1 
v. 292, 362, 428, 739, 1210, 
1630, 1856, 2297, 2700, 2875. 
  
Miramur 




 2 2  1 
v. 731, 864. 
  
Miranda 








 2 2   
v. 565, 792, 943. 
  
Mirantur 
 2 2  2  
v. 1702, 1945, 2584. 
  
Mirare 
 2 2 1 
v. 1131, 1132. 
  
Mirari 








 2 2 2  
v. 1840, 1857, 1917. 
  
Miretur 




 2 0 
v. 371, 1824. 
  
Miro 
 2 2 
v. 1336, 1405, 1474. 
  
Mirre 








 2 2  
v. 347, 592, 624, 1996. 
  
Mirus 








 2  2 2 
v. 205, 1010. 
  
Miscet 




  176 
 2  1  
v. 727, 1414. 
  
Miscet 
























 1 1   
v. 662, 2930. 
  
Miserere 








 1 1 2 0 
v. 2649, 2842. 
  
Miseret 








 1 1 2  
v. 273, 648, 2502. 
  
Miserorum 




 1 1 2  
v. 576, 2650. 
  
Miserosque 








 2  1  
v. 1025, 1113, 2673. 
  
Missus 
 2  2  
v. 1400, 1402. 
  
Misterii 
 2  1 12 
v. 2280, 2820. 
  
Misterio 








 2  1 12  








 2  1 1 
  177 
v. 1411, 1477, 1670, 1759, 
2115, 2303, 2553. 
  
Misticus 
 2  1 1  
v. 30, 2840. 
  
Miti 
































































 1 1 
v. 91, 122, 496, 666, 778, 
1398, 1755, 1908, 1938, 2047, 
2101, 2347, 2463, 2501, 2512, 




 1 2 
v. 140, 1368, 2548. 
  
Modos 
















 1 1  
v. 622, 772. 
  178 
  
Molestis 












 2 2 1  
v. 624, 700. 
  
Molle 




 2  2  1 1 
v. 574, 947. 
  
Molli 




 2  11  
v. 2653, 2699. 
  
Momordit 




 2  0 
v. 711, 1104. 
  
Mondi 
 2  2 
v. 15, 1417, 1939, 2770, 2835. 
  
Mondo 




 2  0 
v. 370, 572, 1535. 
  
Mondo 
 2  2 
v. 200, 2656, 2866. 
  
Mondus 




 2  2  
v. 294, 626, 854, 939, 1122. 
  
Monere 




 1 1 2  
v. 1008, 1347. 
  
Mons 












 2    0  
v. 15, 2134. 
  
Monstrat 
 2    1  
v. 25, 1723. 
  
Monstrat 
 2    2  
v. 1535, 1841. 
  
Monstris 
 2    2  
v. 37, 2800. 
  
Monstrum 
  179 








 2  2 1 
v. 103, 1476. 
  
Montanis 




 2  1 
v. 2, 2698. 
  
Monte 




 2  0  
v. 3, 634. 
  
Montibus 
 2  1 1  
v. 8, 1466. 
  
Monticuli 








 1 1 
v. 155, 1035, 2048. 
  
Moralis 




 2 2 2  
v. 27, 1030, 1540. 
  
Morantes 












 2 1 
v. 42, 304, 352, 379, 601, 
















 2 0  
v. 1539, 1664, 2119. 
  
Mores 
 2 2  












 1 1 2  1 
v. 2643. 
  
  180 
Moribus 
























 2   
v. 77, 326, 414, 638, 649, 
759, 1061, 1064, 2170, 2362, 
2494, 2706, 2744. 
  
Mortale 
 2  2 1 
v. 9, 2682. 
  
Mortalem 








 2  2 1 1  
v. 486, 2502. 
  
Mortalis 




 2  2 2  
v. 208, 662. 
  
Morte 
 2  1 








 2  2  
v. 701, 753, 822. 
  
Mortes 




 2  0  
v. 653, 1071, 1150, 1867. 
  
Mortis 
 2  1  
v. 1974, 2478. 
  
Mortis 
 2  2  
v. 181, 650, 1752, 2681. 
  
Mortua 








 2  
v. 117, 973, 1022, 1032, 1395, 
2007, 2133, 2408, 2529, 2596. 
  
Mostrare 




 2 0 








 2 2  












 1 2  
v. 480, 2376. 
  
Movetur 
 1 2 0  
v. 438, 2174. 
  
Movisse 




 2  
v. 113, 127, 147, 227, 392, 
416, 520, 545, 652, 722, 760, 
910, 938, 1005, 1315, 1598, 








 11 2  
v. 66, 260, 694, 2662. 
  
Moysi 
 11 2 
v. 962, 1095. 
  
Mulier 
 1 12  
v. 744, 1080. 
  
Mulieres 
 1 12 0  
v. 1601, 2763. 
  
Mulieribus 




 1 12 0  
v. 524, 863. 
  
Mulierum 




 2  0 
v. 875, 2527, 2576. 
  
Multa 
 2  1 
v. 19, 94, 282, 308, 477, 793, 
1141, 1452, 1658, 1717, 1839, 
1941, 2293, 2414, 2519, 2553, 
2577, 2707, 2804, 2891. 
  
Multa 












 2  2 
v. 1210, 1828, 2789. 
Vide etiam multique 
  
Multimode 
 2  1 1 2 
v. 1969. 
  182 
  
Multiplicat 








 2  1  1 2 
v. 375, 723. 
  
Multiplicis 








 2  2  
v. 67, 1335, 2289, 2841. 
  
Multisque 




 2  0 
v. 165, 2264. 
  
Multo 
 2  2 
v. 559, 986, 1662, 1994, 2398. 
  
Multorum 
 2  2 2  
v. 2401, 2496. 
  
Multos 
 2  2  




 2  0  
v. 1423, 2452. 
  
Multum 












 2  1 
v. 687, 1538. 
  
Mund-: vide mond- 
 
Munera 
 2 1 1 
v. 519, 1806, 1950, 2868. 
  
Munere 




 2 1 1 2  
v. 2283, 2356. 
  
Muneris 












 2  2  
v. 329, 2453. 
  
Murmura 




 2  1 1 




 2 2  
v. 4, 8. 
  
Musco 




























 2 11 
v. 1250, 1259, 2458, 2934. 
  
Mutuo 




 2 11  
v. 445. 
  
Myrrhe: vide mirre  
  
Myst-: vide mist- 














 2  
v. 25, 111, 268, 271, 287, 
300, 326, 344, 659, 699, 713, 
784, 1003, 1250, 1301, 1412, 
1541, 1723, 1763, 1853, 1921, 
2116, 2161, 2275, 2282, 2309, 
2340, 2344, 2464, 2474, 2560, 
2574, 2636, 2760, 2806. 
  
Namque 




 2   1 
v. 296, 320, 462, 547, 620, 
735, 1240, 1246, 1451, 1522, 
1622, 1631, 1707, 1809, 2104, 
2371, 2596, 2771. 
  
Narrat 








 2  0  
v. 957, 1557. 
  
Nascatur 




 2  2 1  
v. 1649, 1869, 2579. 
  
Nascetur 








 2 2 1 
v. 211, 1064. 
  
Natali 




















 2 0 
v. 129, 1151. 
  
Nati 
 2 2 
v. 2001, 2037, 2623. 
  
Natis 
 2 2  
v. 230, 1101. 
  
Nativum 




  185 
















 2 0  
v. 1237, 1302. 
  
Natum 
 2 2  




 2 2   
v. 377, 2867. 
  
Natura 
 2 2 1 












 2 2 2  
v. 1096, 1118, 1413, 1724, 
1728, 1853, 2239, 2865. 
  
Naturas 




 2 2   
v. 367, 663. 
  
Nature 
 2 2 2 
v. 354, 356, 626, 736, 739, 
1551, 1802, 2098, 2882. 
  
Natureque 




 2 0  




 2 1  
v. 2439, 2579. 
  
Natus 
 2 2  
v. 683, 916, 1699. 
  
Naviculas 








 2 1 1   
v. 101, 165, 215, 804, 817, 
1043, 1582, 2416, 2457, 2566, 




v. 385, 704, 1153, 1322, 1390, 
1678, 2059, 2592, 2607, 2624. 
  
Nec 
 1  
v. 36, 37, 720, 728, 744, 929, 
952, 1159, 1257, 1311, 1318, 
1485, 1518, 2002, 2007, 2008, 
2048, 2152, 2167, 2186, 2210, 
  186 




 2  
v. 8, 11, 16, 56, 123, 155, 
334, 334, 340, 593, 646, 740, 
741, 744, 747, 781, 836, 876, 
890, 930, 930, 948, 956, 1164, 
1257, 1270, 1281, 1303, 1310, 
1444, 1510, 1525, 1571, 1638, 
1695, 1756, 1801, 1802, 1836, 
1841, 1842, 1862, 2002, 2003, 
2010, 2173, 2198, 2210, 2216, 
2328, 2335, 2338, 2427, 2428, 
2428, 2547, 2549, 2608, 2618, 
2633, 2637, 2653, 2674, 2674, 
2676, 2709, 2709, 2739. 
  
Necandos 












 1 2  0 








 2  1 1 
v. 561, 625. 
  
Nefandos 




















 1 1  
v. 1321, 2236. 
  
Neget 








 2 0 
v. 2085, 2433. 
  
Nemo 
 2 1 
v. 1857, 2105. 
  
Nemo 
 2 2 
v. 309, 771. 
  
Nempe 




 2  1 
v. 1341, 2714. 
  
Nenda 
 2  2 
v. 1954. 
  
Nephandum: vide nefandum 
  
  187 
Nequam 




 1  1 
v. 507, 514, 514, 1165, 1274, 
















 1  1  
v. 208, 2333. 
  
Nequit 
 1  2  
v. 377, 2519. 
  
Nere 








 2  11 
v. 126, 1113, 2462. 
  
Nescio 
 2  11 








 2  2  
v. 740, 949. 
  
Nescius 








  2 
v. 110, 166, 418, 908, 1153, 
1394, 1531, 2023, 2517. 
  
Neuma 




  2  1 1 
v. 1226, 2556, 2638. 
  
Neutrum 
























 2 2  
  188 




v. 2433, 2638. 
  
Nichil 
 1  1  
v. 69, 598, 1551, 2141. 
  
Nichil 
 1  2  
v. 1265, 2136, 2323. 
  
Nicticoracis 








 2 2  
v. 1817. 
  
Nihil: vide nichil 
  
Nil 




 2  
v. 341, 342, 347, 466, 486, 
511, 573, 573, 734, 765, 855, 
1729, 1864, 2219, 2732. 
  
Nilque 








 1 1  




 1 2  




 1 12  
v. 611, 1092, 2259, 2605. 
  
Nimius 




 1 1 
v. 414, 1015, 1164, 1165, 
































 2 1 1 
v. 485. 
  
  189 
Nobilior 




 2 1 1 2  
v. 946, 1341. 
  
Nobilitate 




 2 0  




 2 2  
v. 20, 202, 207, 269, 422, 
425, 484, 577, 719, 899, 995, 
1012, 1630, 1649, 1721, 1737, 
1888, 1920, 1936, 2101, 2123, 
2331, 2392, 2533, 2560, 2572, 




















 2  1 
v. 117, 155, 1932, 2594. 
  
Noctibus 
 2  1 1  
v. 288, 303. 
  
Noctis 
















 2 2   
v. 1218, 1363. 
  
Noli 




 2 2 
v. 928, 2319. 
  
Nolite 




 2 2 1 
v. 721, 1224, 1851, 2753. 
  
Nollet 








 2 0  
v. 927, 998, 2102. 
  
Nomen 
 2 1  
v. 306, 2092, 2157, 2180. 
  190 
  
Nomen 
 2 2  
v. 39, 104, 650, 893, 1202, 
1383, 1732, 2027, 2080, 2086, 




 2 2   1 
v. 1319, 2077. 
  
Nomina 
 2 1 1 
v. 66, 309, 1286, 2542. 
  
Nomine 
 2 1 1 
v. 99, 2685. 
  
Nominis 








 2  
v. 85, 117, 139, 150, 188, 
195, 259, 267, 275, 286, 355, 
357, 400, 499, 526, 600, 611, 
659, 665, 774, 776, 785, 835, 
853, 853, 858, 876, 929, 953, 
960, 996, 1009, 1057, 1077, 
1120, 1127, 1209, 1261, 1267, 
1269, 1281, 1285, 1309, 1309, 
1320, 1325, 1325, 1327, 1333, 
1339, 1353, 1383, 1487, 1504, 
1512, 1516, 1518, 1535, 1550, 
1584, 1585, 1633, 1634, 1650, 
1661, 1666, 1672, 1687, 1694, 
1714, 1774, 1808, 1840, 1850, 
1861, 1881, 1907, 1914, 1944, 
1953, 1955, 1965, 1966, 1986, 
1993, 1996, 2035, 2060, 2074, 
2100, 2142, 2154, 2163, 2195, 
2199, 2242, 2276, 2281, 2292, 
2330, 2338, 2345, 2348, 2348, 
2356, 2358, 2362, 2384, 2407, 
2443, 2454, 2454, 2490, 2490, 
2498, 2506, 2548, 2603, 2611, 
2622, 2642, 2665, 2667, 2683, 
2762, 2847, 2865, 2873, 2879, 
2884, 2914, 2923, 2927. 
  
Nona 
 2 1 
v. 2742, 2742, 2743. 
  
Nonne 




 2  1 
v. 364, 1176, 1479, 1665, 




 2  2 
v. 427, 879. 
  
Noras 




 0  
v. 392, 481, 2863. 
  
Nos 
 2  
v. 203, 417, 427, 459, 501, 
507, 576, 674, 716, 990, 991, 
1013, 1152, 1187, 1191, 1376, 
1380, 1661, 1739, 1743, 1751, 
1940, 1955, 2238, 2356, 2436, 












  191 




 2  1  
v. 153, 989, 2453, 2589. 
  
Noster 
 2  2  




 2  2 
v. 1653, 2355. 
  
Nostra 




 2   0 
v. 855, 2359, 2902. 
  
Nostra 
 2   1 
v. 89, 150, 334, 2222, 2342. 
Vide etiam nostraque 
  
Nostra 
 2   2 
v. 403, 609, 2694. 
  
Nostram 




 2   2  
v. 805, 943. 
  
Nostramque 








 2   2  
v. 279, 2329, 2847. 
  
Nostre 




 2   2 
v. 397, 662, 987. 
  
Nostris 




 2   2  
v. 1739, 1740. 
  
Nostro 
 2   2 
v. 1656, 1685, 1958. 
  
Nostrorum 








 2   2  
v. 1619, 1753. 
  
Nostrosque 




 2   2  








 1 2  
v. 1624. 
  
  192 
Notat 
 1 1  
v. 2156, 2183, 2660. 
  
Notat 




 1 2 0  
v. 343, 1454, 2743. 
  
Notemus 
















 2 2  
v. 149, 762. 
  
Notosque 












 2 2  
v. 1563, 2569. 
  
Nova 
 1 1 




 1 2 
v. 399, 1143. 
  
Novabitur 




 2 1 1  
v. 1866, 2693, 2842. 
  
Noverit 
 2 1 1  
v. 1084, 2310. 
  
Novi 




 2 2 
v. 1633, 2773. 
  
Novisse 












 2 0  
v. 785, 1136, 2115. 
  
Novit 




 2 2  
v. 2759. 
  
  193 
Noviter 
 1 1 2  
v. 1578, 1963, 2510. 
  
Novum 
 1 2  
v. 1132, 2767. 
  
Novus 
 1 1  
v. 1129, 1300, 1404, 1911. 
  
Nox 
 2  
v. 1883, 2304, 2600. 
  
Noxa 












 2 0  
v. 1443, 2447. 
  
Nubibus 




 2 1 1 
v. 1073, 2445. 
  
Nubilis 












 2 1  
v. 1415, 1418. 
  
Nuda 
















 2  0 
v. 511, 2426. 
  
Nulla 
 2  1 
v. 157, 182, 290, 551, 1309, 
1368, 1882, 2028, 2279, 2904. 
  
Nulla 




 2  2  
v. 2010, 2263. 
  
Nullas 
 2  2  
v. 456, 1897, 2221. 
  
Nullasque 




 2    
v. 1875, 2190. 
  
Nulli 
  194 
 2  2 
v. 93, 507. 
  
Nullius 
 2  11  
v. 626, 1134. 
  
Nullo 
 2  2 
v. 570, 616. 
  
Nullos 








 2  0  
v. 2297, 2617. 
  
Nullus 








 2 1  
v. 1038, 1178. 
  
Numerande 
















 1 1 2  
v. 367, 2542. 
  
Numeretur 




 1 1 2 
v. 195, 335, 619. 
  
Numerosis 




























 2  2  
v. 2540. 
  
Numqu-: vide nunqu- 
 
Nunc 
 2   
v. 488, 580, 593, 1031, 1031, 
1070, 1099, 1536, 1570, 1755, 
1985, 2232, 2232, 2247, 2332, 
  195 
2332, 2369, 2371, 2377, 2377, 
2450, 2602, 2602. 
Vide etiam nuncque 
  
Nuncia 
 2  11 
v. 137, 173, 320. 
  
Nunciat 
 2  11  
v. 108, 1026, 1763, 1779. 
  
Nuncius 
 2  11  
v. 122, 1114. 
  
Nuncque 




 2     
v. 836, 2234. 
  
Nundum 
 2  2  
v. 558, 1307, 1663. 
  
Nunquam 




 2   2  




 2   1  
v. 2641, 2801. 
  
Nunquid 
 2   2  
v. 159, 1285, 1527, 1955, 
2060, 2292, 2923. 
  
Nunti-: vide nunci- 
  
Nuper 
 2 1  
v. 515, 2885. 
  
Nuper 
 2 2  
v. 432, 1195. 
  
Nupsit 




 2  2  
v. 822, 1263. 
  
Nupta 
 2  1 
v. 506, 1569. 
  
Nupta 




 2  2  
v. 996, 1313, 2410. 
  
Nuptisque 
























 2  2 1  
  196 
v. 38, 2588. 
  
Nutriveris 




 2 2 
v. 446, 1648, 2823. 
  
Nutus 
 2 2  
v. 471. 
 











v. 33, 76, 118, 133, 229, 243, 
255, 386, 412, 414, 417, 446, 
452, 484, 501, 526, 536, 538, 
643, 649, 839, 1000, 1073, 
1073, 1468, 1586, 1623, 1625, 
1662, 1673, 1677, 1719, 1905, 
1906, 1923, 1924, 1993, 2005, 
2062, 2073, 2091, 2094, 2434, 
2456, 2462, 2538, 2636, 2692, 








v. 912, 1301. 
  
Obex 








































































  198 




2  1  12 
v. 1760, 1896. 
  
Obsequiosa 
2  1  12 1 
v. 1477, 1640, 1783. 
  
Obsequiosus 
2  1  12 0  
v. 2206, 2612. 
  
Obsequitur 




2  1  12  
v. 703, 879, 1696, 2618. 
  
Obsessus 
















































1 2   2   
v. 183, 1061, 1117. 
  
Occidunt 
















2  2  2  
v. 347, 1596. 
  
Occursu 
2  2  2 
v. 168, 458, 837, 1656. 
  
Ocellos 
1 2  0  
v. 538. 




v. 551, 554, 901. 
  
Octaba 












2  2 2 2 11 
v. 994, 2397. 
  
Oculis 
1 1 2  
v. 232, 1197, 1465, 1907, 
2371, 2447, 2807, 2829. 
  
Oculisque 




1 1 2 
v. 479, 482, 2451, 2755. 
  
Oculos 








1 1 2  
v. 253, 2428, 2451. 
  
Odas 

















v. 637, 2687. 
  
Odiosa 




















2  2   
v. 21, 98, 519, 2621. 
  
Officio 








2  1 12 0 
v. 2722. 
  
  200 
Officiosus 
2  1 12 0  
v. 544, 881. 
  
Oleum 








2 0  
v. 89, 101, 633, 733, 1095, 




2 2  
v. 210, 492, 1396, 1555, 2396. 
  
Olimpo 
1 2  0 
v. 200, 391, 2180. 
  
Omne 
2  0 
v. 637, 1649, 2155, 2208. 
  
Omne 
2  1 
v. 162, 281, 329, 543, 554. 
Vide etiam omneque 
  
Omnem 
2  0  
v. 16, 338, 2188, 2350. 
  
Omnem 
2  2  
v. 1058, 2172. 
  
Omneque 




2  0  
v. 219, 337, 706, 872, 1053, 
1380, 1613, 1927, 1934, 1969, 
2020, 2318, 2782. 
  
Omnes 
2  2  
v. 641, 1612, 1880, 2632. 
  
Omni 




2  2 
v. 431, 1717, 1938. 
Vide etiam omnique 
  
Omnia 
2  11 
v. 15, 194, 264, 317, 332, 
338, 367, 395, 483, 565, 579, 
618, 671, 957, 1107, 1587, 




2  1 1  
v. 1949, 2681, 2737. 
  
Omnimoda 
2  1 1 2 
v. 2855, 2880. 
  
Omnino 
2  2 2 
v. 634, 1808. 
  
Omnipotens 
2  1 1 2   








2  0  
v. 466, 495, 713, 950, 1006, 
1076, 1121, 1344, 1680, 1925, 
  201 
1988, 2093, 2475, 2647, 2659, 
2692, 2774, 2826. 
  
Omnis 
2  1  
v. 261, 1862. 
  
Omnis 
2  2  
v. 193, 641, 1194, 1601, 1700, 
1825, 1925, 2063, 2447. 
  
Oneranda 












1 2  
v. 225, 505, 2906. 
  
Opemque 
















































2 1 1 2  
v. 804, 2457. 
  
Opimis 




1 2  0  
v. 294, 736, 1152, 1251, 1869, 
2032, 2075, 2357, 2623. 
  
Oportuno 












  202 








2  1 1 
v. 676, 2832. 
  
Opto 




1 1  
v. 1662, 2673. 
  
Opus 
1 2  








v. 128, 2714, 2724. 
  
Orabam 












2 2 1 1 
v. 488, 1822, 2248. 
  
Oramus 












2 2   
v. 87, 238, 242, 2889. 
  
Orant 












2 2  
v. 460, 1047. 
  
Orat 
2 0  
v. 1194, 2871. 
  
Orat 
2 2  
v. 907, 1642. 
  
Oratio 
2 2 11 
v. 298, 2908. 
  
Orba 








2  0 
v. 293, 1536, 2298. 
  203 
  
Orbe 




2  0  




2  0  
v. 395, 2451. 
  
Orbes 








2  1 1  
v. 1360, 2451. 
  
Orbicularis 




2  0  
v. 1370, 1793. 
  
Ordine 
2  1 1 
v. 333, 335, 631, 915, 1400, 
1642, 1824, 2181. 
  
Ordo 
2  0 
v. 740, 2348. 
  
Ordo 









v. 86, 235, 604, 690, 907, 

























1 2 1 1 
v. 613, 1131, 1416. 
  
Oris 




1 1 2  
v. 316, 544, 1789, 2604. 
  
Oriturus 








2  0  
v. 361, 2313. 
  
  204 
Ornat 
















2  2 2  
v. 1670, 2302. 
  
Ornavitque 

















v. 251, 878. 
  
Orsa 




2  1 
v. 825, 2231. 
  
Ortu 
2  0 
v. 1438, 2354. 
  
Ortum 
2  0  
v. 477, 817, 908, 1101, 2662. 
  
Ortum 
2  2  
v. 808, 2029. 
  
Ortus 
2  0  
v. 515, 1300, 1908. 
  
Ortus 









v. 605, 1529, 1849. 
  
Oscula 
2  1 1 
v. 562, 590, 770, 2071, 2729. 
  
Osculi 








2  2  2   
v. 1704. 
  
Otia: vide ocia 
 
Ovanter 
1 2  0  
v. 522, 2376, 2523. 
  
Oves 
1 2  
v. 1954. 
  
  205 
Ovile 
1 2 0 
v. 1368. 
 










 2 1 
v. 350, 2369. 
  
Pacem 
















 2 2  
v. 435, 2347. 
  
Pacto 
 2  2 
v. 387, 1252, 2120, 2879. 
  
Palacia 




 1 2  
v. 1338. 
  
Palatia: vide palacia 
  
Paleas 












































 2  1  
v. 458, 1649. 
  
Pandite 




 2  1 1  
v. 1239. 
  
  207 
Pando 




 2 1 
v. 903, 1290. 
  
Panem 
 2 2  
v. 507, 1199. 
  
Panis 




 2  0 
v. 1837, 2001. 
  
Panniculis 




 2  2  
v. 153, 1886. 
  
Papa 
 2 1 
v. 1147, 1353. 
  
Papali 




 0  
v. 577, 2189. 
  
Par 
 2  
v. 1538, 2386, 2590. 
  
Parabant 




















 1 2 0  
v. 1272, 2720. 
  
Paras 








 1 2 0 
v. 187, 305. 
  
Paratur 




















 2 2 1 1  




















 1 2   












 1 2  0  
v. 792, 2005, 2570. 
  
Parentes 
 1 2  0  
v. 388, 612, 639, 795, 869, 
1341, 2560, 2800, 2901. 
  
Parenti 
 1 2  0 
v. 559, 696, 773, 874, 1702. 
  
Parentibus 




 1 2  0  




 2 2 1 




 1 1  
v. 549, 2774. 
  
Paret 
 2 2  
v. 155. 
  
Pari: vide parique 
 
Paribus 




















 2 1 12  
v. 34, 1405. 
  
Parit 








  209 
 1 1 2  
v. 844, 1075, 1182, 1576, 
1761, 2022, 2584, 2809. 
  
Paritura 








 1 1 2 0  
v. 1203, 1565. 
  
Pariture 
 1 1 2 0 
v. 433, 1397. 
  
Parnasi 




 2   
v. 660, 835, 976, 980, 982, 
1454, 1774, 2106. 
  
Parsque 




 2  1 
v. 135, 1717. 
  
Parte 
















 2  2  
v. 895, 2125. 
  
Participem 
 2  1 1 2  
v. 1187, 2163. 
  
Particulam 




























 2  2  









5 Gerson adopte la forme parturiit (pour parturivit) 
pour les besoins de la métrique. 
  210 
 2  1 1  
v. 1777, 1962. 
  
Partus 
 2  0  
v. 1840, 1881. 
  
Partus 
 2  2  
v. 512, 1524, 1836. 
  
Parum 




 1 2  0  
v. 130, 2648. 
  
Parva 
 2  1 
v. 85, 267, 1289. 
  
Parva 








 2  1 1  
v. 1869, 1908, 1978. 
  
Parvus 




 2   1 
v. 868, 1050, 1145, 1572. 
  
Pascha 
























 2  11 
v. 2447, 2448. 
  
Passiva 








 2  2 
v. 564, 1323. 
  
Passum 
















 2  1  
v. 59. 
  211 
  
Pastor 
 2  2  
v. 1147. 
Vide etiam pastorque 
  
Pastore 




 2  2 2  
















 1 2 0  
v. 1157, 1651, 2699. 
  
Patebit 
 1 2 1  
v. 136, 742. 
  
Patebunt 












 1 1  
v. 453, 526, 908, 912, 1280, 




 1 2  
v. 462, 497, 594, 925, 1069, 
1285, 1726, 1959, 2047. 
  
Patere 




















 1 2  2   
v. 1717, 1759. 
  
Patet 
 1 2  
v. 1452, 1719, 2028, 2538. 
  
Patientia 
 1 12  11 
v. 329, 675, 2706. 
  
Patiere 








 1  2  0 
















 2  1 
v. 832, 911, 2555, 2881. 
  
Patrem 
 1  2  
v. 587, 1280. 
  
Patrem 








 2  2  
v. 906, 2658, 2659, 2726. 
  
Patres 
 1  2  
v. 491, 929, 1033, 2921. 
  
Patres 
 2  2  
v. 1389, 1620. 
  
Patria 




 1  12 
v. 97, 2826, 2915. 
  
Patria 
 2  11 
v. 594, 2907. 
  
Patriam 
 1  12  
v. 593, 848. 
  
Patriamque 
 1  12   1 
v. 149, 587. 
  
Patriarca 












 1  12   1 












 1  1 2  
v. 210, 365, 935, 1740. 
  
Patrie 
 1  12 
v. 65, 540, 763. 
  
Patrio 




 2  2  
v. 2248. 
  213 
  
Patrone 








































  2 0  
v. 125, 506. 
  
Pauper 
  2 1  
v. 199, 1111, 1995. 
  
Pauper 
























 1 1  
v. 426, 2631. 
Vide etiam pavorque 
  
Pavore 








 2  
v. 1058, 1089, 1142, 1464, 












 2  2 2   








 2  2 1 
v. 1215, 1228, 1553. 
  
Peccati 
 2  2 2 
v. 381, 1877, 2064. 
  
Peccato 
 2  2 2 
v. 1654, 2056. 
  
Peccator 




















 2  1 1 
v. 937, 1683, 1903, 2678. 
  
Pectus 
















 1 1 
v. 557, 1877. 
  
Pedes 
 1 2  
v. 2637, 2859. 
  
Pedibus 
 1 1 2  
v. 285, 2512, 2631. 
  
Pedum 




























 2 2 2  
v. 308, 326. 
  
  215 
Penas 
 2 0  
v. 1880, 2064. 
  
Penas 
 2 2  
v. 297, 602, 607, 1988. 
  
Penetrabit 




































































 1 1 2 
v. 2436, 2639. 
  
Peperisse 
















 1  
v. 128, 271, 388, 402, 643, 
956, 1969, 2086, 2155, 2193, 
2229, 2285, 2318, 2326, 2379, 
2475, 2647, 2714. 
  216 
  
Per 
 2  
v. 103, 121, 181, 186, 187, 
190, 353, 500, 502, 503, 623, 
642, 705, 802, 854, 887, 1750, 
1965, 1989, 2226, 2340, 2445, 
2547, 2564, 2573, 2630, 2743, 
2783, 2783, 2788, 2810. 
Vide etiam perque 
  
Peracta 
































 1 1  2  
v. 780, 1883. 
  
Percussa 
























 2  1 1 








 2  1 1  
v. 389, 640, 1879. 
  
Perdit 
 2  0  
v. 383, 2847. 
  
Perdita 








 2  1 1  
v. 1973, 2628. 
  
Perdoceat 
 2  1 12  




















 1 2 0  
v. 539, 1316, 1588. 
  
Peregre 












 1 2  2 2  




 1 2  2 2  
v. 204, 504. 
  
Peregrinum 








 1 12  0  
v. 387, 2846. 
  
Perfecit 




















 2  2  2  
v. 1727, 2863. 
  
Perfice 




















 2  2  2  
v. 2296. 
  218 
  
Perfurit 
 2  1 1  
v. 2465, 2518. 
  
Pergere 
 2  1 1 
v. 2469, 2471, 2598. 
  
Pergit 
























 1 2 1 1 
v. 420, 537, 2829. 
  
Perinde 




































 2  1 12  
v. 2223, 2721. 
  
Perplexa 












 2   2 1 1 
v. 2276, 2329. 
  
Persequitur 




 2  2  1 1 
v. 1379, 1594. 
  
Personas 
  219 
 2  2 2  
v. 1258, 2876. 
  
Pertingit 








































 2  
v. 3, 775, 2486. 
  
Pestes 












 1 1 
















 1 2   
v. 568, 1458. 
  
Petenti 
 1 2  0 
v. 967, 2104, 2265. 
  
Petere 












 1 1 2  




  220 








 1 1  
v. 375, 505, 506, 643, 944, 
957, 1927, 2103, 2376. 
  
Petit 
 1 2  




































 1 1 2  2  
v. 2517. 
  
Phantasm-: vide fantasm- 
  
Pharao 




















  2 1 1  2 
v. 1555, 2435. 
  
Philosophia 
  2 1 1  20 
v. 35, 344. 
  
Philosophis 
  2 1 1  2  
v. 343. 
 












 12  
v. 84, 1594. 
  
  221 
Pictas 








 11 2  
v. 92, 112, 383, 499, 840, 
2242, 2919, 2933. 
  
Pietate 
 11 2 1 
v. 160, 574. 
  
Pietatis 
 11 2 1  
v. 145, 812, 1286, 2074. 
  
Pietatis 
 11 2 2  
v. 1619, 1750, 2009. 
  
Pigeat 
 1 12  
v. 1678, 2776. 
  
Pigeatque 
















 12  
v. 323, 2654, 2706. 
  
Pilleus 





v. 71, 277, 858, 1354. 
  
Pioque 
















 11  
v. 250, 1613, 2765. 
  
Pix 




















  1 2   
v. 248, 2688. 
  
Placet 
  222 
  1 1  
v. 248, 1552, 1805, 2468. 
  
Placet 
  1 2  
v. 2343, 2359, 2429. 
  
Placida 




  1 1 2 
v. 1890, 2723. 
  
Placito 




























  2  2 1 
v. 651, 1841, 2713, 2749. 
  
Plangoris 








   2 1 
v. 1282, 1606. 
  
Plaudens 








   2 2   
v. 840, 1702. 
  
Plausu 




  2 1 
v. 215, 2262. 
  
Plebecula 












  2 0  
v. 1636, 2374. 
  
Plebs 
  2   
v. 529, 949, 1179, 1302, 1646, 
1925, 2414, 2659, 2736, 2911. 
  
Plectit 
  2  0  








  2 0 
v. 723, 1108, 2541. 
  
Plena 
































  2 1 








  2 2  
v. 252, 721, 835, 2917. 
  
Pluribus 
  2 1 1  
v. 1095, 2929. 
  
Plurima 
  2 1 1 
v. 132, 292, 393, 603, 715, 
769, 851, 1023, 1463, 1636, 
1664, 1676, 2052, 2207, 2303, 
2328, 2702, 2751, 2787, 2854. 
  
Plurimus 
  2 1 1  
v. 439, 1388, 2763, 2914. 
  
Plus 
  2  
v. 254, 254, 697, 897, 897, 
1099, 1183, 1340, 1512, 1544, 
1639, 1967, 2263, 2567, 2854, 
2866. 
Vide etiam plusve 
  
Plusquam 




















 12 0  
v. 1968. 
  
  224 
Polimitam 




 2  2   
v. 264, 630. 
  
Polluto 




















 2  1 1 
v. 195, 619, 2192. 
  
Pone 








 2 1 1  
v. 332, 970. 
  
Pontho 
































 1 1 2 
















 1 1 2  
v. 1192, 1228, 1813. 
  
Populus 
 1 1 2  
v. 1925, 2523, 2693, 2775. 
  
Porcio: vide portio 
  225 
 
Porcus 








 2  1 
v. 512, 652, 915, 1511. 
  
Porro 
 2  2 




























 2  11 
v. 1780, 1783, 1960, 2235. 
  
Portum 




























 1 1 2  
v. 1974, 2400. 
  
Posse 
 2  1 
v. 991, 1381. 
  
Possent 




 2  2  11 
v. 1801, 2106. 
  
Posset 
 2  0  
v. 309, 1036, 2539. 
  
Possibilis 




 2  2  
v. 1293. 
  
  226 
Possum 








 2  2   
v. 2532, 2545. 
  
Post 
 2   
v. 31, 105, 156, 234, 236, 
407, 537, 617, 753, 753, 798, 
822, 1042, 1175, 1261, 1265, 
1310, 1320, 1349, 1400, 1402, 












 2  1 1 2 0 
v. 399, 1294. 
  
Posteritatis 












 2    2  
v. 1012, 1245, 1263, 1709, 
2053, 2415, 2920. 
  
Postulat 












 2 2     
v. 12. 
  
Potencia: vide potentia 
 
Potens 
 1 2   
v. 178, 629, 1612, 2172, 2193. 
  
Potente 








 1 2  0  
v. 1192, 1614, 1653, 1851. 
  
Potentes 
 1 2  0  
v. 1616, 2286. 
  
Potenti 




 1 2  11 
v. 620, 1496, 1983, 2145. 
  
Poterant 




 1 1 2  
  227 
v. 199, 266, 2060. 
  
Poterat 
 1 1 2  
v. 557, 601, 631, 1524, 1975. 
  
Poteratis 




 1 1 2  
v. 276, 934, 2676. 
  
Poterit 
 1 1 2  
v. 1907, 2481. 
  
Potero 












 1 2   








 1 2  0  
































 1 12  
v. 256, 406, 1389, 2715, 2788. 
  
Practica 












  2 
v. 230, 1101. 
  
Prebe 








  2 2   
  228 
v. 531, 1671. 
  
Prebere 
  2 2 1 
v. 202, 2100, 2764. 
  
Prebet 




  2 2  
v. 1887, 2076. 
  
Prebuit 
























  1 2  
v. 2006, 2488, 2815, 2923. 
  
Precibus 




























  2 1 12 
v. 1286, 1306, 2226, 2449. 
  
Precipui 




  1 12  
v. 649, 668, 1146, 1975. 
  
Preciumve 








  2  2 1 
v. 1787, 2565. 
  
Preclarissima 




  2  2 11  
v. 1284. 
  
  229 
Preconia 




  1 1  
v. 311, 1376, 2644, 2873. 
  
Precor 
  1 2  
v. 1070, 1927. 
  
Predicere 












  2 2 1 1  
v. 1619, 1738. 
  
Predixit 




  2 2 2  
v. 433, 1926, 2422. 
  
Predulcia 








  2  2   
v. 1331, 1695, 1779. 
  
Pregnantem 
















  2  1 1  
v. 1808, 2012. 
  
Pregustans 
































  1 1  
  230 
v. 64, 1152, 2192, 2718. 
  
Premitur 












  2 2  11 
v. 2255, 2716. 
  
Preparat 
  2 1 1  
v. 533, 645. 
  
Prepetibus 












  2 2 1 
v. 118, 809, 1635. 
  
Presaga 




















  2 2   
v. 939, 2806. 
  
Presente 




  2 2  2 
v. 1236, 1264. 
  
Presentia 
  2 2  11 
v. 351, 1785. 
  
Presepe 












  2 2  2  
v. 904, 2281, 2422. 
  
Preservet 








  2  2 1  
v. 879. 
  
  231 
Prestanda 




















  2  2 2 11 
v. 518, 1687. 
  
Preter 
  2 2  
v. 1114, 1724. 
  
Preterea 








  2 1 1 2 
v. 1236. 
  
Preti-: vide preci- 
  
Preveniens 
























  2 0 
v. 677, 1131, 1416, 2339. 
  
Prima 
  2 1 








  2 2  
v. 1831, 1888. 
  
Primatu 
















  2 2 2  1 
v. 284. 
  232 
  
Primi 
  2 2 
v. 639, 2742. 
  
Primicie 




  2 2  
v. 98, 2670, 2753. 
  
Primitus 




  2 1 
v. 1319, 1577, 2030. 
  
Primo 
  2 2 
v. 458, 669, 703, 818, 837, 
1127, 1436, 1546, 1917, 2175, 
2469, 2601, 2800. 
  
Primogenitis 








  2 2 2  
v. 2058, 2859. 
  
Primosne 








  2 2  
v. 96, 1595, 1866, 2197. 
  
Primus 








  2  1 12 
v. 30, 615, 2099. 
  
Principium 




  11  
v. 35, 411, 1887. 
  
Prior 
















  12 0  
v. 1901, 2290. 
  
Priores 
  12 0  
v. 1389, 2294. 
  
Priorum 
  12 0  
v. 1323, 1635, 2645, 2756. 
  
Prisce 
  2  2 
v. 428. 
  233 
  
Priscis 
  2  2  
v. 681, 2690. 
  
Priscorum 








  11  
v. 87, 240, 755, 1332, 1348, 
1561, 2140, 2272. 
  
Prius 
  12  








  2 
v. 88, 99, 161, 162, 295, 384, 
532, 899, 1032, 1038, 1198, 
1230, 1354, 1396, 1642, 1721, 
1805, 1805, 1838, 1868, 1938, 
1995, 2015, 2300, 2387, 2392, 
2673, 2740, 2747, 2837, 2839, 
2857, 2931. 
Vide etiam proque 
  
Probabile 








  1 2  
v. 1337, 2352. 
  
Probatrix 




  1 2 0  
v. 705, 2885. 
  
Probra 




































  1 1  
v. 165, 408, 1320, 2827. 
  
Procul 
  1 2  
v. 329. 
  
  234 
Procumbit 
  2 2  2  
v. 2728, 2811. 
  
Prodere 
  2 1 1 
v. 960, 2665. 
  
Proderit 












  2 11  
v. 399, 1884. 
  
Prodit 
































  2 11 2  
v. 2494, 2681. 
  
Profugis 




















  2 1 12  
v. 695, 820, 916. 
  
Progrediendo 








  2 1 
v. 1038, 1782, 1924. 
Vide etiam proleque 
  
Prolem 
  2 2  
v. 1275, 1488. 
  
Proleque 
  235 




  2 0  
v. 987, 1276, 1312, 1486, 
1506, 2721, 2738. 
  
Proles 
  2 2  
v. 612, 1410. 
  
Prolis 
  2 2  
v. 1248, 1373, 2881. 
  
Prolixi 
















  2 2  1 
v. 1636, 1795. 
  
Promissam 




  2 2  11 
v. 209, 918, 1719. 
  
Promissus 
  2 2  2  
v. 1655, 2380. 
  
Promptula 












  1 2 0 
v. 484, 2816. 
  
Prope 
  1 1 
v. 1076, 1837, 2069, 2886. 
  
Propera 
  1 1 2 
v. 122, 1077, 2016. 
  
Properabat 
























  1  2 0  
v. 1342, 2581. 
  
Prophetica 
  1  2 1 1 




  1  2 0  
v. 1085, 1795, 2817. 
  
Propinqua 
















  1 2   0  
v. 419, 1591, 2601. 
  
Propinquum 
  1 2   0  
v. 2412, 2456. 
  
Proponas 




















  1  12  
v. 366, 1855. 
  
Proprie 
  1  12 
v. 1281, 1815, 2157. 
  
Propriis 
  1  12  




  1  12 
v. 933, 1415. 
  
Proprios 
  1  12  
v. 196, 355, 395, 663, 2478. 
  
Proprium 
  1  12  
v. 592, 2179. 
  
Proprius 




  2  2  
v. 576, 1021, 2212. 
  
Proque 
  2  1 
v. 1039, 2461. 
  
Prorsus 








  2  1 1 
v. 1469, 1778. 
  
Prospicit 
  2  1 1  
v. 2379. 
  237 
  
Prostrata 




























  2 2  2   
v. 60, 806. 
  
Protenso 












  2 1 1  
v. 222, 444, 617, 1604, 1656, 
2070, 2148, 2612, 2733. 
  
Protrahat 




  2 1 1  
v. 140, 690, 812, 836, 1125. 
  
Prout 
  11  
v. 1262, 1737. 
  
Prout 








  2 1 1 
v. 379, 390, 682, 701, 737. 
  
Providus 




  2 1 1 
v. 1807, 2609, 2682. 
  
Proximat 








  2 1 1  
v. 924, 2669. 
  
Prudens 
  2 2   
v. 263, 709, 2546. 
  
Prudenti 
  2 2  2 
v. 2528. 
  
  238 
Prudentia 




















 1 12  
v. 246, 900. 
  
Pudendo 
















 1 2 0 
v. 530, 1391. 
  
Pudiciciam 








 1 2 0  
v. 1490, 2728. 
  
Pudiciti-: vide pudicici- 
  
Pudico 








 1 2 0 
v. 1020, 2204. 
  
Pudorem 
 1 2 0  
v. 1170, 1545. 
  
Puella 
 12  0 
v. 447, 991, 1527, 1569. 
  
Puellam 












 11  
v. 143, 582, 584, 585, 599, 
677, 761, 861, 907, 1215, 
1726, 1730, 1958, 2108, 2400, 
2453, 2477, 2496, 2609, 2612. 
  
Puer 
 12  
v. 183, 418, 606, 954, 957, 
1145, 1722, 1731, 1746, 2423, 
2591. 
  239 
Vide etiam puerque 
  
Puerescere 




 11 2 
v. 147, 168, 280, 462, 2007, 
2029, 2051, 2068, 2234, 2271, 
2355, 2392, 2482, 2500, 2526. 
Vide etiam puerique 
  
Puerile 
 11 2 1 
v. 569, 570, 571. 
  
Puerilem 












 11 2  
v. 584, 2597, 2621. 
  
Puero 
 11   
v. 1150, 2274. 
  
Puero 
 11 2 
v. 110, 217, 444, 494, 525, 
532, 577, 666, 758, 772, 838, 
870, 921, 1723, 2003, 2233, 












 11 2  
v. 643, 2467. 
  
Puerpera 
 12  1 1 












 11    
v. 142, 1618, 2519. 
  
Puerum 
 11 2  
v. 105, 111, 120, 223, 685, 
754, 759, 807, 910, 998, 1193, 
1227, 1302, 1703, 1892, 1929, 
2328, 2368, 2418, 2648, 2652. 
  
Puerumque 




















  240 








 2    2 
v. 988, 1875. 
  
Pulchram 




















 2    2  
v. 2135, 2619. 
  
Pullus 




















































 2 1 
v. 16, 36, 1458. 
  
Puras 








 2 11  
v. 1495. 
  241 
  
Purissima 








 2 0 
v. 937, 1489. 
  
Puro 
 2 2 
v. 6, 2936. 
  
Puros 












 2 2  
v. 579, 1458. 
  
Putabas 




























 1 2  
v. 864, 1722, 2420, 2594. 
  
Putat 
 1 2  
v. 949, 1545. 
  
Putato 




 1 2 0  
v. 302, 734, 2024. 
  
Puto 
 1 1 
v. 2183, 2293, 2410. 
  
Puto 
 1 2 
v. 1229. 
 














  2 
v. 82, 135, 221, 451, 485, 
831, 1036, 1089, 1089, 1105, 








  2 0  
v. 761, 804. 
  
Quadraginta 
  2  2 2  1 
v. 287, 1792. 
  
Quadraginta 












  2   
v. 610, 1277. 
  
Quale 
  2 0 
v. 158, 2139. 
  
Quale 
  2 1 








  2 2  
v. 1124, 1501. 
  
Quales 




  2 2  
v. 218, 778. 
  
Quali 
  2 2 
v. 843, 1509, 1586, 1675. 
Vide etiam qualive 
  
Qualia 
  2 11 








  2 2  
v. 814, 849, 1244, 2261. 
  
Qualisve 




  2 1 1  
v. 428, 429, 655, 1093, 1117, 
1970, 2279, 2791, 2880. 
  
Qualive 
  2 2 1 
v. 2579. 
  243 
  
Quam 
  2  
v. 401, 404, 446, 447, 447, 
448, 460, 575, 640, 864, 970, 
1034, 1272, 1330, 1385, 1418, 
1429, 1462, 1512, 1516, 1539, 
1562, 1563, 1619, 1629, 1629, 
1653, 1662, 1664, 1705, 1832, 
1846, 1874, 1879, 1968, 1972, 
2061, 2133, 2337, 2342, 2443, 
2462, 2480, 2509, 2538, 2567, 
2615, 2936, 2938. 
  
Quamvis 
  2  2  
v. 80, 181, 286, 1798, 2035, 
2066, 2212, 2375. 
  
Quando 
  2  0 
v. 2379, 2684. 
  
Quando 
  2  1 
v. 297, 742, 871, 1301, 1573, 
2503, 2561, 2563. 
  
Quando 
  2  2 
v. 1491, 1966, 2055, 2129, 
2285, 2604, 2627, 2628, 2694. 
  
Quandoque 
  2  2  1 
v. 382, 566, 905, 2668. 
  
Quanta 
  2    
v. 2870, 2870. 
  
Quanta 




  2  1 
v. 864, 1638. 
  
Quanta 












  2  1 
v. 1545, 1818. 
  
Quanto 
  2  2 
v. 1496, 2623. 
  
Quantove 




  2  0  
v. 898, 2146. 
  
Quantum 
  2  2  
v. 1652, 2129, 2494. 
  
Quantus 




  2  1  
v. 848, 850. 
  
Quare 




  2  1 
v. 1049, 1833. 
  
Quas 
  2  
v. 535, 2326, 2924. 
  
Quasdam 
  244 




  1 1 
v. 283, 320, 344, 398, 580, 
619, 1128, 1484, 1716, 1802, 
1986, 2124, 2138, 2155, 2170, 
2181, 2419, 2634. 
  
Quasque 
  2   1 
v. 2161. 
  
Quatenus: vide quatinus 
  
Quater 








  1 2  0  
v. 23, 826. 
  
Quatinus6 
  2 1 1  
v. 86, 1743. 
  
Quatuor 
  2 11  
v. 21, 24. 
  
Que 
  0 
v. 1262, 2316. 
  
Que 
  2 
v. 9, 9, 10, 64, 108, 119, 
193, 270, 313, 352, 361, 361, 
362, 383, 398, 402, 478, 493, 
614, 628, 630, 698, 702, 740, 
750, 750, 788, 830, 839, 853, 
 
6 Sur le remplacement de e par i 
(quatenus/quatinus), cf. STOTZ, Handbuch, t. III, 
p. 24. 
860, 892, 931, 1016, 1090, 
1110, 1113, 1195, 1332, 1337, 
1411, 1419, 1428, 1429, 1454, 
1528, 1550, 1596, 1607, 1635, 
1639, 1663, 1688, 1755, 1755, 
1772, 1774, 1775, 1775, 1800, 
1804, 1810, 1816, 1819, 1897, 
1918, 1927, 1942, 1949, 1967, 
2065, 2065, 2070, 2100, 2115, 
2166, 2190, 2251, 2289, 2303, 
2316, 2321, 2329, 2427, 2431, 
2455, 2463, 2510, 2538, 2553, 
2553, 2573, 2573, 2580, 2677, 
2688, 2720, 2778, 2842, 2866, 
2874, 2875, 2934. 
  
Quecumque 
  2 2   1 
v. 673, 2046, 2744. 
  
Quedam 
  2 2  
v. 22, 1676. 
  
Quem 
  2  
v. 3, 14, 74, 115, 131, 183, 
240, 623, 703, 783, 1076, 
1227, 1307, 1593, 1932, 1976, 












  2  1 
v. 565, 889, 1757. 
  
Queram 




  2 2  
v. 2627. 
  245 
  
Quere 
























  2 2   
v. 42, 243, 2069, 2320. 
  
Querent 












  2 2  1 1  
v. 2211, 2649. 
  
Querere 
  2 1 1 
v. 65, 203, 218, 2602. 
  
Quereret 
  2 1 1  
v. 1114, 2593. 
  
Queres 












  2 0  
v. 2275, 2293. 
  
Queris 




  2 0  
v. 310, 584, 2712. 
  
Querit 
























  246 












  2 1 
v. 422, 1540. 
  
Questio 
  2  11 
v. 2258, 2647. 
  
Quesumus 








  2 
v. 200, 339, 453, 481, 483, 
495, 553, 553, 578, 587, 592, 
598, 611, 634, 759, 828, 839, 
848, 880, 897, 902, 902, 924, 
965, 1004, 1019, 1060, 1166, 
1198, 1199, 1200, 1381, 1449, 
1483, 1514, 1578, 1630, 1652, 
1672, 1739, 1869, 1902, 2006, 
2135, 2252, 2268, 2370, 2387, 
2518, 2529, 2736, 2756, 2770, 
2786, 2788, 2823, 2915, 2936. 
  
Quia 
  11 
v. 80, 142, 335, 336, 404, 
613, 708, 709, 828, 1021, 
1101, 1123, 1134, 1277, 1282, 
1439, 1464, 1504, 1607, 1612, 
1691, 1714, 1778, 1882, 1938, 
1973, 2001, 2063, 2079, 2188, 
2195, 2222, 2236, 2281, 2310, 
2335, 2355, 2378, 2422, 2640, 
2739, 2776, 2848, 2862, 2871. 
  
Quibus 
  1 1  
v. 4, 187, 396, 833, 901, 
1547, 1622, 1751, 1944, 1957, 












  2   1  




  2   2  
v. 785, 2142, 2543, 2708. 
  
Quid 
  0  
v. 573, 2613. 
  
Quid 
  1  
v. 27, 119, 119, 133, 134, 
243, 331, 1208, 2627, 2642, 
2682, 2683, 2713. 
  
Quid 
  2  
v. 26, 124, 134, 188, 190, 
192, 250, 265, 299, 301, 331, 
414, 417, 422, 499, 592, 597, 
689, 878, 1016, 1106, 1154, 
1163, 1214, 1247, 1247, 1248, 
1284, 1300, 1472, 1569, 1569, 
1572, 1621, 1656, 1787, 1790, 
1896, 1920, 1955, 1994, 2021, 
2055, 2110, 2114, 2163, 2230, 
2283, 2288, 2293, 2363, 2437, 
2452, 2489, 2572, 2589, 2617, 
2627, 2680, 2798, 2870, 2918. 
  247 
Vide etiam quidne, quidve 
  
Quidam 
  2 2  
v. 38, 1049. 
  
Quidem 




  1 2  
v. 425, 724, 1254, 1270, 1310, 
2164, 2231, 2250. 
  
Quidnam 
  2  2  
v. 1470, 1471. 
  
Quidne 
  2  1 
v. 2420, 2594. 
  
Quidquam 




































  12 0  
v. 1055, 2711. 
  
Quieto 




  12 0  
v. 242, 2733. 
  
Quilibet 
  2 1 1  
v. 439, 1573. 
  
Quin 
  2  
v. 1543, 2200. 
  
Quinquaginta 




  2   1 
v. 617, 2393. 
  
Quis 




  1  
v. 229, 590, 1208, 2580. 
  
Quis 
  2  
v. 166, 230, 367, 453, 526, 
772, 782, 1084, 1085, 1647, 
1681, 1906, 2105, 2230, 2437, 
2445, 2481, 2481, 2540, 2542, 
2568, 2569, 2652. 
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Quisne 




  2   1 
v. 1796, 1900, 2581. 
  
Quisquis 








  2 
v. 27, 48, 218, 253, 311, 387, 
472, 475, 531, 623, 623, 647, 
736, 897, 1006, 1050, 1059, 
1071, 1072, 1161, 1252, 1410, 
1459, 1529, 1831, 1862, 1933, 
2028, 2050, 2080, 2085, 2107, 
2120, 2177, 2210, 2499, 2522, 
2642, 2643, 2673, 2789, 2879, 
2917. 
  
Quociens: vide quotiens 
 
Quod 
  0  
v. 912, 1087. 
  
Quod 
  1  
v. 261, 301, 340, 420, 541, 
686, 694, 726, 949, 975, 1103, 
1106, 1231, 1297, 1522, 1688, 
1926, 2150, 2158, 2201, 2336, 
2358, 2441, 2821, 2868, 2933. 
  
Quod 
  2  
v. 68, 70, 188, 190, 265, 282, 
314, 337, 350, 354, 355, 356, 
356, 377, 412, 414, 436, 586, 
600, 612, 638, 711, 732, 737, 
800, 861, 863, 884, 999, 1011, 
1025, 1026, 1076, 1076, 1138, 
1163, 1177, 1186, 1191, 1193, 
1213, 1248, 1261, 1265, 1295, 
1300, 1320, 1327, 1445, 1488, 
1489, 1493, 1552, 1565, 1572, 
1575, 1584, 1603, 1624, 1706, 
1712, 1742, 1765, 1789, 1801, 
1812, 1840, 1900, 1950, 1952, 
1977, 1998, 2027, 2074, 2103, 
2107, 2112, 2140, 2143, 2151, 
2156, 2179, 2197, 2197, 2202, 
2208, 2209, 2221, 2228, 2242, 
2283, 2288, 2313, 2372, 2423, 
2436, 2436, 2440, 2441, 2452, 
2453, 2529, 2646, 2659, 2692, 
2696, 2703, 2726, 2790, 2799, 








  2  2   1 
v. 1189, 1321. 
  
Quodque 




  2   1 
v. 1178, 1713, 2620. 
  
Quomodo 
  2 1 1 




  1 12  
v. 182, 351, 1100, 1693, 2117, 
2178, 2614, 2719. 
  
Quopacto 




  2  0  
v. 1912. 
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Quoque 
  1  1 
v. 220, 433, 867, 1678, 2245. 
  
Quorum 
  2 2  




  2  
v. 91, 197, 491, 642, 1346, 
1407, 1524, 2354, 2500, 2507, 
2588, 2676, 2829, 2904, 2921. 
  
Quosdam 












  2  








  1 2  0  
v. 868, 1372, 2561. 
  
Quotidie 




  1 12   
v. 255, 255, 536, 538, 1625, 
1904, 2095, 2853. 
  
Quovis 
  2 2  
v. 528. 
 






















 1  2   0 
v. 1422, 1478. 
  
Racione: vide ratione 
 
Radere 




 1 12   
v. 1235, 2364. 
  
Radiante 
































































 1 1  
v. 910, 2305, 2912. 
  
  251 
Rapiuntur 




























 1 12 
v. 344, 656, 793, 1058, 1325, 
1894, 2181, 2182, 2187, 2214, 
2432, 2449, 2877. 
Vide etiam ratioque 
  
Ratione 
 1 12 1 
v. 627, 857, 1188, 2787. 
  
Rationem 








 1 12 0  
v. 196, 1815, 2194, 2307. 
  
Rationis 




 1 12 2  
v. 2217, 2322. 
  
Ratioque 












 12 0  
v. 609, 2056. 
  
Rebecca 
















 2 0  
v. 620, 2542. 
  
Rebus 
 2 2  
v. 371, 735. 
  
Recens 
 1 2   
v. 937. 
  252 
  
Recensenda 








 1 2  0  




 1 2  0  
v. 1081, 1575. 
  
Recepit 
 1 2 0  








































 1 1 2  
v. 2540, 2595, 2734. 
  
Reclinat 




































 1  12 0  
v. 2097. 
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Recta 








 2  0 
v. 333, 628, 1400. 
  
Rector 
 2  2  
v. 992, 2261. 
  
Rectorque 




























 2  1 1 
















 2  2  
v. 1125, 1500, 2588. 
  
Reddita 
 2  1 1 
v. 846, 1089, 1943. 
  
Reddite 
 2  1 1 
v. 2636. 
  
Redditu: vide reditu 
 
Redditur 
 2  1 1  
v. 2131, 2432. 
  
Reddunt 












 1 2   11 
v. 648, 1636, 2401. 
  
Redemptor 




 1 2   2 2  
















 1 12   
v. 668, 2566. 
  
Rediit 
 1 12  
v. 874, 2564. 
  
Redimatur 








 1 1 2   
v. 1873, 2393. 
  
Redimit 












 1 1  
v. 1067, 2290, 2475. 
  
Redit 
 1 2  
v. 103, 315, 1465, 1754. 
  
Reditu 
 1 1 2 
v. 1788, 2282. 
  
Redituque 




























 1 1 2  1 
v. 671, 1112, 1633. 
  
Referre 








 1 2   
v. 427, 455, 727, 966, 1255, 
1608, 2581. 
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Refertur 
 1 2  0  
v. 442, 1447, 2235. 
  
Referunt 
 1 1 2   
v. 681, 1523. 
  
Referuntur 








 1 2  0  
v. 201, 381. 
  
Refove 
 1 1 2 
v. 2831, 2846. 
  
Refovenda 








 1 1 2  
v. 229, 2076. 
  
Refrigerium 








 1 1 2  
v. 947, 1208, 2207. 
  
Refulgens 
 1 2  2   
v. 815, 1241, 2254. 
  
Refulges 
























 2 2  
v. 468, 489, 522, 1148. 
  
Reges 




 2 2  
v. 105, 121, 486, 1953, 2256, 
2270, 2281, 2286, 2301. 
  
Reget 








 2 11 
v. 503, 817, 946, 970, 1341, 
2244, 2615. 
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Regio 
 2 11 
v. 359, 360. 
  
Regione 
 1 12 1 












 2 0  
v. 320, 1255, 2246, 2255. 
  
Regis 
 2 2  
v. 450, 463, 1112, 2738. 
  
Regit 
 1 1  
v. 49, 627, 862. 
  
Regit 
 1 2  
v. 1823, 2667. 
  
Regitur 




 2  1 
v. 91, 2454. 
  
Regna 




























 2  1  
v. 200, 2915. 
  
Regnet 
























 2     
v. 631. 
  
  257 
Regnum 




 2  2  
v. 1802, 2777. 
  
Regula 
 2 1 1 
v. 889, 2534, 2538. 
  
Regum 
 2 0  
v. 207, 489, 972. 
  
Regum 




















































 1 2    
v. 461, 1017. 
  
Relicta 








 1 1 2   
v. 2002. 
  
Religio-: vide relligio- 
  
Relinquam 




 1 2   2   
v. 1456, 1756. 
  
Relinquis 




 1 1  2 
v. 956. 
  
  258 
Reliquas 
























 2  1 12 0 
v. 746, 1957, 2619. 
  
Relligione 
 2  1 12 1 
v. 1032, 2740, 2885. 
  
Relligionis 












 1 1 2 1 
v. 2608, 2784. 
  
 
7 Pour la première syllabe longue, scansion non 
classique, cf. Prosodische Lizenzen, s.v. 
Remanere 




 1 2  0  
v. 871, 1581, 2053, 2563. 
  
Reminisci 








































 1 1 2 1 
v. 2343. 
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Repedamus 












 1 2  0  
v. 2448, 2811. 
  
Repens 




 1 2  0 
v. 123, 2281. 
  
Repenti 
























































 1 1 2  
v. 512, 2571, 2812. 
  
Repetitque 
















  260 
















 1 2 0  
v. 85, 910, 964. 
  
Repostum 




 1 2  0  
v. 179, 2519. 
  
Reprimit 












































 1 1 2   
v. 1552, 2221. 
  
Reputare 




 1 1 2  
v. 1647, 2614. 
  
Reputasse 




 1 1 2  
v. 1349, 2414. 
  
Reputatur 








 1 1 2  
v. 2762. 
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Reputo 
 1 1 2 
v. 1561, 1856. 
  
Requiem 
































 2 0  
v. 500, 613, 2152, 2315. 
  
Rerum 








 2  
v. 85, 342, 707, 931, 1157, 
1411, 1825, 2161. 
  
Resecare 




 1 2 0  
v. 403, 2409. 
  
Reserans 
 1 1 2   
v. 1234, 1790. 
  
Reserare 
 1 1 2 1 
v. 958, 981. 
  
Reserat 
















 1 1 2 1 
v. 2668, 2674. 
  
Residet 








 1 1 2  1 
v. 2005. 
  
  262 
Resistat 
















 1 1 2  
v. 236, 521, 2022, 2747. 
  
Resonatque 
















 2  1 1  
v. 1121, 2334. 
  
Respiciunt 




















 2  2  2  
v. 1922, 2294. 
  
Respondit 
 2  2  2  
v. 2049, 2609. 
  
Responsa 
 2  2  1 








 2  2  2  
v. 2361, 2585. 
  
Respublica 




















  263 




























 1 1 2  
v. 1365, 2405, 2843. 
  
Retorquens 












 1  2  0  
v. 1144, 1592, 1754. 
  
Retractet 




























 1 2 2   
v. 1634, 2373. 
  
Revelat 
 1 2 0  
v. 709, 755, 760, 859, 1060, 
1223, 1235, 1757, 2094. 
  
Revelet 
 1 2 0  
v. 514, 1154. 
  
Reverencia 




 1 1 2  1  
v. 963, 1348. 
  
Reverentes 
 1 1 2  2  
v. 1613. 
  
Reverentia: vide reverencia 
  
  264 
Revereri 








































 2  
v. 208, 437, 476, 481, 484, 
493, 501, 505, 510, 519, 528, 
























 2 2 
v. 144, 570. 
  
Risus 








 2 1 
v. 880, 1105, 1227, 1777. 
  
Ritu 
 2 2 
v. 1034, 1159, 2577. 
Vide etiam rituve 
  
Ritus 
 2 2  
v. 1333, 1390, 1660, 1663. 
  
Rituve 








 2 0 




















 2 1 
v. 435, 2524, 2548. 
  
Romam 




















































 12 0 
v. 435, 2496. 
  
Ruinam 




 11  
v. 147, 560. 
  
Rumor 
 2 2  
v. 515, 2230. 
  
Rumpet 








 2  1 1  
v. 1028. 
  
  266 
Rupit 
























 2  2  
v. 758, 2592, 2644, 2813. 
  
Rutilans 
 1 1 2   
v. 173, 2171. 
  
Rutilo 




 12   
v. 2515. 










 2  1 1 
















 1 2  0  
v. 1146, 1659, 2118. 
  
Sacerdotes 
 1 2  2 2  
v. 993, 1342, 2575. 
  
Sacerdotum 
 1 2  2 2  












 1  2 
v. 749, 1013. 
  
Sacra 




 2  2 
v. 815, 821, 873, 1411. 
  
Sacrabit 








































 1  2 0  
v. 1311. 
  
  268 
Sacratum 
 2  2 2  
v. 2, 1135. 
  
Sacre 
 2  2 
v. 401, 921. 
  
Sacri 
















 1  2 
v. 1340, 1845. 
  
Sacro 
 2  0 
v. 1206, 1330, 2638. 
  
Sacro 
 2  2 
v. 2102, 2556. 
  
Sacrorum 




 2  2 2  
v. 1075, 2577. 
  
Sacros 




 1  2  
v. 1025, 1391, 1572. 
  
Sacrum 












 1 1 2  
v. 490, 539, 2934. 
  
Salomonis 




 1 1 2 2  
v. 1385, 2246. 
  
Saltem 
 2  2  
v. 161, 1158. 
  
Saltibus 












 1 2  
v. 481, 2084, 2085, 2091. 
  
Salutant 
 1 2 2   
v. 172, 1003. 
  
Salutare 
 1 2 2 2 








 1 2 0  
v. 576, 682, 1068, 1088, 1110, 
1238, 1462, 1560, 1739, 1779, 
2062, 2082, 2371, 2759. 
  
Salutes 
 1 2 0  
v. 156, 2923. 
  
Salutifer 












 1 2 0  
v. 177, 647, 1597, 1604, 1736, 
2026, 2079, 2423, 2890. 
  
Salvabere 












 2  2 1 
v. 1192, 2060. 
  
Salvasset 








 2  2 11 








 2  2 2  
v. 1939, 2844. 
  
Salvatorem 












 2  2 
v. 811, 813. 
  
Salvet 
 2  2  
v. 201, 2034. 
  
Salvus 




 2  1  
v. 2013, 2903. 
  
Sancta 
 2   1 
v. 813, 971, 984, 1399, 1732, 
1891, 2558. 
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Sancta 
 2   2 
v. 2257, 2394. 
  
Sanctam 




 2   1 
v. 2047, 2370. 
  
Sancte 
 2   2 
v. 1763, 2764. 
  
Sancti 




 2   2 
v. 279, 1741, 1744. 
  
Sanctificare 












 2   2  
v. 1795, 2903. 
  
Sanctissima 




 2   2  1 1 
v. 649, 2684. 
  
Sanctissimus 
 2   2  1 1  
v. 1177, 2737. 
  
Sanctius 
 2   11  
v. 974, 2798. 
  
Sancto 








 2   2 
v. 866, 1020, 1999, 2382. 
  
Sanctos 




 2   0  
v. 1365, 1642. 
  
Sanctus 
 2   1  
v. 183, 1117. 
  
Sanctus 
 2   2  
v. 1172, 1278, 1734, 2383. 
  
Sanctusque 
 2   2   1 
v. 480, 1870. 
  
Sanguine 
 2   1 1 
v. 454, 1175, 1415, 2061, 
2102, 2237, 2485. 
  
Sanguinis 
 2   1 1  
v. 763, 1768. 
  
Sanguis 
 2   0  
v. 2501. 
  
  271 
Sanguis 
















 1 12   
v. 194, 277, 300, 1870, 2473. 
  
Sapienter 












 1 12  11 
v. 3, 24, 581, 620, 1677, 












 1 1  
v. 1327. 
 
8 Pour la scansion, cf. Prosodische Lizenzen, s.v. 
  
Sapphiro: vide saphiro 
  
Sarcina 




 2  1 
v. 184, 1040, 1422, 1423. 
  
Sarram 




 1  
v. 774, 1313. 
  
Sat 
 2  
v. 165, 951, 2725, 2739. 
  
Satagens 
 1 1 2   
v. 225, 345. 
  
Satagit 
 1 1 2  
v. 578, 1594, 2412. 
  
Sathan 
 1  2  
v. 1106, 1304, 2802, 2835. 
  
Sathana 
 1  1 2 
v. 2518, 2786. 
  
Satiasset: vide saciasset 
  
Satis 
 1 1  




 1 2  
v. 776, 890, 1857, 2024, 2561. 
  
Saturabitur 
  272 








  2  1 1 
v. 1167, 1220, 1322, 1357, 
2431, 2442, 2831. 
  
Scandere 
  2  1 1 
v. 578, 634, 2807. 
  
Scandet 




  2  1  
v. 345, 1821. 
  
Scannum 
































  2      
v. 502, 1078. 
  
Sceptrum 
  2   2  
v. 519. 
  
Schismat-: vide scismat- 
  
Scibilis 




  1 1 2 1  
v. 565, 792. 
  
Scicitor 








  12  0 
v. 601, 1675. 
  
Scinduntur 








  2 1 
v. 442, 514, 1621, 2565. 
  
Sciretis 
  2 2 2  
v. 2650. 
  
  273 
Scis 
  2  
v. 349, 2455. 
  
Sciscit-: vide scicit- 
  
Scismata 




















  2  




















































   2  1 
v. 693, 858, 2696. 
  
Scripta 




   2  2  
v. 858, 1624. 
  
Scripto 








   2  2  
v. 737. 
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Scrutari 








  2 2  








v. 98, 122, 156, 238, 438, 
454, 514, 635, 663, 727, 742, 
794, 1030, 1145, 1216, 1219, 
1351, 1499, 1531, 1535, 1546, 
1549, 1576, 1613, 1672, 1723, 
1743, 1772, 1775, 1809, 1834, 
1965, 2167, 2168, 2169, 2185, 
2192, 2212, 2213, 2224, 2276, 
2384, 2464, 2513, 2584, 2657, 
2661, 2665. 
























 2  2 1 
v. 397, 1083, 1168, 1235, 
1634, 1674, 1692, 1903, 2411. 
  
Secretaque 








 2  2 2  
v. 237, 596, 1186, 1444. 
  
Secrevit 








 2 1 1 
v. 2810, 2821. 
  
Secum 
 2    
v. 1144, 1947, 2659. 
  
Secum 




 2 2  
v. 597, 765, 1110, 1182, 1221, 
1592, 1692, 1811, 2052, 2144, 
2162, 2305, 2787, 2802. 
  
Secumque 




 1 2  1 
v. 825. 
  275 
  
Secundi 
















 2 2 1  
v. 2109, 2826. 
  
Secus 
 1 1  
v. 1353, 1486, 1536. 
  
Sed 
 1  
v. 3, 11, 196, 696, 729, 749, 
1028, 1355, 1432, 1650, 1715, 
2131, 2155, 2182, 2185, 2206, 
2216, 2402, 2456, 2802. 
  
Sed 
 2  
v. 56, 68, 127, 151, 248, 257, 
276, 310, 336, 346, 348, 391, 
486, 493, 499, 508, 518, 570, 
571, 571, 611, 701, 712, 747, 
797, 876, 967, 1085, 1165, 
1220, 1225, 1274, 1281, 1388, 
1447, 1469, 1502, 1505, 1556, 
1585, 1680, 1686, 1770, 1806, 
1857, 1904, 1953, 1974, 2000, 
2166, 2186, 2279, 2331, 2342, 
2469, 2493, 2499, 2506, 2548, 
2606, 2682, 2684, 2693, 2698, 
2702, 2754, 2914. 
  
Sedare 




 2 1 




























 2 2  
v. 970, 2901. 
  
Sedi 








 2 1 1 
v. 2586, 2622. 
  
Sedulus 
 2 1 1  
v. 57, 105, 242. 
  
Semel 
  276 
 1 1  
v. 1904, 2750. 
  
Semel 








 2 2  
v. 1015, 1278, 1959. 
  
Semina 
 2 1 1 
v. 2315, 2316. 
  
Semine 
 2 1 1 
v. 210, 489, 919, 920, 972, 
1302, 1620, 2345. 
  
Semita 
 2 1 1 
v. 214, 2862. 
  
Semper 








 2  2  
v. 205, 239, 259, 305, 691, 
953, 1433, 1465, 2174. 
  
Sempiternum 












 1 2  0  
v. 1627, 1693. 
  
Senem 




 1 2  
v. 722, 1081. 
  
Senex 
 1 2  








 1 1 2  
v. 747, 2682. 
  
Senilem 












 1 12 
v. 77, 1525, 1678, 2666. 
  
Senioque 




 1 12 0  
v. 993. 
  
  277 
Senium 








 2  1 1  
v. 85, 98, 358, 1661. 
  
Sensim 




















 2  1  




 2  2  
v. 2714, 2750. 
  
Sensum 












 2  2  












 2  2  
v. 606. 
  
Sentiat: vide senciat 
  
Sentit 
 2  2  
v. 1445, 1840. 
  
Sentitur 




 12  0  
v. 906, 2125, 2596. 
  
Separet 








 2 1 




 2 11  
v. 286, 1047. 
  
Septem 
  278 




 2  2  
v. 52, 75, 2314. 
  
Septemque 




 2  2  2 
v. 748, 772, 843. 
  
Septennique 
















 2  1 
v. 315, 1052. 
  
Sequenti 








 1  1 2  
v. 564, 1462. 
  
Sequuti 












 1 2 0 
v. 51, 276, 1698. 
  
Serenus 








 1 12  
v. 1627, 2351, 2752. 
  
Series 
 1 12  
v. 817, 917. 
  
Sermo 
 2  1 




 2  2 
v. 445, 1928, 2782, 2873. 
Vide etiam sermoque 
  
Sermone 
 2  2 1 
v. 29, 745, 841, 986, 1022, 
1627, 2398, 2574. 
  
Sermones 




 2  2  1 
v. 1190. 
  
  279 
Sero 








 2  2   
v. 632, 1876. 
  
Serra 
















 2  2 1 
v. 631, 738, 1170, 1288, 2059. 
  
Servat 




































 2  1  
v. 1135, 2615. 
  
Servit 
 2  2  
v. 736. 
  
Servitium: vide servicium 
  
Servo 












 2 2 
v. 568, 1441, 1463, 2764. 
  
Seu 
  2 




 2 1 
v. 2260, 2593. 
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Sevane 
































 2  
v. 1062, 1597, 1788, 2567. 
  
Sextus 













v. 301, 386, 413, 478, 503, 
512, 591, 593, 597, 656, 786, 
788, 788, 877, 903, 1000, 
1009, 1064, 1064, 1111, 1113, 
1161, 1262, 1266, 1267, 1324, 
1333, 1357, 1386, 1409, 1502, 
1525, 1552, 1565, 1565, 1673, 
1785, 1851, 1859, 1907, 1920, 
1964, 1968, 1980, 1982, 1983, 
1993, 1994, 1996, 2011, 2013, 
2016, 2132, 2156, 2187, 2188, 
2194, 2225, 2227, 2240, 2307, 
2320, 2321, 2432, 2442, 2443, 
2445, 2504, 2508, 2546, 2559, 
2577, 2642, 2652, 2654, 2683, 
2688, 2689, 2745, 2791, 2867, 
2879, 2893, 2894. 
Vide etiam sique 
  
Sibi 
 1 1 
v. 54, 59, 63, 76, 193, 197, 
290, 303, 545, 584, 636, 738, 
878, 913, 928, 938, 998, 1067, 
1093, 1135, 1412, 1481, 1726, 
1843, 1850, 2078, 2103, 2165, 
2168, 2179, 2182, 2184, 2185, 




 1 2 
v. 696, 730, 793, 959, 1058, 
1104, 1596, 2097, 2316, 2340, 
2549, 2884, 2924. 
  
Sibilus 








 2  
v. 22, 124, 291, 363, 432, 
539, 541, 541, 602, 603, 622, 
670, 670, 671, 674, 716, 819, 
859, 914, 934, 945, 973, 1081, 
1081, 1095, 1095, 1095, 1201, 
  281 
1213, 1375, 1427, 1454, 1469, 
1510, 1512, 1519, 1525, 1607, 
1667, 1667, 1671, 1783, 1784, 
1823, 2031, 2138, 2173, 2214, 
2276, 2378, 2404, 2462, 2473, 
2531, 2532, 2748, 2759, 2839. 
Vide etiam sicque 
  
Sicca 
 2  2 
v. 426. 
  
Siclos: vide ciclos 
  
Sicque 
 2   1 
v. 966, 1748. 
  
Sicut 
 2 1  
v. 700, 2129. 
  
Sicut 
 2 2  
v. 880, 2267, 2472, 2651. 
  
Sidera 
















 2  1 
v. 2000, 2429. 
Vide etiam signaque 
  
Signant 
 2  2   
v. 67, 622, 1050, 1662, 2739. 
  
Signantem 








 2  1  
v. 54, 2160. 
  
Signat 
 2  2  
v. 1411, 1517, 1776. 
  
Signatis 
























 2  2  
v. 45, 731, 1723. 
  
Signo 




 2  2 
v. 1362, 2289, 2890. 
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Signove 




 2  2  




 1 12  
v. 1881, 2055. 
  
Silent 












 1 1  
v. 238, 2715. 
  
Silet 




















 1 12  












 1 1 2  
v. 1888, 2003, 2801. 
  
Similes 
 1 1 2  
v. 584, 2325, 2876. 
  
Simili 




 1 1 2  
v. 7, 201, 577, 584, 680, 
1977, 2183, 2360, 2878, 2884. 
  
Simillima 
















 2   2  




  283 




 1 1  
v. 29, 171, 268, 657, 1030, 




 1 2  




 1 1 2  1 
v. 719, 2515. 
  
Simulacris 
 1 1 2  0  
v. 743, 1234. 
  
Simulacris 




























 1 1 
v. 165, 595, 761, 903, 1302, 
1537, 1865, 2028, 2056, 2085, 
2210, 2345, 2356, 2595. 
  
Singula 
 2  1 1 
v. 702, 854, 1825, 2405, 2547. 
  
Singultans 












 2   
v. 542, 892, 1721, 1959, 2240. 
  
Sinu 












 0  
v. 541, 586, 2019. 
  
Sis 
 2  
v. 274, 274, 319, 412, 414, 
423, 989, 992, 1291, 1292, 
1602, 1623, 1688, 2633, 2844. 
  
Sistit 
 2  1  
v. 2187. 
  
  284 
Sistit 




 2  1 1  
v. 2167, 2521. 
  
Sistunt 




 0  




 1  




 2  
v. 92, 357, 359, 402, 474, 
474, 483, 577, 592, 598, 711, 
1048, 1065, 1089, 1110, 1128, 
1142, 1142, 1244, 1327, 1332, 
1503, 1638, 1691, 1712, 1735, 
1765, 1797, 1798, 1807, 1815, 
1862, 1874, 1911, 1943, 1959, 
1959, 1961, 1993, 2023, 2032, 
2035, 2111, 2146, 2151, 2212, 
2214, 2227, 2241, 2438, 2556, 
2635, 2681, 2704, 2705, 2705, 
2744, 2745, 2856, 2902. 
Vide etiam sitque 
  
Sitim 








 2   1 
v. 468, 2111. 
  
Situatur 








 2 1 












 2  11 
v. 264, 1067. 
  
Sobrietas 




 2  11  
v. 1395, 2241. 
  
Sociabitur 




 1 12 1  
v. 2674, 2748. 
  
Socianda 








 1 12  0  
v. 769. 
  285 
  
Socias 
















 2  








 2 0 
v. 1445, 1485, 2136, 2337. 
  
Sola 
 2 1 








 2 2  
v. 1571, 2761. 
Vide etiam solamque 
  
Solamen 
 2 2 1  
v. 458, 2680. 
  
Solamina 
 2 2 1 1 
v. 267, 282, 2860, 2930. 
  
Solamque 




 2 2   
v. 2710, 2751. 
  
Solantur 








 2 2  
v. 10, 2414. 
  
Solatur 




























 2 2  2  
















 2 2   
v. 440, 865, 1031, 1196. 
  
Solerter 
 2 2  2  
v. 253. 
  
Solertior: vide solercior 
  
Soles 




 1 1  
v. 349, 784, 1832, 1857. 
  
Soli 
 2 0 
v. 420, 928. 
  
Soli 
 2 2 
v. 1528, 1806, 1838. 
Vide etiam solique 
  
Solicitaque 
































 2 2  
























 1 1 2 
v. 1099, 1183. 
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Solitos 
















 2 2 
v. 1632, 2053. 
  
Solos 












 1 2  
v. 211, 543. 
  
Solum 




 2 2  
v. 720, 905. 
  
Solumque 




 2 0  
v. 1240, 1630, 1974. 
  
Solus 
 2 1  
v. 475, 2914. 
  
Solus 
 2 2  
v. 797, 926, 926, 2178, 2306. 
  
Soluto 
















 2  1 1  
v. 1844, 1890, 2068. 
  
Sompnia 
 2   11 
v. 698, 709, 802, 1060. 
  
Sompnis 




 2   2  
v. 1026, 2095, 2282. 
  
Sompno 








 2   2 
  288 
v. 107, 1316, 1890, 2191. 
  
Sompnoque 




 2   2  
v. 1844, 2311. 
  
Sompnus 
 2   1  
v. 115, 1232. 
  
Sompnus 
 2   2  
v. 1060, 2350. 
  
Sompnusque 
























 1 1  
v. 1128, 1222, 2068. 
  
Sopore 








 1 1  
v. 1442, 1540. 
  
Sors 
 2   




 2  1 
v. 843, 932, 1814, 2394, 2855. 
  
Sortem 
 2  2  
v. 477, 493. 
  
Sortis 
 2  0  
v. 1691, 2462. 
  
Sortis 




 2  2  
v. 662, 1431. 
  
Spasmata 




  1 12  
v. 524, 1100. 
  
Species 
  1 12  








  1 12 1 
  289 
v. 1439, 2042. 
  
Speciosi 












  2  2 1 1 
v. 158, 867, 1906. 
  
Spectare 




























































  2 2 1 
v. 353, 934, 2890. 
  
Sperat 
















  2 1 
v. 1372. 
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Spes 
  2  
v. 177, 263, 298, 313, 321, 
330, 1017, 1826, 2679. 
  
Spesque 
















  2 2 1 1 
v. 1274, 1999. 
  
Spirat 




















  2 1 12 1 
v. 630, 1493, 2125. 
  
Spiritualis 
  2 1 12 0  
v. 358, 1388, 1721, 2176. 
  
Spiritui 
  2 1 12 
v. 1456, 1457. 
  
Spiritus 
  2 1 1  
v. 184, 328, 480, 616, 656, 
659, 950, 1093, 1118, 1206, 
1233, 1278, 1444, 1446, 1447, 
1494, 1609, 1734, 2366, 2383, 
2772, 2785, 2915. 
  
Spirituum 












   2  2  1 1 
v. 790, 1099. 
  
Splendida 
   2  1 1 
v. 244, 1241, 2552. 
  
Splendore 
   2  2 1 
v. 454, 2818. 
  
Spolians 








  2  1 
v. 1033, 1180, 1189, 2935. 
Vide etiam sponsaque 
  
  291 
Sponsa 
  2  2 
v. 97, 1429, 2900. 
  
Sponsam 




  2  2  
v. 411, 954, 1218, 1296, 1501. 
  
Sponsamque 
















  2  2 1 
v. 967, 1042, 1185, 1329. 
  
Sponse 








  2  2 
v. 114, 1036, 1277, 1385. 
  
Sponsi 




















  2  2 
v. 1033, 1155, 1157, 1167, 












  2  2  












  2  2  
v. 1036, 1354, 1369, 2900. 
  
Sponte 




  12  0  
v. 1529. 
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Stabile 
























  1 2  
v. 149, 467. 
  
Statue 








  1 12  
v. 727, 2507. 
  
Statuit 












  2  0 
v. 2269, 2288. 
  
Stella 
  2  1 








  1 1 2  
v. 985, 990. 
  
Sterili 




  1 1 2  
v. 81, 1200, 1775, 2396. 
  
Sterilisque 




















  1 1  
v. 595, 2321. 
  
  293 
Stimulis 
  1 1 2  
v. 413, 2781. 
  
Stirpe 
  2  1 
v. 815, 936, 975, 1013, 1192. 
  
Stirpis 
































































  1 12 




























  294 





































v. 81, 334, 480, 621, 641, 
873, 1149, 1179, 1335, 1805, 
1867, 2247, 2296, 2344, 2396, 




v. 79, 716, 913, 1288, 1614. 
  
Suadebit 
























 12  
v. 171, 1317, 1747, 1796. 
  
Suas 
 12  
v. 1500, 2072. 
  
Suave 
  2 1 
v. 610, 1384, 2096. 
  
Suavior 
  2 11  
v. 559, 763. 
  
Suavis 








  2 2  1 1 
v. 147, 2038. 
  
Suavissimus 
  2 2  1 1  
v. 2555. 
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Suaviter 




 1  
v. 302, 347, 613, 631, 1131, 
1364, 1416, 2034, 2795. 
  
Sub 
 2  
v. 41, 73, 285, 843, 1105, 
1356, 1543, 1877, 2017, 2027, 
2334, 2512, 2796, 2806, 2912. 
  
Subarrans 
















 2  1 1  
v. 76, 2822. 
  
Subeat 












 1 12  
v. 830, 1560, 1839. 
  
Subinfert 












 1 2  
v. 254, 1595. 
  
Subito 
 1 1 2 
v. 198, 1129, 1207, 1535, 
1941, 2326, 2910. 
  
Subitus 








 2  2  1 
v. 285, 2331. 
  
Subjectio 
 2  2  11 
v. 878, 2620. 
  
Subjectis 




 2  2  1  
v. 874, 877, 2564. 
  
Sublatum 




 2  1 1  
























 1 2  0  
v. 2, 215. 
  
Substantia 








































































 2  2 1 1  
v. 856, 1507, 1963. 
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Sufficiens 




























 2  1 1  








 12  
v. 285, 468, 2033. 
  
Suisque 




 0  
v. 1195, 1212, 2338. 
  
Sum 
 2  
v. 1185, 1209, 1854, 1972, 




 2 1 1 
v. 927, 1018, 2533. 
  
Sumes 




 2  0 
v. 1780, 1960. 
  
Summa 












 2  0 
v. 390, 701, 737. 
  
Summi 
 2  2 
v. 320, 1746, 1999. 
  
Summis 








 2  0  
v. 575, 901. 
  
Summum 
 2  2  
v. 1148. 
  298 
  
Summus 
 2  0  
v. 194, 430. 
  
Summus 
















 2   
v. 136, 332, 335, 352, 362, 
393, 527, 623, 623, 641, 656, 
702, 853, 860, 873, 897, 931, 
965, 1249, 1286, 1328, 1367, 
1400, 1434, 1670, 1837, 1915, 
1996, 2087, 2099, 2262, 2316, 
2426, 2463, 2493, 2541, 2549, 




v. 42, 1180, 1198, 1221, 1456, 
1757, 1946, 2352, 2405, 2849. 
  
Suorum 
 12 0  
v. 517, 1738, 2470. 
  
Suos 
 12  
v. 379, 441. 
  
Super 
 1 1  
v. 14, 238, 264, 393, 515, 
579, 637, 689, 745, 779, 855, 
1107, 1441, 1730, 2164, 2197, 




 1 2  
v. 1052, 2577. 
  
Superaddidit 




















 1 1 2  
v. 1058, 1680. 
  
Superba 




 1 2  11 
v. 2617, 2793. 
  
Superbos 
 1 2  0  
v. 900, 1615. 
  
Superbum 




 1 1 2  1 1  
v. 1680. 
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Superemus 




 1 1 2   
v. 1369, 1679, 2349. 
  
Superevolat 




















 1 2  0 
v. 175, 424, 1016, 2173. 
  
Supero 








 1 2   1 12 
v. 726, 2101, 2524, 2535. 
  
Supersunt 












 2   0  
v. 377, 1028. 
  
Supplex 
 2   2  
v. 87, 2616. 
  
Supplica 




 2   1 1 
v. 1183, 2815. 
  
Suppositans 




 2  2 
v. 466, 739, 2271, 2336, 2937. 
  
Supraque 




 2  2 2  
v. 339, 1771. 
  
Supremi 
 1  2 0 
v. 332, 1111, 1765. 
  
Supremi 








 2  2 2  
















 2  1 
v. 109, 120. 
  
Surgens 












 2  1  
v. 1593, 1696. 
  
Surgit 
































































 2  1 12  
v. 2012. 
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Suscipis 








 2  1 12   
v. 529, 769. 
  
Suscitat 




















 2  2  1  
v. 604. 
  
Suspicio: vide suspitio 
  
Suspirans 
 2  2 2   
v. 133, 605. 
  
Suspiria 
 2  2 11 
v. 2067, 2678. 
  
Suspitio 




























 12  




 11  
v. 293, 863, 866, 1331, 1483, 
1769, 1808, 2903. 
  
Suus 
 12  
v. 985. 
  
Symeon: vide Simeon 
  
Symone 
 2 1 1 
v. 827, 2851. 
  
Symonis 
 2 1 1  
v. 2541. 
  
Symphon-: vide simphon- 
  
Syna 
 2 2 
  302 
v. 718. 
  
Synagogam: vide sinagogam 
  
Synderesis: vide sinderesis 
  
Synodum 








 21  
v. 538, 1709. 
  
Syon 
 22  
v. 212, 398, 821, 969, 2416. 
 






























 2 1 
v. 435, 734, 834, 1221, 2094, 
2113, 2323, 2435. 
  
Tale 








 2 2  
v. 1088, 1088, 2640, 2814. 
  
Tales 
 2 0  
v. 126, 948, 1198, 2815. 
  
Tales 
 2 2  
v. 782, 1555, 1997, 2261. 
  
Tali 








 2 2 
v. 975, 1086, 1178, 1376, 
1711, 1924, 2410, 2912. 
  
Talia 
 2 11 
v. 246, 390, 605, 897, 925, 
938, 996, 1246, 1314, 1630, 
1693, 1945, 2240, 2311, 2546. 
  
Talibus 
 2 1 1  
v. 1008, 2586. 
  
Talis 
 2 0  




 2 1  
v. 814, 1000, 2837. 
  
Talis 
 2 2  
v. 1024, 1191, 1272, 1289, 
1475, 1794, 2908. 
  
Taliter 




 2  
v. 342, 970, 1387. 
  
Tamen 
 1 1  
v. 194, 488, 763, 818, 1047, 
1518, 1654, 1829, 1966, 1970, 
  304 
2046, 2154, 2188, 2547, 2717, 
2739, 2784, 2902. 
  
Tamen 
 1 2  
v. 16, 19, 287, 403, 1107, 
1197, 1553, 1582, 2198, 2222, 
2545, 2625, 2731. 
  
Tampnitide 
 2   1 1 2 
v. 509. 
  
Tamquam: vide tanquam 
 
Tandem 




 2  0  
v. 715, 2380. 
  
Tandem 
 2  2  
v. 106, 132, 219, 605, 671, 
690, 798, 803, 1157, 1928, 
2715, 2807, 2907. 
  
Tangendum 








 2   2  
v. 692, 1492, 1988. 
  
Tanta 








 2  1 
v. 420, 537, 867, 1759, 1906, 
2789, 2829, 2868. 
Vide etiam tantaque 
  
Tantam 




































 2  2  
v. 451, 713. 
  
Tantumne 




 2  1  
v. 2217. 
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Tantus 
 2  2  
v. 713, 2217. 
  
Tardaveris 

















v. 230, 313, 526, 1186, 1280, 




v. 33, 64, 65, 70, 103, 119, 
130, 162, 177, 184, 185, 246, 
246, 259, 275, 320, 321, 378, 
416, 443, 451, 531, 564, 589, 
643, 747, 753, 777, 933, 944, 
1121, 1174, 1287, 1309, 1355, 
1402, 1503, 1532, 1561, 1567, 
1571, 1607, 1633, 1682, 1706, 
1711, 1760, 1776, 1787, 1813, 
1827, 1837, 1891, 1895, 1905, 
1971, 1983, 1995, 2001, 2003, 
2009, 2013, 2056, 2062, 2259, 
2349, 2362, 2381, 2395, 2556, 
2595, 2598, 2602, 2640, 2690, 
2732, 2761, 2813, 2836, 2838, 
2925. 








 2  1 
v. 1042, 1562. 
  
Tecum 
 2    
v. 1048, 1208. 
  
Tecum 
 2 0  
v. 1469, 2907. 
  
Tecum 
 2 2  
























 2  0  
v. 254, 811, 842. 
  
Tellus 
 2  2  
v. 484, 1122. 
  
Temerare 




 1 1 2 11 












 2  1 1  
v. 513, 1715, 2316, 2823. 
  
Templi 
 2   2 
v. 435, 1083, 1674, 2377. 
  
Templique 




 2   2  
v. 2302, 2528. 
  
Templo 




 2   2 
v. 106, 398, 821, 872, 984, 
1022, 1042, 1643, 1661, 2408, 








 2   0  




 2   2  












 2  1 1 
v. 430, 791, 1161, 1933, 1977, 
2246, 2587, 2805. 
  
Temporibus 




 2  1 1  
v. 1035, 1086, 1292, 1678. 
  
Temptamenta 
 2   2 2  1 
v. 705, 2835. 
  
Temptamina 
 2   2 1 1 
v. 645, 2802. 
  
Temptaminis 




















 2   2 1 




 2   2 11 












 2  0  
v. 646, 2145, 2693. 
  
Tempus 
 2  1  




 2  2  
v. 983, 1070, 1321. 
  
Tempusque 




















 1 1  2  
v. 1752, 2514. 
  
Tenebrosa 




















 1 2 0  
v. 427, 693. 
  
Tener 
 1 1  
v. 133, 775. 
  
Tenere 








 1 2 2   
v. 750, 1083, 1168, 1674. 
  
Tenero 
 1 1 2 
v. 562, 2064. 
  
Teneros 




 1 1  








 1 2 0  
v. 214, 1573. 
  
Tenorem 
















 2  1 
v. 185, 2603, 2894. 
  
Ter: vide terque 
 
Tercia 
 2  11 
v. 313, 830, 2604, 2799. 
  
Tercio 




































 2  1 
v. 365, 408, 674. 
  
Terra 
 2  2 
v. 459, 758, 1074. 
  
Terram 












 2  2  
v. 615, 2783, 2926. 
  
Terre 
 2  2 
v. 2476. 
Vide etiam terreque 
  
Terrena 
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 2  2   
v. 1982, 2011. 
  
Terrent 
























 2  0  
v. 90, 273, 1089, 1142, 1943, 
2028, 2498, 2583, 2867. 
  
Terris 
 2  2  
v. 31, 337, 1468, 1859, 1866, 
2092, 2209, 2236, 2348, 2615, 
2825, 2875, 2898, 2919, 2929. 
  
Terroris 
 2  2 2  
v. 2827. 
  
Terti-: vide terci- 
 
Testamenti 












 2  2  
v. 321, 962, 1292, 2819. 
  
Tete 




 2 2 
v. 127, 1893. 
  
Tetra 




















 2  11  








































  1 1 2 
v. 1137, 1216. 
  
Thalamoque 




  1 1 2  
v. 114, 958, 1091. 
  
Thanaos 




























  21 1  2  
v. 38, 55, 78. 
  
Thesaurus 
















  1 1 2 
v. 857. 
  
  311 
Thori 












 1 1 
v. 124, 415, 417, 435, 481, 
542, 563, 586, 588, 611, 645, 
680, 756, 772, 807, 823, 834, 
877, 955, 1156, 1176, 1178, 
1225, 1278, 1282, 1289, 1306, 
1316, 1322, 1409, 1608, 1625, 
1712, 1828, 1891, 1972, 1977, 
1979, 2000, 2006, 2018, 2031, 
2084, 2086, 2134, 2399, 2489, 
2506, 2630, 2640, 2644, 2651, 
2674, 2688, 2721, 2822, 2853, 
2868, 2869, 2935, 2935. 
  
Tibi 
 1 2 
v. 378, 824, 968, 1177, 1214, 








 1 12  
v. 1387, 2732. 
  
Timeatur 




























 1 1  
v. 1345, 1647, 2781. 
  
Timorate 




























  312 
































 1 1 2  
v. 1397. 
  
Tociens: vide totiens 
 
Tolerabis 












 1 1 2 1 
v. 2675, 2708. 
  
Tollat 












 2  1 1 
v. 198, 1880, 2536. 
  
Tollet 
















 2  2  
v. 79, 1198, 2865. 
  
Tollite 












  313 
 2   1  
v. 667, 2844. 
  
Torrente 
























 2  




 2 0 
v. 1826, 2177. 
  
Tota 
 2 1 
v. 283, 438, 521, 959, 1160, 
1646, 1875, 2600, 2616, 2736. 
  
Tota 
 2 2 
v. 157, 743, 2468, 2603. 
  
Totam 




 2 0  
v. 463, 2169. 
  
Totam 
 2 2  
v. 275, 1535, 2286. 
  
Totas 




 2 2 
v. 399, 683, 2799. 
  
Totidem 








 1 12   
v. 1069, 1902. 
 
Totis 
 2 2  
v. 1621, 1788. 
  
Totius 








 2 2 








 2 2  
v. 1588. 
  
  314 
Totum 




 2 2  
v. 32, 569, 933, 2238. 
  
Totus 
 2 0  
v. 938, 1492, 2237. 
  
Totus 
 2 1  
v. 841, 1498, 2212, 2639. 
  
Totus 
 2 2  












  2  2 1 
v. 504, 1391. 
  
Tractor 




























  2 1 1 
v. 1499, 1803, 2547. 
  
Tradiderim 








  2 1 1  
v. 971, 1409. 
  
Tradit 
  2 0  
v. 548, 1789, 2278. 
  
Tradit 




  2 1 1  
v. 719, 1019. 
  
Traducere 












  315 




  1 2  
v. 1098, 2345. 
  
Trahitur 
  1 1 2  
v. 887, 2451. 
  
Tramite 












































  2   2 11 
v. 1250, 1253. 
  
Transmiserit 




































  1 1  
v. 1100, 2616. 
  
Tremit 
  1 2  
v. 1099. 
  316 
  
Tremorem 
































  2  
v. 90, 312, 2793. 
  
Tribue 








  1 1 2 11 
v. 306, 2707. 
  
Tribus 
































  2  2  
v. 1420, 1420, 1931. 
  
Triplice 












  2  2  
v. 271, 2605. 
  
Tristi 
  317 




  2  11 












  2  2  
v. 764. 
  
Tristitia: vide tristicia 
  
Triumphale 





























v. 89, 89, 134, 265, 299, 472, 
531, 541, 774, 831, 831, 929, 
987, 1041, 1109, 1120, 1174, 
1279, 1295, 1353, 1423, 1425, 
1435, 1435, 1475, 1601, 1622, 
1632, 1638, 1708, 1709, 1726, 
1903, 1973, 2047, 2080, 2441, 
2634, 2680, 2805, 2821, 2824, 
2824, 2862, 2893, 2919, 2928. 
Vide etiam tuque 
  
Tua 





v. 35, 136, 277, 483, 649, 
776, 945, 1048, 1276, 1290, 
1533, 1564, 1604, 1719, 1826, 





v. 932, 1294, 2592. 
  
Tuam 
 12  
v. 2014, 2371, 2404, 2838. 
  
Tuas 





v. 1277, 1598, 2374. 
  
Tuetur 





v. 1290, 1602, 1773. 
  
Tuique 
 12  0 
v. 154. 
  318 
  
Tuis 
 12  












 2  




 1 2   
v. 1161, 2794. 
  
Tumentem 




















 2   
v. 116, 124, 125, 145, 752, 
768, 773, 836, 1044, 1062, 









v. 99, 209, 1372, 1375, 1379, 
1563, 1707, 2096, 2140, 2461. 
  
Tuorum 
 12 0  
v. 683, 2839. 
  
Tuos 
 12  
v. 231, 2901. 
  
Tuque 
 2  1 
v. 183, 212, 1746, 2407. 
  
Turba 
 2  1 
v. 309, 516, 696, 2021, 2264. 
  
Turbam 
























 2  2 1  
v. 2050. 
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Turbatus 












 2  2  
v. 1472, 1568. 
  
Turpe 
 2  1 
v. 381, 1011. 
  
Turpem 








































 12  
v. 502, 652, 908, 1119, 1121, 
1278, 1448, 2104, 2370, 2495. 
  
Tuus 
 11  




 12  
v. 135, 200. 
  
Typicam 








 1 1  
v. 1773. 
  
Tyrann-: vide tirann- 
  










2 1 1 
v. 167, 2483. 
  
Uberior 





v. 14, 101, 136, 1132, 1233, 
1239, 1486, 1579, 1588, 1911, 




v. 75, 1181, 1210, 2129, 2363, 
2643. 
Vide etiam ubive 
  
Ubinam 








2  0 
v. 1504, 1521, 2242, 2432. 
  
Ulla 




2  0 
v. 340, 2035. 
  
Ullo 












2  0  
v. 1015, 1339, 1383, 1584. 
  
Ullus 
2  0  
v. 512, 1563, 1862, 2667. 
  
Ullus 




2  0  
v. 1682, 1899. 
  
Ulnas 
2  2  
v. 560, 910. 
  
Ulnis 
2  0  
v. 222, 1703. 
  
Ulnis 
2  2  
v. 2368, 2418. 
  
Ultima 




2   0 
v. 2607, 2682. 
  
Ultrix 




2   0 
  321 
v. 76, 665, 1019, 1145, 1498, 
1966, 2013, 2212, 2779, 2822. 
  
Ultro 

































2 0  
v. 829, 1512. 
  
Unaquoque 




















2  1 
v. 311, 399, 751, 1508, 1534, 
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